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XIII. W I L . Nil. II. 
ST. CLOTH OHCKOLA COI NTY, FLORIDA T i l l KMlAt , J I N K I. U N r'lVK CENTS TIIK COPY—12.00 A YKAR 
ST. CLOUD SCHOOL CLOSES WITH THE MOST 
SUCCESSFUL YEAR IN THE CITYS HISTORY 
Tin* * I'tsiiiK •'!' i l" ' At. Cloud public 
,*. Iiia.la Inal ii et'k tor thi I ' ' in "I' IW* 
•V. was iiiiirk.il h.v ihe graduation >>l 
the iiuiM'si clnss "f young ladlM nn.l 
p.,mm IIUII t vci ifcirilisl Iii llie his-
lory nf llif Incur iclKiols- OH* «f 11"' 
IIIIPHI iiniisiinl fenlurips nt llie Kriulnn-
iimi class nils y • W M tha laras num-
la>r of pniini! men I" complete their 
iiluh aii 1 course In proportion in 
Ihe nninliei" of young Indies. There 
\\„* e leven III the clnss In finish llll.l 
r e e c h o ilililitlnil'. SSSSB "f wli'Mii WSS1 
ptiuiili men. 
•I'hui'siia.i t'vciilni! ihe grammar 
grsdss Inlil their uriuluiitli'ii aserctses 
ii ii,,* lien hml. achiitil Iniiltlln.'. uiul 
Hi,- auilii.irliiiu was fllli.l I" "ii-i 
rimviiii; The program rsndared una 
Bi sail j enjoyed hy taa Uufs audi 
p a n t ' 
4ln l-li'lny fl.'llllll! thS s.'lii.ir c l an 
a,,* pifsintfil ivilh il(|iliunus by Prof, 
•etrourer, iiliiif ii delightful program 
mis rendered, iiiusii- bstaa imin-ii'-'i 
i.y ths liiuh M I I orchestra, of which 
ii *. A IT i "pp gov hn- '"sai director 
• ih, irrganieatlon of ths itudenl 
l l l l ls l l ' l t l l is 
A iiiii ~. it ful nihil' * mis delivered 
tn ihe graduating .In-- by Dr, ll ' ' 
Enwill, teacher of [nychology In tbe 
i aiTsrall i of Plorlda, if tsr which the 
.lli.l.Miia-'niul iai* ware presentsd, 
a* stated elsewhere iu iln- |.n|'er. 
I'll.. U n a s of ISW. 
' I l i f i - f IP i i f - l i e n y i u i u i : n i e u u n . l 
four v ii la.ii** I** gradual! frost the 
S I I ' i n l l t l I l i i l l l S . I l t . n l l . l * ! I ' l l . I l l t p . ' 
l l l l l l . ' . a - | . , l l i . i p -
Ksasn .imi- WIIIIIIIPT. "tonal Boss, 
l.fslle Wlgglasnti, Burulce I'ml.'-n 
.Innii Garner, Louis Ouesass, .Ir. nml 
Tttt RsagBS Mi"P" Mini Alice 
Urn. f i . . i.iMi l.l in.- .It.liiisi.il. Florence 
l i . . * ami Mi* l l . l l h I'.i *..n Siifl.h.iff. 
Tht fnII..« Ini; Bedels srars award 
pal lit l i lt- M l l l t i l l a I l l i ' l l l l s T s " f l l i e 
graduating uml blah - i i ' 
felt UIII in 'Iui for Ihe greatest Im 
prorata sl In wort dm lng the i. 
I.Mir WSShS "I -' l'""l W '"' !'> Mi** 
l'elirl U 
Hnnk or Sl Cloud iiiitl.il for llu-
lilia'lii'.t arersge in mathematics, won 
l . l Itji.t ' I f P . i i y . ' i 
I i - I-I,-in medal for Ihe pbysleallj 
psrfeel student, ""i i bj i Issnar, 
KnMl. in.*, in I for return I • iceili ni ,* 
\ l t t l l Ipp ' l l M ' i l l l l l l l f . l . . l i n * " i i 
K.i.p.ir*!* iiu'.iai for highest general 
irsssg* in I.iiln. in.i. h> Charles 
Hurt 1.* 
si i i i TriLiin.' medal i"i re. ord 
M i l . - i i . I M I . . * - P P I . I I I.p C l l i l i l i * l l a l l l f . v . 
I l l l l l f . l i n i t i a l I .M l l u l i ' - M a 
BBMllsh, won ipp iicrnliiiiif Jobnaon. 
I Hi iidurf .l.il. for hlghi 
.n i l nii'iaiTf iu i hf mist ri . won I'i Iu»o 
. i a l l i e r . 
( Ins , llisinri 
'I'his 11.11... i- uill he iiiiulf up nf i ras 
f a d s , rrnitii. tlle l l l s lmy i.l iii. 
, I n " i.f L'.'i 
Ill I0B1, ill this MaSS UftM 111 llie 
fourteen boss snd uiii* grandsl 
iti fn*m ihf Kiu'hth trade, H.v Pall 
ral of "ur nutui'iT liml gone swair, 
hill illllll school .ipclieil I Il.'l i" were 
thrss u h " ii'-c uiih us IU.IP. p. bake 
Un II plan ll,Iiiii Leslie ami Pred 
That y.'iil ..I f "III- ullls gol mur 
rlfil Ihe fii'-l , l .nl "I il* 1,111.1 which 
Iuui llllppfIifii In nur i l a s * 
lu .iui Sophomore year, tbs CISM 
I...*! I 111 II 11»'. I ilium to thirteen I n 
das t h f gutdsacs ..f .Mr* I,.-* it*, i"..i-iii 
• M ..in- platt ITU,, iil/iit Imi IIIIII called 
t u i r - i l i t * • T h f l.iul,.p IMiiil,an." Uur 
i,in-f..t ip is a hlnck .-.-il uml l ln sin-
r a n i ] b Here Ihal thai IH tha reason 
Un njif nf Ihia chls-s has riiinhi'il il 
."'nr "i failed tn net his diploma lasl 
night. Thai year another of our glrb 
Itnl iiinril tl Ii was n ifiiilv nrfulr 
h.i I h a l l i i i i t -
l l l l lu* . l l l l l l t i l ' l e n l - l i e h a , I o i i l p 
.'levin Florence nml Porrssl H.tss 
HIIIII' lu "III ' Bl Hi.n. I.mv ami Km 
ll.v Iff il- Ihnl ysnt lalilli nun-
l l f l l dlll'lllic Illf -ll liilli.-i- I,ul in,i *,,*,. 
She cn in.- hiu-k In finish, nml u,. hops 
vnu nil npprei line the work" Unit hns 
meant fur iifi' Daring ihf Junior 
ifiir. stnnc nf u* Here lu Ihe lli sf li 
Behool play, "Mi. 1".• • I•.'' which waa 
"Uih II siu-fcss lasl year. 
In nur scnliir yeni- i.e bad I n mem 
lur* in tun- iiiiss. in NnifiuisM-, jack 
Wliniii.'i' i inn lu uiii , us nn,| seemed 
I" la* tine uf ua fur he alinriil in 
With IIMI i thin- which Interests,! Ihe 
elllaa. .luck |,'fl ihi* mnnilm: fill Ills 
ii."".-. su Is in,i hsrs i" enjoj thla 
inttsl Interesting nf nil chapsli 
Iu llu* Kiill at.mi- ,,f u* wars ill Iiif 
Hire,, piny.* | i r a |,.v Miss Wt'isliniil 
III Miiiiii «. ' gars nur Nnnlnr piny, 
"Bsrsntecn." wllh ihf help nf r ,,. 
l ive Inner i-|ti*siiiin 
Oersldlne, .Mini. Juno Hume*,* I 
1 "iiis IIIUI .t.i I,, through the i ' i , . 
years uf ninii s, i i ami H,,* Kigluii 
grsds logether flvs year* Home 
.lay yon Eighth grsdm) PIIII know 
ii hai Umi means in us, Kdltli, Fred, 
Loslll, Oersldlne, Juno, Bumsgs, Igaty 
nml l^.uis hai nf tIn.Mini, iheir 
High Behool .la.** together Th,. r,.,.| 
IIIK wa hs r s fo. ona ther i- In 
expressible. We hops thai soma day 
ii Imii .nni lower cliisa ii gru.tqate, 
p MII IP Ml hap*' a * many wonderful 
ciiissiniiti». mui a . many wonderful 
iu,.in,, i, . I,, puii with, IIS II," , 
..f 'an 
\I.\I!Y W I C K Hl lACi;v . 
| j » l Will niul realni.ie.il Senior 1'HM.s 
.May I M 
Onoa ixiii.ii' "f m.i iiiciit, the Ban-
Ibr I In-* .'I Muy. Human nil nine 
hun.lleil nml r-vi'lllj-fivi , A. 1'-, Of 
llle BSInl . Imul illM.ll Sell.ml. I'mini.v 
Of Osceols, Slate of I'lnridn. United 
sinics nr America, l, th ths official 
f . t i u n i \ i.f the l foresaid Senior Cluss 
luue .,lile.l .vnu tOgethSf uiittti Mils 
sni.MIIII .ici-nslitii l" rSSd In-r Inst v. ill 
liml Ifrltnaclil ami In receive fl I tsSf 
expiring hand ths Isw uin* Bhe BM 
t O I t l 'S lMPP 
l'ii"*l : We iln direct- llllll onr fllli-
eiiii ssrrlcss (Com ncsmsnt) simii 
bs niifiiili'il hy .uir parsnte, friend.. 
W.'ll wlsll.Tr'. Ia.l,,v„l |rvoft'r.s.u'. uiul 
his all Ills,' mill t•ver-c..lll|s'len1 t'llf-
lllly. ii Im linif bSSa "Ur guardians 
ami IMIlili" I'..I sn l.tltu 
.si'ftiini: wa atsa sad bsaossth te 
our la'inip'il Professor, Horace P, /.ot 
roues, ..in- siiiici'e affection, our 
despsel reeerence, bearthsSI urnii 
Utile uml Illf WfaOle uill 1 ml I <'.1 ne.allll 
i * nr *.ti*iiiiii memory 
Third ; Ws glrs snd hssajMth to 
,,ni beloi t.i f.n nin ,,n tlif imaalng 
knowlsdgs aud startling Information 
thsl pp" luce finnisheii them fron 
l i l l l " I " l l i l l f i l l " 1 1 1 ' V l l f l l t l l S l - M l I ' l i ! Ill 
t ion l t n | " i -
1'tttillli : Wt- .1" del is" anil Istpn Mill 
In Hie .linii," Clnss t.f i-.i i.l Balnl 
i ininl liiuh Behool, ihe I'hysi.s labor 
Mhiri of saiil Sai, , , ClOSjd l i iuh S . h 
iii hope tlmt i i u i . in their yssr nf 
I t S I M I I , h l l l i ' l . ' i ' i , IP I I I . f l l ' l i a - l l f i l 
iiiiisiiii.ii- peidsarsaors, lonearih M 
i i f i s iviiicii I'nnii ftfi'iiiiy bare inin 
,1.'.-iiu.iii in iliflr brssita of molaeQlM 
ami uit.in* 
Klfili: We ii.. .iiii*e n.i bequeath 
I*, ih" S"pi .- . 1.1*-* nf suiil Bslnl 
ci ; liiuh School, ihe lunch rsoss ef 
ihf Mid Balnl Croud liiuh st-i I. iu 
hi.pt. ihui thej p. li usf it * excellent 
r.i. niiii* in building up robusl bodtM 
uml l.i*in minds, ti liitli thoy I.UI.P 
, aia.p mt thf II I li.-tM i. . fivM-. ami III. 
scholastic finiif " i saiil smut Cloud 
Blgh s.i I 
Sivih We .1,. devise ,,,,,1 bequeath 
•.. il,,. i-ia-iuMMii Class t.f suhl Balnl 
ci.,mi iiiub Hehool, fifty i.TOi har-
r d , nf <i"l,I lin-.'. in hope thai in. \ 
the aame diligently uml eon 
sei ntlousl) in o^ar^-lng tbettssslvsa 
i.f iiu* i.i-i emerald tinge nr green 
ii ith nhi . ii i hey were *<• llberallj 
. M I i M upon their entrance inin sahl 
sniiii Clond liiuh Behool 
s , , in ii To certain 'ini. *i* 
i <ff- nf *iti.i s; Cloud High 
St I I. w In. PP.' feel uill mil lit f u* 
i a - s i n b ' . I h f i l l . l i , ' i l l l l l l I in* Mi l . ' i • 
.1 I Ii I* . I t - - ii.i ilf. IM a ml I'fiplf.'il Ii 
a* Hill. 
Florence II"**. ber red hair i" Ma 
thin Jennings, 
Oersldlne Johson, ber playful IP.IP-
'.. Elisor I'm!' 
l.ttlli* lilies*,,/., hi* eVfi l lcnl s, li.'l ,| t 
ship I" l Iun h s l lni 't l fy. 
Mary Aii,,- lllaify, Il.'l" "raven locks" 
M. Prank rThntou. 
i • ... \\ tglntoo, his iai ' fm tin-
tbe basks, to 'Doe" Walters, 
Pred Hi.Mi'an. lit, gpare tjasi kn 
Tors. I'., 
iiiiiii IM -.ni sat i-iit.rr, II.T friendly 
IC i tn l i i i i l i ' t l nn Psgs R lgh t l 
Vice-President Marshal Dies At 71 
Tfamnna Uiii> Uarahal. VI<**Praat* 
ilenl of iin* I iiiicil Wtntot tot *Auht 
tnompntuoaa yeara of its hisii.ry. ims 
followed li IM ihii'f. Woodron Wilsmi, 
into iii'Mih, tin' inii aon ln i lust sun 
diiv araolfic 
J{i( urii'iit e nt' 11 h<*:i(*i attack, which 
si'iit Mi Mil lliinl tn Ills Inii on Mou-
lin y | tmOh e§0 riiini'il'iiti'ly lift IT II 
trip from IIMHJIIIU, bough) mi tho ouil 
rnihoi' unexpectedly to his Hnae nl• 
ti-Jiiliiiits. R^porta hml come from IIIK 
Mick room, ltutt. ih'>|iito his 71 your.M, 
tie WUU sii'iiilil.v ni-ovi'iiii',' from his 
nervous r \h;nis i imi -.ml M>V i-u i-ohl. 
KciiiHiiK It'lil. at KIMI. 
Death aaua quietly to Tbonua R. 
Mtn-shtil in his room iiii the fourth 
i t .>! the tiem WiIl.-iiai lloii'l, where 
lie li\i'il ilutint; tils two terms IIH 
Vice rri'shli'iit. Propped op In l>ed 
with pillows after oatlng his Uiaahfaafj 
with nn i-iii'.ynu ui tlmt atTengtfat*ned 
tlio Inpreaalpo of those about l'l"1 Hint 
he wns rffaltftag his hfiillli. he *yn* 
smoking a cigar mnl rt€dtng a f.iv-
..riti- pnanage >*f the Bible. 
rSuihltniy. hut arltbout UOtttO, while 
.Mi>. Miirshul araa 1II uu Adjoining 
rnoin. ho lit iai the Bible thOO i lowu-
warrt, opag arhare the louri h cbaptac 
of the <,ns|n'l of St, Murk MI.Is mi'i 
tlie fifth t>egUu, i i is cigar dropped, 
ami ho fell gt'litly Iwclc, without 
•Making gad apparently without pallia 
T h e um so w ho Ii.i il IMM'U nt his -iiie. 
golckly aummoned aiii but ba vvns 
dead, 
Tin '"nn.'iMil wns held t<nln.\ at Ihe 
M.ir.-'liiiI heme in [ndJAIMpolU under 
ilireoii. .n of the Si-otfclsh (tits* .Ma-
Uniia, nfter Ihe tii - ti olf icij i ls a 1 t he 
Capitol had pa Id their last r—pacta 
jo the depaitiad I ta teaman. 
APPORTIONMENT SEHLED FOR 
TEN YEARS: MANY CHANGES 
DECORATION DAY OBSERVED IN ST. CLOUD 
GRAVES OF VETERANS ARE DECORATED 
Km l.v Snt unlay morning of lusl 
week cominilte"M from the <;, A. K. 
1'i.st of .st, t'l..ml, the V . It. (',, Ani-
erieiill tsOglon mi'i otlier pul i iot ie 
citlsM^ns j o u n w y i i l tn Mt IN-.n-e paaM 
lery w h e r e f i t t ing f l o m l tr ihutes were 
phi.i'il on .-luvi's of voiernns t f the 
w a r s of pusl hiMury," v/hile the Nati-
on ill OOlMH were phint*'d on inniiy a 
u'riive of departed iOldlera burled iu 
the l i ly 's resting piiieo for tboaa who 
l u i re j^one laefore. 
A |>:r**iiili* thronah the stn-*ls of tli 
. Ity added to the memory of the ocoai 
imi wblcb WIIM botng obaerved throngb 
..ni the city by dteplay of tha notional 
colors. Most of the husincss bOgiea 
rioaed from 11 to 1,2 noon for tin* n r 
(3. \ . H. I 'mgnun. 
The <"•. A. it. j>ost obgarred memoral 
dny with n fitting program nt their 
hall In ihe after D, whieh took the 
place of their regular Batnrday after-
noon service 
roinrade Roymond opened t-he ifter 
i progvam with • Emgle call after 
which "Anferlra" wut auog hy the 
audience, A prayer una offered hf 
itev. \ . \v. Meiiiiuiinp. Commander 
\V. Frank Kenney w.i- in charge of tlie 
meeting. 
A thief, --\Ve a*X*U the l.nys." WUM ren-
dered I'.v Comrades J. K. llullard and 
C. W. Meputy. 
Mrilers of the Pem Wwgu read hy 
.Adjutant Ootlld, 
A quartette i*onipoi*iMl of Messrs. 
I.. .M, Tiirker, S. \ \ \ PortW, Sleen ami 
Unwley was n-ndered and mi encore 
was r.'-|M>nihil tu. 
I President Llncbla'a hunoui tiettys-
burg addreaa araa read by Oomrada A. 
\V. Lalhrop. 
* omrade .1. V. Itullard reiulercil a 
•Ok) nnd Ihis' was full..wed h\ a reci-
tntton by A. S. McKay. *"|'he Story of 
( btt Ilel'iM'S." 
I>r. Ivor (i Tlyndman pastor of the 
St. Cloud Methodist chtirch, d e l l v e n i l 
a mtislcrful meimirhil ;tildre>M. which 
wns declared by thebe in the audiem-e 
in be the beat ever rendered in this 
rity. 
'l'he ' S i a r gpangled Bagoer** wns 
sun;; hf the .-111 r i i t • i j a .• and ttie benadlc-
1
 l ion w a s said l.y Uev. Dr. Cook 
Tallabaaaee, Although termed ihe 
•i 'I'tnic nf 108S" by Representative 
Bell, of Othott the kglaloturs for tho 
Brsl lime atnee 18OT has poaaad • 
1 e '.pilot 1 iMinnelit h i i i . 
The hill a hi. li v aa Int rod un rt m 
the Senate by Bern tor Bale in*! Bdge 
pas-ed i l c upper chamber almost no 
Mini Uy ami wan approved in the 
lower bran b t'.1 H rote of •".! be -'7 
h fine M \ tmm irnatora to the terri 
imt* ii,»w emt.raced i'i the ten seiia 
iiuial district* comprising what is 
termed Bnuth Plorlda. 
The legislature * Ml lie apportion 
inl for the nexl ten years as follows: 
One represent nt ITI ta the Housa 
each tn Alachua, Raker, Buy, Brad-
ford, Brei n i . Broward. Calhoun. 
Charlotte Citrus, Clay. Collier. Oal 
un.hia. De Sola. DIxlO, Kinkier. I'lanU-
lin. t . laihs. Hamilton, Hartlee, 11.-n 
dry. Hernando, Hlghnnds, Holme*, 
Jefferson, fgafayette Lee, Lory, Ut*-
erty, atouroi \*nm nn, «ikaloosa, 
I ikocchiihi'c Osceoln, Pnsco, Raraaotg, 
s: i.e- ie. gompter Ta.i lor. t'BtmH 
\VfikuIla. Wal ton . W'a^hin^ion. 
Two repreasntatleea in tbe House 
«•;.' h to I.scat'ilca. Qatlsdetl. -l 
!.ako. l.con. EtfodUon, Uanatee, Mnr I 
oa I b nage, Palm Ite u h. I'm nam. 
Ranti kos.i. Berntnote, st. John-, su-
\ nsta, 
Three i i.i • i,-,, Uvea each In the 
if..iiv,. to Dade, Duval, HWabonmah, 
Pirn lies, Polk. 
The reapportionment makes tbe 
• aialnrial disi rleta t\* follow-. 
Pirat s.Hiia Kn-1 and Olcatoof i 
tecond, hWambt i i third, Walton and 
Holmes; fourth, Jaokson county; lift hi 
i.ii. ii> franklin and Wakulla; si\ 
l ii Qadadt D : MM .nl Ii. Polk : eight h. 
i.i'i.n: ninth, Hernando and Citrus; 
tenth, Mad is. in ; e l o v e m h , IMriell.i*. ; 
twelfth, Taj lor, Lafayette and Dixie. 
. iiii'i.'cniii. Hade: fourteenth, Col-
umbia; fifteenth. Bradford and ITnlnnl 
-iviienih. IVasana; aereuteenth, su-
n.ut i ieo; c i t :h l . '-nl l i , iMlval : l l i l ie l 'e t i 
tii. i trangc \ , a enl leth, aMt Ion ; tn pn 
ty llrst. Lery; twenty-aecond, Jeffer 
• •ti ; twent] third. Lake ; tweiiiy-
rimrth. Monroe: twetdj iiuii Wash 
iniii ni. Raj and i 'alhoun : I wenty 
Hxlth. Putnam: tweoty*serenth, Da 
Sola, I l.i nh-e. Hlgfaladni and ( l lanos : 
i , « n. Volusia : I wi- ir iynini h. 
i i i Baker i thlrtlel h, Hamilton : 
thlrtj first, st, jofana and P lar le r ; 
thlrtj se I. Ahichua : thirty third. 
Ht. i.n. ie. Oaceola and Okeechobee; 
thirty fourth, Hlttaborougb; thirty* 
Mfth, Palm Beach and Broward ; 
tlilrty-viMjj^ Manatee and Sarasota 
and Charlotte: tbtrty-aenrath, Bemin-
ole and I'.n \ard ; 111 i r: \ • Ighth. Paaco 
nin' Rumptef, 
,H \ E MEETING ST. llArili KKI> 
t'KtKSs CHAPTER. 
The si cioud Uui Crom Ohaptaf 
met .a, .tune 1 ut the chamber of 
Commerce room. 
Miss Hunter reported a contlnua-
tton of lasl month's worh In Inocnla* 
tinn-- tot diphtheria and typhoid, iim! 
Ireaiinents for hookworm t'orly par 
eem of thi children m her territory are 
rap i luffertng front biOkworm In-
feciioi^ most nf the ,• ledng anaeailcs. 
in Ch»nd hCenty-eljrlil IMT cent are 
i uicoi ding to M i - , iluntoi-. 
M - Hunter Intenrlewed thred ut 
the t"i-al church aoetstlen iu regard to 
ih,* . MH closet, and reported garments 
promised for this out. 
\\, Win. I.anrl;-s apoke of the nr-
« nt need of a car for the auras ta una 
Ths ini.-t Important pan of her work 
is to follow up tin* examlnnttona with 
i oTOfatgbt where defecti eft* 
found. This work ran not be wtlsfac-
torlly kept up unleai she haa I .a r . 
Plana fog ralalnj the necessary funds 
were dtsetfcaed, but nothing definite 
a Bg dec id i i l upon. 
the committee on transportation for 
rvrorat too Daj take this naeoni of 
ilia nk inj: all thosS who SO liU*rally 
furnished lutonwhllas for thoas who 
Wished to fO tO the cemetery OO tie1 
nccsslon of the decorattoa of tin* 
t ra rsa sf those who had Btragbi in 
the wars in yeara fons by, aad whose 
memory was honored hy the placing 
of flowers nml flairs on their lasl 
resting place in Mi. Peace cemetery mi 
Saturday. May :;o 
BREAKING INTO THE BIG LEAGUE By A B CHAFIN 
' 
Q.llT'.K, 
UNIVERSITY SUMMER SCHOOL FOR COM-
MUNITY LEADERS AND SOCIAL WORKERS 
Tha iii.iik.'ii iiii.'it'*! in iiif sim ri 
I'ttinsf for I't.iiiliiiinit.v ia'aili'l's niul 
SiM-ial WOSkSfl ttfl'i'it'il lust slllliliiii-
nl Hi.' I niv.'raity ..f Florida bM nunl.' 
possible a IIIIII h liittii- iiiiil.il imi* |M"-
Liriiin fm* this .-..iniiii: session. The 
•ral iin'iiili .'.ill i,. nf s|a*i-l, i value to 
those Interested In Women's ('Iniii. 
I'll l-i-nl-Ti'ilrlli'is' .\s*tii-i;lliiiis llllll 
I'luh ivnrk wi th Ittt.i-s nntl irii-ls. A 
Parent-Teachers' Association Institute 
will !"• hi'l'l .linn* 1B-J0 un.1.1 Ihi' 
direction "f Kra, s I t N Ks r r s "i 
Tessa, representattve "i Ihe National 
I Irijaiii/.iitiiiii \pilh llu- MllstSJKS Sf 
members uf the Dnlverslt; Fuciiliv. 
ThS ivi'i'k of Iuui' :-"-!---!7 will li* 
ulii-li t i i . r In tin- I i-iiiiiinui i'l tii**.-,' 
i i. I. *M il in r,.,.p S, nin *, I alul'liia-
.Mil*, anil l'.uvx- ami ( l irls- . ' lul .s . The 
1,1*1 rii.-liM-i hit lii.li' Si-mil lTM-ttuiii 
iluuli K* i.n-. Dr. A. I. slifiiltp. Btate 
^ \l, i ' A. Si-. ifMiry 11. I,. Reynolds, 
II. W, Blsrkleck, s t a i r Aaenl for 
I'...is . "lulis. .Miss l-'lni ia lll.'itsiiii. 
Sl .-ill* Home lltint'ti'l i al ii,,, \-j.atl. an,l 
, t hen There wHl !"• blkei snd • 
rb.ll i" tin' Sii.in Camp al tnterlar 
•in.II 
Ths ppi't'k i.r .inn,. M..,..|I,|V | n-.Mi .„. 
tltpitli'il in n sliitl.v of Hint' l'i'ttlilt in* 
of iin' smith under IIM- leadsaahlp "'' 
Hr. T. .1. Wnofli'i'. Jr . iif Allniilii win. 
bai .in*! puhllshi'il a it,mi* nn - | i i i . r 
lliuinl .'itir|iiiriilii'ii" ivlili-h will be 
tisiil a* :l Imp's for <ll*«il.*si.»n. Sup 
lilfiiit'iiiai'.i- li'iinri's nml discussions 
l l i l l 111- l l l l l l . 
The fourth srash >'f ihf Bummer 
Si-liinil July u n will bring i" the 
I I l i P . ' I ' i l . V SUIIH' , ' \ | | | ' | - t s ill I Hil l lllll 
n i t r.iiililiuj.'. Silt h t't|tit-s will la-
.Ilacrsssed s i Tosrn and City l'laiiniiu.". 
I ' f i n i i H U i i l i I l i ' i r a n i / . a t i i t l i . l ' l ' t i l i l i ' i l i s n f 
Muni, -i i p.-i i .im iMiiint'iii. etc. The ful-
lowlng i-i'insi'. ppiii be found nf special 
inin... in addition t.i iiu" s h o t s : in 
iiailiiciimi t.t locioloay, I f i. in I loci. 
ritiiii'iii.ir.i i i s s Work, Child 
Study. Problems of i'liil,l Welfare, 
iTilin aiiniuil Psychology, Health Bds 
.Mlimi. Ilur,il Lit',' Mn an,,a,is. E thiol, 
•iiui iiu' lectures "n Public Besltb hy 
lu- itnlfill B, i'.iirui's t.r iii.. Florida 
Public Health /association, l>r ,F. A. 
BI mi* "f thf atate Board of Health 
an.l others. 
Durtug tht* si* .nni month tin* work 
piill be nri'iiiuii'il witli spt'i-lnl ii'fi'i'-
I'll, i' I" III.1 Ili'.-ils Ot lll'tsf inn;i|;,*tl it) 
professional sta-lnl wnrk who rnunipt 
M.I iiiiiiy fnr nitii'i' than tin* in.'iilli 
Hr. I.. If, Bristol ivli.t I* MI llir h,,i,l 
ttf Mil' Ili'lnli-lini'iit tif F't'iititiiniis IIIKI 
Sociology niul has nide experience 
III viirhilla ll.'lila ur social Hoik nil! 
i'. ,a**isi,.ti h.i M i * * B a i l i e W i l k i n * ,, i 
iiu* Family Barries Aaeodatl f 
Tanspa, Hr. \v. s. Walsh of tbs itsjti 
Farm Colony fm- the Epileptic and 
Feeble iniiuhil nmi others. The spel 
.•Inl courses kaclude Elemra tan Cshi 
Wt.ii*. A.K :iii,-,.ti Case Work, I'i.'i.i 
Practice, PiycbUttrli Hodal Work. 
I'l-t.i.li'iii" ur i'liil.i W e l f l i e , l.i'.-iiii'.'s 
I'lllilit- l l i i i l l h . v l s l l s tt. s.niit' ft 
s i a t f inst l i iHlni is together ivllh 
, . . ' , . rSDcas, 
An *nt in l.v inw- feature i.r tin' 
Ssl 1 in lit. 'l" S i l i t . n l t h i s * t ' s p i t i | , w i l l hi" 
n i-iiui-si' in Mnrslng Bducatlon aivsn 
ii.i- Mis* Blanche Peppsrcorn, of N.-PP 
Viuk. Bxecuttrs Bee. eta ry of iln- Kl 
liiimii Leagi r XuisiiiL' Education. 
Stun.' forty inn-" * iittpp h, iin' Kii.riiii, 
Ti'.ainiiiir St I,,mis bare siiuiiiifil iheir 
purl t" ,,it,'inI Tlii* wnrk is 
under tin* patronage of the Florida 
Stat,. Commttte. Nurses 'ri'iiltiinit. 
Thoae coming the Brsl pan of UM 
Summer Behool may secure spssta! 
r.iiI•' n.i rai .* i.v writing for IdsssH. 
lif.iiion blanlu I., ths litnii. Nu tui-
iinu .pin tia rhargsd i»m a raalatrs• 
l i n n l u u o f | f i t o r I P V O u u . n l h s o r $: ; 
for ' tn,..iiii. 
NIOBE, SCHOOL l ' l . \ \ liKKAT 
SI I l l s : — l l . l , l . l« AL HII l i s 
i .in* of iho ni.'-' pli ji liven 
l.y local ii-'.an recently wu* "Jflobe" 
rendered h.v pupils ur llu- TTI. Cloud 
srinniis under the personal luperris-
i.ui nr Mi s Hargarel Wfjabrod, un,' 
of Ihu trail school It'ilt-hi'i's. 
.\ UMI bouse greeted the playsss 
win n thf ,ili-| ii in Mas iiiui.' up tin llu* 
lu- l a. I Of this delightful play. I 
lln* LorgO nlltlii'lli n.ju.'.i,! thr t'lt-ii 
i l l j j s I ' l i t i ' i - t M i n i i i t ' i M i i M i i i i ' i , * , • ! . . - . , 
The si. Cloud llinii Behool sn-fcas 
Ira ri'iiili'i'iii inu*i<- tm- iiu* tut nsi,ui. 
Iifiiiu iinih'i- the .lit*. lion ot Mt* .\. iT. 
TWENTY-THREE CARS 
l ' lnnl Ti ly . May '.'II. Iliiiiii;; llu* 
pasl llii'oi' ila.vs L'.'l furs of | .ri -.1 nt-,* 
hal f la'tai I'm p> a i iliil to Illf northers 
mni eastern marksts frsss Planl City. 
'rh.- toiai inciadss one r s r of peppsrs 
nnd one fin- ..r grspsfrnll Thf latter 
-~l.il IH i- Hn 11 :--l I'.M nil nli llit nf 
grapefrull iu ear Iota for .sunn' .Seeks 
pasl 
Toiiiiiloi's lf.'ul in inli i i i if .,r fnr-
wanUng f...in tht- ppln*, wiih i'l 
solid . a r s mn ..I' in.- total of i'ii uf 
produce Forwarded, 'i't as car of 
peppen srenl forward Friday nn.l ihr 
.in- ni grapefruit M lay. Shipment! 
"f tomatoes, i'.v Mats hula* been for-
iiiiiilf.i as follows: .Muy '.'i. ii ea rs ; 
May 23, IL* Cars; May L'Tp. .'I t-a I— 
Thf package mosaoaeni ny ixprsas 
is letting down considerably, with 
1 .TlIT l'ii'liimi's lor l-'riilnv mui Sntur-
ilny. Tomitoss Isad heavily in tin. 
iuui*,';;.. forwsrd'tftgs, wiiu pepper H 
poor aecond, luu will ahead of otbsr 
iin I'loiiiii-i* pi-ift..* 'I'lu'siinj' noon 
pp.p.- iiiiuiMii; a* fuiitiws; packed to-
autoes 11.(10; pepper, 1 M B ; haana. 
•<l i" I1JM; itkrii. *.l: -tMVhtitn S'J: 
corn; blackberries 8 rents par pints; 
Ilnin beano, 12.50; bhtckeyea peas, gl . 
Car im shlpmeoti nf uin-us fruits 
nmi produca im- the sesson stand us 
lull,,PP-
ill l fin's iii'imifes, IIU ,-,irs iti'iip,*. 
fl'llll. .", f . i l s Innu'i'l llifs. UL' n i l * f.lh-
bage , 1711 i-iil's vi'Ui'lnhlf"'. L'7 iai'* |iotu 
tot's. 47, f i irs Iwiiiis, L'TM t iirs s traw-
berries, m t ins cucumbers, m i ,-nrs 
liUllllloi's. II r a n pfppfis nml 1 ra," 
watsrssaioas. 
rARNELL SALES COMPANY REPORTS 
OVER 900 LOTS SOLD RECENTLY 
.Mi1 U K M i l . h-l l tatSI m mm (fer of 
in f la raa l l teles Cooapany, *>- N o r t t 
Oraacs Avenue, d i i . n i d e . who sraa ho 
Sl. Cloud Ihls week, reporleil to llie 
Tt ihune that sa les of Iota at t 'atncll 
during the pasl two weslta had totaled 
-•vor nine hundred, nnd that Iota that 
bad aoM for |100,00 before dsrrlop 
nieiii. an* iinu luiiminu trout *<-"Jt to 
$.ino.oo cm h , 
t 'anieir is ihe new townalA nndsr 
<ie\ i'iii|>nicni sniii.- ien nllaa uehi ei 
Htinford, four miles rnun llie St. 
Johns Klver nnd fttgbteen mile- utryth 
ot l» l . n i d In Volusia COUttTj Phi 
• *fifcra towaalts bf pomo .".<««• lofc 
w e i e -old rSGSUtly to the i' 11 u. II 
sales Company by *' \ . Mdhm 
I .Vhoul tWO weeks ni£o five hundred 
Mots in r . u n c l l w . i . - s e l d to a ifroup of 
: northern capitalists, according to Mr. 
i.Mltehell. and were | iurchased n^ nu in 
rcstmsnl This wssft four hundred 
and HftJ lOta WSM to\<\ 111 ilddltlnii I,, 
theme pun hraasd I arn S 111 - affo, 
Ini|»ro\« nieiits al Carnal] are pr*> 
ireaslng rapMly. The utu ntlmlntatra 
: bolldlng has just hern .nuipieied 
en lln* prui»erty and the ctriwVH are 
| .e in -.: f p e n c i l a n d i / n i - l c i l ii 1s t h e 
eiiMiiied program for Hn v cMim oi 
a 200 room hotel and hunting h>du;e 
in the agar future Work M bt 
rnpldly gunbed oa ths fl sal 0911 i 
i i" bss iti fli il '"ii pfogi 1 ni 
TAOT. TWO T H E S T . CI.Ot'D TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA T i l l K S I I W . II NK I. I M S 
SCHOOLS SOON CLOSE 
AT HOLOPAW 
Mr and bin M \ Cook, af BIu i 
gPtt, Mi- - tu Ht 'h.pa 
Mr. COtik ha-* a c . :.tr.| inc p.i-it i.m 
a u d i t o r for ihe .1. xi (It II t n L u t . b e i 
»'i i. l i t 
i lllU.'tl In 
t h e w . . r k u u • 
depar t ru< 
• « 11..I..paw >cle- . | bull 
I ••. -\. i .ii plcie ;IIII| llie last tS '> weeks 
, , r - heel w ill b htOXi in t he new 
ipial l e t s ll ll .uie of Ihe st n|i 
; t ' i 'l.i I.' ru ra l K*hools Ul Ihis • ivi imt | The bill Uit ng Is m o d e m in every re 
mid i- a credit t e t h e c uuu'n \ 
iin;. h p i a " ' Is d u e the . 
I «inu>i'i|itci,d ui. Sam Hi I 
\ | i It. "i. l la: i -
\ h - . . will he cMiiiiccic 
M Gi i t i in Lumber Co. 
• •:' Bl 
w Ith the I . 
1' G \l 111 at li.-is r . ' s i - n c l H« log-
gtua sii|n l i i i iei i 'h in ai Holopsw and 
wtM m o r a lo s i . Cloud, when be will 
eoaage in tSQalnesa 
R • • • s. ' iH's the man iger 
Holnpaw D r u g s to r e , ban 
i r o m a tfcMl to h - old borne in Miss-
issippi, 
v laa \\ • • :i. a g r a d u a t e t n n - e from 
.1 ,ii knon, M i - i- I T U .ai the Job a s 
romniualty nurae fot Ho lupas Mis 
ihowe i.y iiie way the hand le s i he 
TTOlk tha t sho is the rlghl wciuan 
in Hie r lghl place, 
• • - - — -
OLDSMAK 
%0 -a Reality 
J^tstest gracing development 
on tfietrt'eit Coast 
of fJonda 
On Memorial Highway 
O n Old Tampa Bay 
"Between 
"Tampa- and St. Petersburg 
H.4RRYE. 
PRETTYMAN 
,.. ,.p''i ,'itioii in t imklog t h e bu i ld ing 
..ne uf tin* I'.-t T h e r a r p e u t e r fore-
man. I n c l e Audi r" i . r i lTiu . h . i . 
Khuwn hj th • vraj t h a i he has I 
K thai be is not only one >>f 
ih.- fanteet a tirkmi a, hut en.* arho r a n 
.in a ftnl«hed Job In t h s shor tes t t ime 
I 'in- nil room bulk) log w a a put u p frum 
iin- _ i . uud io | ftubahed produc t , all 
ror ttie n-hool to open. In eight 
Wivk-
The l le lop .uv sclio..! win ronae t<> a 
. I . . . ' in \ t .Mi.n.l.i\ uiulit . J a n e s s l 
pljthi nVlock, g r a d u a t i n g sight pupi l s 
from the gratunuu grades. On Friday 
. luu. ".. i imgenul « ill be uiv 
en h.v the school T h h will p o r t r a y 
tin* development of e d u d a t i o n f rom 
parly h i s to ry to the present i i i i .Oos 
h u n d r e d a m i t w e n t y - f i r s pupi l s
 J t r e 
used and ih i s nloue wil l mat K an 
epoor* In t h e h M e n . ! , r the t f tdopsw 
mh* •!. 
S u n d a y morning nt e igh t nVtoci* 
li. \ t 'ul lai i of ihe 1 ' res l . r ie r ian ih ' i re l i 
of St. t ' lond w ill p . u i , t h e e. .[]| men,, v 
mcul -ernion Sp- r i a l nu; -;. J.v a 
boriiv haa been p repa red u n d e r 
the ilin*. rien of Mr I. K Hti nu i iuler 
of m Cloud. 
Monday evening at eight o'cloch in 
connect ion with t he <l<ii\ r* of t h e 
.ti - by Coun ty H u p e r l u t e n d s a t 
Sam B r a m m a r , Bew. i U H y n d m a a . 
of tin* Si l '!.•; I Me th . i l i - t chn- h. S ill 
' ihe boci i luu r ea t e add 11 
The public mi'i r ndo of the - t u 
•Tdlally Lnvltsd to a t t e n d 
all MM'SC iin'.Miiii;* 
l l r •' W. Sialiiakci-. I l u d * 
m a n a a y r for * m root connty , a bo h a s 
h« en ill tor some t i m e and w a s u n a h l e 
to rai l Og Wa t r ade , i- BOW OS the 
j oh again , and at a tea t ha i the s h o r t a g e 
of i . n - . d u e I,, bi wilt be 
• • in H few weeks, ami the de-
mand for n.-w i in . ! - i and Bast i - ara 
win be lict p rompt ly . 
W i l t B TO BI0DKH8, 
Water Vlaifca ttfaerralr, 
• 
of a i w ii h u n d r e d thou and gal lon 
ma sei i rv r e se rvo i r und asaocl 
in*., eti . a ill l'e iv 
• hr Clt j Ha l l b j the Maj or 
aad C li-.si.M rs of St. I 'l.ni.l. Klo 
i ila, un t i l N p, in . . lune IL', IUQG, 
ri.iu*. a n d s p e c i i u a t ions m.iy be 
•.ii-ii ai the r i . y Mali, St, Cloud, or al 
the offline of t he Bt I 13 Maker 
s i r e d . pay ton ta , W o r l d s - ttom w h o m 
: In -c do* uiiient -. I ci*e; li• i w i th In for 
mot ion for b idde r* HIKI forma bf p u 
pos.il. . . . u i r a c l a n d bond. iiuiy be p r o 
cured hy d e p o s i t i n g ten dollar*. 
half of which deposi t ; - rerun.hi Me to 
I - n.i i' <ie b i d d e r s and one four th to 
iion bidden*, upon t be prompt i1 t urn of 
iim I n s t r u m e n t s in good sond t t l on . 
The QSUal l i g h t Of a w a r d , r f jec t tou , 
and wa I ra r 11 e ree irved. 
<; C, n r - n v \v , 
\ia> or Comiailaaiour i 
J O H N it r m . M N S , 
Cl t j Min . iu . I -ite 
Kt igfueers : 
M \ i \ i : \ < ; i M . r i . i \ i . CO., 
D a y t o m i . t i«'< Ida 
I.V I't. 
A r sa l r e l a t e ileal of I m p o r t a n c e la 
i . p . i i . d t l i i s week w h e n T. <J Moon-
a n d a s s o c i a t e s p u r r h s s e d iTti feet on 
T e n t h nnd O h i o a v e n u e ruuii iu back 
no r th WO fleet to t he A. C. U r a i l r o a d . 
The p r o p e r t j was pu rchased from A 
T Meeker a n d the e o n s l d e r a t t o n Is 
M i d to h a v e been $L1t.0O0. Mr M... 
a lao i loasd I d e a l for him k.- 881 and 
382, e m b r a c i n g t w e n t j •*** foot lots in 
the n o r t h w e s t e r n par i of t b s rity. 
••I *$iii t H#sH->444'f4444<*^4l H I'l M # • • • • • • • • ! M M ! > • • • < 
I 
MATTHBWS GROCERY P " 
'.IMP a*Ork \P f l l l l f 
i i i i i . i ' N'IPP MaiutLaM i- ' i n ' IT- B O D T E L L K , r 
Groceries, Grains and Provisions 
K H K S H • " ! K I T A S U N A I I I . i : P R I 
G O O D S D l . I . C I K K " N M I " " W N L I M I T S 
.a..;..;..;..;..;..; •'.'";"";"v'X"vv"T'v'i**'""i*"i'"H":"' 
NERVES ALL UNSTRUNG! NEVER BE WITHOUT IT tat u 
unmedia t r ly eases s u d d e n severe, 
YOU TOO. MAY HAVP 
A n RACTIVB FIGURE 
WITH THE BE M l IFUL 
I.A RITA GIRDLE 
New La l i ' ' I iirdls < i v « 
MS by 
MI. ( leni ly mas^attes iway super* 
luot i i l l c l i , I i .c-t Mti i rul ^c- . ( laftp 
front. Haafthful. tfarmlssa. l*re-
•enhsd by physteiaot. Etststl pric« 
•.' ipecii l price $b.&0 cash. 
Quari< ; 'v i!initetl. Send in >oyr order 
Ify uncorseted wn 
hip ii M I U ram t a t t . 
T h e \ l o u s c h o l d S p e c i a l t i e s C o , 





HOBO K l D X ' i AM) 
BLADDER REMEDY 
If you aof fe r from p imples , t r u p 
t lons or iwshes and othe i ritta *i 
- aaea you will find Hobo Kidney ami 
B l a d d e r Remedy in e x i v l l s n l t r ea t 
if I m p u r e i.i.>.«i niul h . -s ol 
il. -li T h e Iddneyn nti iln of tiltei* oul 
t h e I m p o H t l e e in t he h l o o d — t h a t la 
urk, Aboul e r e r y t h r a e miu 
the blond iu i i i .* bodj paaat • 
tli rough , I M ' k idney s Voor nelghlKir 
ho<..l <ii*u-- st NellH i ich . i K t d n e j nnd 
I I O U O M K I t K I N K ( O M r A N V 
Itcntmuint. l . \ ; i -
St . ( 'Iouil Fo lks MieuUI l-'iiul lb*' 
Causa and t nn-eH M. 
\i. you ;iii worn antl IVH tlrsd, 
iici-veus, luilf - h i . • I'.i \o i i li-ive I 
eonatnnl b a c k a c h e ; s h a r p twtngsf of 
I MI 'ti too .wt th iii//.v spel ls and a a a o y 
hill u r i n a r y i l i senle isV Tlien rhefs ' s 
' . I ' M ' for iviirrv and n u n c r a n s s to 
I- y o u r weakeiHi i k i d n e y s prompt 
help, r * e D o a a ' s I 'iiis • a t lmu lau l 
d lu re t l e t " ihe k M M y a 
s t . r i o n d foJka r ecommend Doan 'a 
I SOth t r o u b l e s . 
.lohti Wi lkes , r e t i r ed f a r m e r , btaaaa 
\ v e n u e . St. ClOUd, BBJ - : "M | 
khlneya got *>ut of o r d e r a n d Blgbth l 
bail to get Up ttt iy I r t,. pass t 
hi. I uev si 'crel lens w li i. I w ere *.. nil 
nnd I ' l i rnel iu passagiv I bseaini1 
nnd e\i- l le. i :il I i n n - l».i J U*I 
Ifarlno's Dnig Ktorc gavr 
..ef." 
ii .ill daa l e r s , I kin'l aim 
|il\ ,,-u for a kiiiue.v remedy gel 
f i I- .ihe a a i M Ami Utr 
\\ I .nl. F o s t e r SClburn f o . 
Buffalo, N, \ . 
m ln c* paina and crampa in Btsnwi h 
and bowfla, deadly nauaen nnd wcak-
r*mn,; J I.I 11 lu>r«. Kor chi ldren and 
grown up un« 
C H A M B E R L A I N ' S 
C O L I C a n d D I A R R H O E A 
R E M E D Y 
Kcr|> i. alwaya in your horn*. 
WAVTRO—Ctsaa RiiEa al Tril.ini.' 




T "4 . ^ ^ 
I G/ie»rV •* *t 
.;* fee-
Other pre>i n ut l l PS a r c 
it in r d tngsroua to n i 
Of objeol huuihh' h i i HUM• of 
the i r Savor. Pure he. ch-nn 
ice IIM we djelll ei to your 
door aai )> mornlai Is four 
gre«te*-t Mil l i l i ter iiee.l 
I ST. CLOUD ICE CO. 




Tlii.s fan is equipped with 
a universal motor «Iiiiii will 
operate im any n o vol! cir-
cuit <if s l ternat ing or direct 
current, nnd will give the beat 
s.i \ ice of any fan on the mar-
ket. Our price is $ 7 . 5 0 
Call and luck thein over. 
FOR SALE 
..I* ;.'. '.':!. '.'1 I ll... l.» I M M, I'in i.l 
$600 
iii** hiiiuli. 
GREINER REALTY CO. 
ur ait) K t n l t n r 




li it'*. (ai|M't Cleaning or 
1 phsbttrlng 
BYRNES ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ IM) IT 
l.'lh >l. • .lit;;,tn \ l r . 
l i t i s Sllll S t . I luml 




Y X / H l ' N .vou spend your vata-
** tion it will be incomplete 
unless you have a Kodak. In years 
lo come you can look at these pic-
tures and remember the days gone 
by. We have a complete stock of 
Eastman Kodaks and now is the 
time to buy one before your vaca-
tson starts. 
Call and look them over. 
Edwards Pharmacy 
The Rexall Store 
mmwstae 
WlienVbuOetAIlHrt 








Will Keep You Cool 
Wt- r a n y a Complete slni'k 
ol' Westingbouae fans and 
now is the time Cni" ynu III 
Imv one. The Weatinghouae 
Can is a stiirdv breexc niaker 
ami is designed to meH UM 
wants of the public. N'niii" 
home is opt complete without 




was $1,560, n o w 
$1,460 
ESSEX COACH 
was $1,065, BOW 
$1,015 
Let us demonstrate the values to be had in these cars 
Hudson Essex Co. 
Emmett Street 
Kissimmee, Fla. Phone 47 
j s w w m ^ 
IIII I'.NOAV ,11 NK I, ISIS THE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD, FLORIDA PACK T I I K F E 
I h jM.t-ii ly d o c ! nu! *ii|i,ili i Ilil 
ili-.-n for I I I ' t -.1 :• rl Imi . - ** i.... -1 -. l l iat 
. - P i l l i l ' i M i ' l ' l HI I 'h I " I T n l ' l u l l ' 
IM iiu- IIIMI*I. ar "ii i i i f farts win in-
l a i l u l l l I'l lit' h e l p f u l n m l IttdUKl I'itilis. 
A l l . 1. I . l l . - l i l . l l l ' iM It' lli 
a i * . n l . MI mi l i - ia i ft.I ' ' M T I ll 
i ln s tp l i " la li I real I l l f in i l l f t i t PP . * 
r.nii.ii , m M'Miunit) i " IMI""' 
all ill I i ' lf ril I Ill's tllsposll In an.l 
I I M I - . hi I i l • |.. i Ml : .1 -i .: 
i n i n a i m a d e 
Stum' li in- p«l Ira of l i t t le la ta I i i f 
p i ar-. ainl ii n.i. *r a r c avniltiltlt ' mnl 
I' - Iill If 111 l .II-II r "hi Itnys n i -
I.M ndlng I'.M good i * 
S f i f i a i tin. ..i.i..i rdrla from four-
1' i l l 1 " ' .Ki t . IMI i t - . n - nlil IP.'ll la' 
. . p . M i a i i i f f o r i i n - i m m u r , w i i h ru in 
iin** w h o w l l l i i-f i i i l i .oi in I'Vfi'.' w s ) 
a s l u l u - i s nf i in f s n i l l l e s I p a r -
m a m nl il II-II li*.'iitif nl * l u r *iii-il "li lt-r 
' f i l l * , ' l l l i I . f l l l l l l t . ' P l i l l l f i l i n l l i i ' M III-
I ti 'li 'hlftl in u i i l n u l l i f f uliliM- irlsll 
f t l l l r a I loti a m i I IMi ll illl". 
T h i n k H over Talk H o r s r a n d 
HWAMPKO Wl'l ' l l IMIMKI.KSM « to Marcus r Psgg, Btate Huper-
( II.IIKKN, I 'HILURKN'H IIII.MK '»i>'i ' " • < ' I r n i ' i 1 1 " " " ' S . aa . tv of 
M M ' I K ' n 111' I l K K I I i V PI.KAI1N F lor ida , s u n . ' Headquarters , -aw S I . 
U I R l i l l l l l ) l ' ' \ M l | . l IIU.MKS. .limit's lll.li;. .la, l.siinvilli". Florida. 
Mr Fagg ppill gladly MI-IIII .vim mi 
.-i I *]! it-n I 1,1,ink. photM nf thililri'ii 
nml nil you all alt.nit ilin iilit.li' pro-
poalttan, 
'I'n llitist- i i i i i i f i i i int t t t n k i ' I'liililr* in 
if .u.n nn* iiiinkhi*.' in ever hava ,1,,. s , „ i , i , makei i iroasl piss for 
.li.iiiuln i.f taking i Has hoy nt girl ,,„,,,,.,-. i,.„,i and elotoloa nii.vil.ini; 
"r n pair ,,r trio loin your borne, thai children t,,„„ woo babies mi up 
I...P1 ia tin* linif for .'M'll I" ll.l. f.'l ,..,,, ,a | . u , a i or >'lii"l 
thf I'hlldreu'a Borne Boclctj uf d o r , . n i , . Home His'letl i* desperately In 
Ida, at ii* Receiving Homea in .link need <>f funds in fufi Ihia ( r sa l Btate 
> MH ilic nml I'fiis.'i,-uiii. i* literally wide, non-Hectarlnn work uhi. l i hsi 
iwamped ppnli I."i* ami glrli partli- ,.; i ,-,,, ,.u.v ,i,.v,.|i tbnua I I if 
nlai-l.p iln.',. above all ysari ..f nn,- |nj a a m j needy i-hlldren fron nil part i 
•'"i'i li pleading ppiiii noisl families
 0f riorlda, -< , • „ • . , • ualsss fundi 
nil over Florida i.. pro, Ide b ,n i ,,, promptly. 
' " '' more nf thsse iin.- children, j th i Bocletj Iia' no mllettura sn . 
wi re in.ntiM..** through no fault "f where an.I ilr|aaadi on roluntar] 
i.j - * i- i.HI .nil .. i- eagerly hoping _ _ ^ _ _ _ _ ^ ^ _ 
ll M.i.P III l l l l n 1 i n . i \ . . . M I l i n . l a 
good home 
I h e l l .Mnr s . . i i , i p i* im i 
MMI* In - . , in,- ..,,,.,| Innn .* I.,, 
Mill' f a i r ' of l i f t • an I - l i . - I l l l. 
nl' K i l l ' PP Im n r e *«. d e , . ' i ' i in . in i i 
o t h e r ih.i'• 'In. s,., .... ilrend i * t h i n * 
MIU i i n * " p a i r s *.i * liiltlin-n 
i l l i n i n i . . . . . . i n - in i -* 
nl i hear i hil.li en pp M 
•-. Im take H i " « In l ' l r .MI Mm' 
n i l I h f Sin IMP a*l** o f l a m l I l e i PP In, 
apply i" i • i n n i i . I , I* ih. i i i im fami ly 
be " I " u I ' I I M I.M ll I that i l l . | 
in- clean i.ul romfortable, nn.l ili.n 
ih. nn..in.. 1... sufficient 1" ns ' inc ii 
Mi.alilf Iii.int" life ami MI 1. 
MMI- school ,'.lu. .at n.ii 
11 lliiiil..na cotnlaa through thi ninii* 
entirely. -Ml contributions t.r niuwy 
should I.f *fii' ' " li V. Oovlngton, 
'I'n M-ni'f r. u s si .liiiiit's Building, 
.1 Mi'ksiini illf. while nil "iiif articles 
in.nni Mf afiii in nmi liipii-aiiif Are.. 
Jacksonville, or in thr Weal Kiorida 
llipiiif. Tlh Ave, .nni .'..I.IMII Bte,, 
Pensncola. I lo PP li.n y. nn in daj 
In I Mf .vnu forge!. I'h-asf 
Mi-* laiiini s.'ijrif ami her grand 
father will fenve nexl stnuils.i I'm- their 
summer home in sflchlgan. They pi m 
i... ii um in 'I-* -t i among ih niy arrivals 
in si . <'I'MI.I tor iim iifM i i'i *i:i 
SOB. 
• nn ' i t ' i i U ' l at a taa a i 'ii i H * t 
.". .$. 
•:• KI .AU |>.\V, JI NK I I • 
•I* *;• 
•:• .\ii patriotic cltlaaui at st. •:• 
• . ' ininl nn* u rged i" r e m e m b e r • 
• Ihal Ilin; i lav will i.t-i-n |- *m I inif • 
"'* l l l l i . niul e v e r y o n e ta. r eques t ed • 
•4* I., d i sp lay i iu i i - .VniiM i inu Bags "fr 
•'.' Ihal nt |.,a*iini I f yolt |,.-i *.' mt "T" 
• iiui.' UMPV. provide on • mors • 
•I* i t iin* annual dsy set ailrls i" • 
• honor i h e f i i i in i i i s colors . • 
••• V w BEAUOI1AMP .+ 
• Patriotic instructor, *'-
• si ri,,m| |.-|„., .|, |. iii"-,. • 
":••:••:••: 
MliLm,' 
^e JOHN F. BAILEY For 
Real Estate in and near St. Cioud, Fla 
SEE John I . Bailey 
t-i<!YP 
: • • : • • 
..;..;.. 
;; 
f'ujMl**, Pood , C lo th ing Also Surely 
Needed Announcement 
ST. CLOUD HOTEL CAFE 
Vnu :ir.' Ll - ll .".I fchS Si. 
t'l.uui t n i r now under mw manage* 
rnenl 
ftefulaf Me;iK—Short Ordsfi 
tieud Home Cooking 
1>| Our Sunday Dinner 




- I l l l 1.1) l l K H K H I I . I M I I . m . K UK Uf tUt l WK W O l l - I ) M A K E IT" 
Oal .lainiai-v prhN IM MM..,! I'M rl iiixiM*. s l \ | ! \ P U B ! ami lll'.M 
I'.IIAM.S- iimi i.ai.lv. i.U'AI.ITY llrst. r . | r 1'ri. '•'. Prompt Ship-
nifiu. Nut the Cheapest, sat ths Bssl tot tssolts. Alao Insecticides, 
Bprsj ' is, l luitara sad Dusts. 
E. O PAlNTKIt IMtTILZKU CO, JA< KSOWIIJ J", VUL 
V 
WE WISH to announce that we have opened a REAL ESTATE office in 
St. Cloud and will be at your service at 
all times. Our office is located in the 
St. Cloud Hotel and if there is any-
thing you want to buy or sell call and 
see us. 
EAST LAKE REALTY CO. 
H. L. GODWIN, Manager 
i:i 
. . * . . * . . * . . * . . * . . * . . * . a*. . * . . * • 1 * . 1* 4 . * . . * . . * . . * . . * . . * . . * . . * . . * » » ' . . i 
. ft iJWJSMMmi&miT'J ;is4Mi*MX7SyO 
Are you moving or standing still? 
Are you saving or spending? 
Are you making a profit? 
maxie 
Is Doing All of These Things 
| ! O T I i W * s T O ^ ^ 
PACK KOI'R T H E ST. CLOUD TRIBUNE. ST. CLOUD. FLORIDA THIRSDAY, J l 'NK 4, 1»"S 
ST CLOUD TRIBUNE 
eal.il-1,.*1 l"p.rr I t . t i ' . t l . ' " ' H'» 
ST CLOUD T l l l l M U l l P f t S V 
«"I.Al 1" r . JOHNSON I'rriMl, 
,.„ti,l r ta.a Mal l X.at t f r 
al tba Poalofflra ut St. 
,d«r tb.- Art t.f Csagrsas 
• l l l r r t a t ll" S* 
ft.rll 28th. l i ' l " 
C W u d p l o r i d a ti 
a ! s t . r . ' h .1. IBIS 
fttlp. r i l ' i a* - I'l.la a r . ' ] ' . . . i a l i l . SS l l . " 
fftrlt . . . . 'H 'b l'i.*iilli I ' l i r la ' S S . l i l t i w n 
Si i n Mill IM' r i " | i i l i " l 1 IJ I" I " I P -."'••'_• 
T b , i* , i ,, .- i , put l!*li. . l . . - . i t - T l n i r l , 
! a , «it , l iaalii ',1 lo I i y l-arr i.f I h f I i n . " . 
S t a t r . p o a t a n fr*--. t.r B O O • y n r : » 1 - M 
! » , , 1 , i , 1 tia. or TTH' t," U ' l ' ' . u i .Mll l l . 
a l r t c i l y lu i d v a i i c . 
l n s a n d i n g I " y . ' l ' r a n l ' . i T l l ' l l t t n . a l u s T " 
a t s l a w t i t l h t T r e n e w a l t .r new au lL i - r i l i e r . 
l a c h a n s t i t i : .vitur i t l d r e M b . m r r lo i t a t ! 
f a r u i r r a . l i t r r aa . ______ 
B M d l n s n o t l r . 1 In l oca l e i l S a J S S , 10r I 
n a * . I imi* . f>r t l l a p l a y i p l v e r t l i l n l f i 
s l a i n , uu Hi*plli'it1p'ii. 
+.^.>.v!..1"-.{.+.H.%''n'"H"+**'W^ 
"SIMPLY STAGGERING" 
Exftrpfa Ynme Article hy Willis I 'ourll in "Nulim.'-. BBtfcMM* •:* 
.*. "*  
F o r « t a n A d v e r t i s i n g ReDi-rr.t i i ts.t lv* 
T I U A W t R K A S P R F 5 S A S S O C I A T I O N 
A $2.lMHK0dO.tMM) \VORl> 
W U KK IX Xll Ht'KKY 
ONLY HI MAX R A B I N 
IIIK LORD IIAVK H O T 
Mr. Wseibrtdgs, utm bouA <>f lbs 
A.lv.Tlivi,,- d u b s Of lln- World. >;iys 
nswspspsrs srs lbs "pre-ssslBsrt sd-
rsr tMng medium for ssUUm msr 
c b u d i s s iiniekly." 
T.i tie. ii'iii tmslnsss sisn it is more 
thaii that. It \* tbs ONLY sdvertls* 
.ne for i tbnl • MI Bl I Ul UP A 
.NAME. Repetition it i: | uit at Ion. 
And onl) Dewspi flv • it 
REPUTATION tbe REPETITION thul 
crsstet rslue DoUsi - imt Into brick, 
jnurtiir. tttti Aad glnsi srill tsnr 
il"\\ ii Slonsy invi sdil iu tdi 
building up ;i B i n s WORTHY t.i l»* 
Advertised, will outlast all vmir 
• 
Ford - i srortb 
nftv million* Tlir eras word 'TORD" 
.- srortb sl Icssl TWO THOUSAND 
MILLIONS, 
t l u i t 
fold 
South Afrii 
fold, t* I 
Dfl ..; I \ i . t l i ' T 
below tlie equator, urule 
boi ran, ti ns of tbonssnds rusb to • 
*.e\v Lli'lil Iir hi. AlMiut ti II UmSS ttt 
xnsoy blacks si wbttei i n in the 
rtmh, Uur. oesdle»s to *;iv, whi n the 
.iu-t wttloi iii" white* will luiv th. 
[old dust, 
What would happen to lbs 
standard snd tbs worid'i ttaanes If 
this new gold Beld ibonld raddenljr 
multiply by two, or ten <»r twenty the 
world*! told supply 1 Thnt. hi 
win surely Ml hspp 
All throogh tbs 
bote ral each otta 
ihem. gold mnl tmV 
• »i th.'ir ralas, t 
with illgbl fluctuation*. 
N M H t" bars trrangsd 
mysteiinus renseu.s. 
produces 
i i»..w n 
tbs 
-. wt1" ueu 
tbroi •• .'ct 
in-
• II .. rcitj. 
Prorldeece 
tbat Cor Its 
Fl«u i.l.i \* liliivin- ih" slt-llir rolt 
tm the nstb n's stags to - • ndlng 
ro, niy, srtth 50.000 dredges snd 
unci dnekpTS throwing ap mt tn*\U 
tlong Ifi I.M"1 mllw ol coast lias to 
ke, j . people from \b* lug pushed Into 
tbe Atlantic ocean or the *>>At of 
llexleo, t t i indl u.e is not eJtu 
gsther ths toartets, toun ttss aad 
tuureeiis of ullli'l* \<;ir-. 
llotel ( u i>trurLou 
Tbere i-u't JI ftsy thai pssssi wltb 
oal the Btstw-wlds papers •aaounclng 
in.. . in -IUUI af h"ti*K i ostlai from 
eme tu iiu miiiioii dollars, A million 
Is the unit <>f value. Tie -e palatial 
hostel lies b t r a three tpeedi forward, 
fur tbey luivi- iu !ii;ike ii :t*w» days' 
mn in n>o days' lime, it is nothing 
far i small community of 8,000 to " 
INIII prop] • tn announce ;i S1.IHNI.IHMI 
day In realty lalea, roinnmnlties of 
r,M*Mt Iithabttantv hare ::i"' to 000 real 
estate brokers and aa lcsaw. 
l i g p Uny Real Mgftg 
It is in the :ilr. One CUOMS IS Mor* 
Ida M m d with a ileti-i ininntiun to 
nuike :in hune-t suiv.y uf the si'ua-
tiuii nml so kirk home nml till of 
the money trappers lurk inc UU IbO 
path of flatting capital. Hut thasa 
uliu ii.nie t,^  seofl uhsurh a thli'k 
silet1 of Florins realty within n day 
.ind wire home for the Imlnmv of the 
old i'uniily hank deposit. 
Qn<»tc« Prominent .Men 
0. W, Rarron, sdltof of the Wall 
Street Jearaal a n ! the Boatoa Hews 
Bureau,, prints hoidiy i 
If the load luteins in Flnriilu 
malntainetl n tVw yaata gad 
fSderal offlcen are efffeteat, the f 
tdge-Mellon program fbi the rsdae* 
riuM of supertaxes for the whole coun-
try may hs realised provided Florida 
land I'retits are properly divided wltb 
Uncle Sam. People from the North 
cons here cautloosty; but when tbey 
• i . • ,lrf riniii.' thai It la an ull-the-
year-round rtate with tm all'tbe-year> 
round i- . iim.it.•. tiu- moasf 
and enterprise pour in 
JOdge Keoesaw H, Lsndla, King of 
th.' Rwata 
There Is only i ae way to rtop iliin 
tremendous d< ri toptnettl of Floi :.!a. 
and thsl is tu Btatlou a line of mii.ta-
m> n scrsss the northern border af 
tin- stats with order t,. ibaot evei) 
- nter. 
Brooklya B M I S : Condltiona af 
feverish excitement approaching in 
their Intensity tie* ii.vst.-ria srta 
tonded the Collfsrnis and ailoska gold 
rushes are b* tg duplicated In Florlds 
today in wh ...•-: •! . 
w h M h,»s Florida t*1 do wltb • circus 1 
Nu in.liter. 
i:.il- ii Park 
Rag r Babson selected Polk county 
•in.l founded a eltj named Babooa 
Park. Barron a Collier, uot content 
with founding n inb-dtvtsknt M a 
tuwii off .iiy, founded nn entire ivunty 
n.iu.eti after himself, king of street 
car adsMlalag, Mwatd W, Bob, or 
Philadelphia, acquired a principal <> 
in the knolls uf pott count] to ootab" 
li-h i Flamingo Jungle, or bird colony. 
,i. w. Toung, of Hollywood ity ttie 
s. i, un the East Coast, announced 
ihat he would i.nii.i i greol hsrboff 
then- BI aa expenas of glfl.000,000 or 
IS6.000.000 lomethlng Hk" that gad 
Oeuersl Qoethals will superlatead this 
work. 
hard and rireslimr 
Henrj Ford aad B. b\ Flrsatoas 
bongbt sosas Chouoaadi of acres and 
win prove tlmt Amen.,i mu grow its 
..un rubber^ w. J, Conuera, uf Buf-
falu, huilt a cement highway seine 
sixty uiii"> loag from West Pa lin 
Reach tu Okeechobee r i ty . Same of 
ihe km.i abutting WON once purchased 
fr.mi iiu* state for twenty live cents 
mi acre; thm it is sunt a fronl feol 
• a- l ly . 
A l l 1- u ipi i «• 
i hie ahould travel aad Bbeorh, As 
II challenge niul nn in\ .tattoo Kiorida 
invites the world t" know Florldi aa 
i is an etnpiie redtocovoredi H"*1 
playground of the natloa, ti"* garden 
of America, tin* country of ths great 
uutiiuurs. Where (he sen ntnl the sky 
are iu (heir merriest mood ami it's 
June tim.' nil the lime. 
l i l . c H l e I t e w O p i n e * 
"There la only one knocker 
ytom ns s -' i ny at tent iun tn 
' opportunity." 
111.1 T our 
Hun 's 
A CLEAR SKIN 
Bright, sparkling ey«s, chetka with 
the glow ol health, a ikin .is smooth 
ai velvet, the i.lc.il wc all itrive to 
att la No t-'Tnishcs, no eruptions, 
no liKick!-'....'., io t n i r k i to rlcstroy 
th;- t" -n ti stii e t.f her.'.'i.v .Mn. 
Tl.o sr.-. "t H r » *. ' e i Lilond IrS! 
f. Tim i .i -*ns IIM' i'' ."' ip ' , t^ocd 
tnal mi ... th •••'• " ' I i • U> 
l.i i i, I • . I that t ™ p m-
D i ind 
p h . w n * i . 
: i> IR KOR 
p:.'i, I '" * -i ..<' 
iki , 1>U r ;hes fro 
T ' : ; ' ! , ')'-|T"n 
TK Z l iLOOD r ;.! 5! rich red 
l.;,,*^. u i , . . i the inip^.-iuta. cut, 
brings tha glow of health. Use it 
now. Insist on L E O N A R D I ' S . 
Reluse substitutes. At all MHIKIMSIS. 
••:-:••: . j . . : . . : . . ; . . ; . . : . . ; . - . . . : ."%"*.'"."VV*."" ••:••:••.•••:":••:••:••:••:• v"i"i*":"V";"T":'v-:-':-• • • > • : • • : • • ! • • ! • • : • • : • • : • • : • • : • • ' 
iiii* ia ini* niilv t'Minlry lliat Ii-i.* 
ull.v aiip|ily nf li.-l: ti in L'.'* ivi.rlh whilf 
We get It after ii has aSSaSSj up 
1liriiiii;li tlie t'lirlti aad in | I* nl 
untilriil BM. 
. \ " " . l i l i i ; Is Hr. Kilii.l. i-liii-f t,f 
iln- Boreas **f Mini*. • Ml u k i * "jn, 
aso.000 years for bstloao to lesk trooi 
minerals aad r.'.-k* iin-i ...in., within 
..ur n n . li. " 
.Msn.i thin;* happitl in * iflii-e that 
eoiililn'i hiiii|.«ii if this i.iiih pp,-r,. 
,,nl.l 8,000 v.-ir* ..l.l. n* pia.* SBSS l.f-
" • I ' I I II t.,..k in lliniia .,r yi'iir* f.n-
einlnti,,i, r„ iliiiiiut- a .i-ejitiin* na iiiu' 
as a fo\. PIMIII *tni i laas, into the 
iKtrst-s nf tatty, 
It tuki-s MniKHi.iKm y.ar* f,,r helium 
ft"n- t o bSfPSBM a i a i l a l . l * | t ... i 11 l a k f 
• uir -nn 300,000,000 more v. ar* I,, .-.N.I 
of f . 
It. nun in the history "f tli.-
Kaiii'ti nl* 
l i 
At ihi* iiiitiiii: there MI* niiiiors 
ia skill.ai Willis mi and Wil 
Mam Otbhs tteAdoo wlll ' k op 1 
number of minor roaila ainl la' nn tlie 
\ i , *i r,,ast pp-iiii ;i p.*. ti.* -i road by fill 
it i* *ni,I tt'i a (rasi ,.\ for ssy*| 
inu tiling* Unit tae Illiu i* Central 
i s l.n.l-lllir l l l l l . l lll'MIU 1 1' MM ; 
..f-ivay tlironitll the slatt' to the West 
Coast. Tli- Atlantic Coast Lias h a . 
infilled t" ila- Iiiit-i*t.'itf i .iinmercp 
Comnftlsilon for • i-'nnit to extend its 
lias fi-"m Siirn-ioo tn Fort Olden, i 
a riiiifr sur..i- brlnts it lo .Miami. 
Presldeal Wardeld, ,,f tas ateaboard, 
uiip*. *,i,[ a 'i.n.i!,. IM early in .Man-b, 
r^oacsralsg tha esjleaaloa of tin- Bss*! 
Niaril north .if lti.».ksi ilie to tie u p , 
with Ibe inniii line. 
The KuiuUns> 
.inin; aad i ii.iiTi* aiogtint, ttt wis-
••'in*ill. live in Sa i:i*,.la. Iji*t sea-I 
*on. from the time tht-ir UitiaTlinit i 
llr* th r* ami llainiiiu snd Bsllsy's 
I'onililnt-il SttOWS ii|..-li.-.l al Iiii.i,-tin 
St|iini-f Garden until it t-iirst-tt tht 
sassssj at llii'liinon.l. \'u., they ad-
ptrli-ftl Kloriila Willi l.il!l„iar.l' litho-
arspha, M-ith tinii|iiiiL's .ni elephants,! 
gtraffScs, iiiui aa llif "lot", ami baV 
tore .'...-riMi.iaiii patroas of the iiia bra t 
mass "f • "I'lfin "f "ju*!!,-,-" that 
senteness to ileath n faebls-nilnded hoy i 
of l l f t i f i i . 
A ttett totk In.l.v ran i lial,,- farm. 
The i.ai.if. died rapidly, especially u 
their tmnrd hills iveia. nut paid. O M 
poor Infant das up after bnrlej had 
ii friiilnreil skull. 'I'lie ra'.- of ini.tral-
J.v iins hi.rrililt-. 
If anybody ki-pl -m |, • rami for 
ii.-iliv i lou ' s o r f i n * , i l I ' i i i ' It.v t o 
A i i l i i i . i l s S i i t - i f i . i " pi.Miiii p r o b a b l y s u 
M e r v i s e as>d r e j - ' l l l a t e i t . | l , , u , ] , , , . * jt 
happsa tlmt tlie ao-ealled s.i,i,-tv f,,r 
tks I'revi iui.ui of rriifliv I.I Children 
knew Docbina; abeol th.- bab] 
• - ' I ' . i i i i * ' . ' 
eaal M*- I. 
In Jximlnn 
Dean Incr, PPI... t, 
• Ilt.l 'tltaMnyf, is 
r. ril, Hi; Aiu.-i-n-a. 
II' -i.v* our iii-ini; . neruy I* 
iin.siiv pose" an.i the Uusgnaf! sra 
s t r e a k i s "MM.II i i i iM l i k e t l ' - hTii t ' l is l i 
lancnags. On Iks whole tks aaaa i* 
friendly. 
In .mf nf hi . assayi he i,.n* v,„, 
Hint iiiii n St. I'nul thought In- was 
Inspired he uu* really snfferlns un 
.'tttm k of epilepsy. 
I f S l , I ' ; . nl . - . .nl i l s t a i u l t h n i . i i r 
I'lmlit I.. ia> ni.I,. t,, 'ian.I erltlcism 
Sf our Viinkee lanitung. 
in reniis.iiiMinia. witii.-iin Cavalier, 
fifteen leurs i.ltl. ami a mur,I,a IT, Iia* 
li'-eri h'-llf'-Ii'. "I lo .lie ill llu- el.-, tri. 
. hair. 'I'lie senit iu-t- in 'mil m, pvitn 
-\nil iiuii ih.- Lard Imv- im-rey on 
.n.iir soul." 'ih,- tapuiksn ilioiiirlil 
BM I,'i.v wiiui'l a little al tlmt. uml 
al the words ibool "Deatt elta-ri. 
i Bllsli t—passed taWtsngh liody—until 
dSSd ' Tl ie bOJ ' i ' M i* he left 
t l i . . " i i n . nn.l n few in.iiule.* inter . 
,11 I l l s f e l l . b S I ' l l * | .l .IP ill ' . ' II j M i p u l l t r 
song, "Kiit.riii.i", .MI hi- pkotssjllull 
1'ietl l.ennlg. Warden in .hargn of 
the yoiini; .-iiiniiial. laid, l.lsi.ii to 
'ii.it nni*!.-. II.- 'I'Msn't kiutii what 
,.'.- ull about " loii amy truly ssy 
ftaamimisjaiHs*anr,a*iaiii«aiiMssisi 
It Pays Big 
t n j i i i r i l i a " . . l lu-
^ o . « l * l i k e 111*' 
i i i i l i ' . i i a i l y a . l i . - i - t i * . ,1 
I Kl 11 OT IIIK LOOM I I I I A< l l l l l 
Ml B U M 
IIOKS lll.KM IIKII .Ml'SI.IX 
H'K K l l i n i i I Mi l l - Al Mi l l 
MT S U N . 
HANKS 1 SI>KK\VKAB 
IIOI.KI»KIH)K, 
BI'STKK IIKOWN 
AMI K.VDX K M T HOSIERY 
M \ K \ r . K S It! ST RMVaT ( ORSKTS 
ul I I \ QlAiJTY 
W. L m n I .I \ s 
AM) 111 SIKH IWIIWN SIIOKS 
IIIK J M M H M HAT A M CJataT 
D I C K HEAD OVKKAI.I S 
WASHIM,TON n u n rau i 
TKOISKKS. 
tnm 
A Different Clearance Starts Friday at 
D-I Continuing Thru Saturday Week 
A d i f f e r e n t ( " l e t i r a r u v J i t ' cnuse s o m a n y n e w t h i n g s wi l l l ie i n 
t h e s a l e at l o w p r i c e s . D i f f e r e n t l i e c a u s c o f i n i j i r o v t . i s t r v i c e . D i f -
f e r e n t b e c a u s e t h i s is j i r n h a l i l y D . * I . ' l in . i s t c t i i i i p r e l u ' i i s i t f s a l e . 
Sports and Trimmed Hats 
$2.98 
A group of enticingly pretty aporti ami 
trimmed hats in the leading atrnwa of siiiimnr 
quite •imply trimmed (forthtst's) be«l style, 
Averaging "ii.' Imlf price, 
Floor J D l 
" 
59 Charming New Dresses 
$10.75 
t ' l i a rn i i t iH- I I U M I . I S r e f l e c t i n g t h e s p i r i t o f s u m m e r . W a n t -
e d s m a r t s i l k s i n c l u d i n g C r e p t d e c h i n e s , g e o r g e t t e s , p r i n t s . 
S t r a i g h t s l i m a f f a i r s in w h i t e , f l l l f f j r e d s , g r e e n s , b h i e s , 
X o t o n e s h o w n h e f o r e n o t o n e t h a t y o u w o u l d t h i n k p r i c e s 
I .MS t h a n h a l f a g a i n , t h i s $ 1 0 . 7 5 . 1 
Floor •-'. 1)1. 
SAmuWjj 
White Kid Pumps $7.45 
E r e r y w h i t e k i d p u m p i n s t o c k w h i c h w a s 
f i . r m e r l ' y $ 1 0 a m i * I 2 . - > 0 - n o w t7.4M, I ' l a i t i 
a m i s t r a p p a t t e r n s in a l ) s i z e s 8 I - t t o K a n i l 
w i d t h s A A A t o C . 
F l o o r '>, D - I . 
Frocks at $24.75 
ilriuimilly Ih-'s.- -ilk- wire H8.TI to 
.'.1 --T Don .llllll this plica. Street 
fria-ks. ilinriei- uml ivi-nlim ilresses in 
eiiiffon in canary yellow. Laarlsa 
irssu ind ru*! -imiifs al tttLM, 
Stout Models $24.75 
A arm*-, uf AflSSSSS In si/. - W*\i "• 
4i.x-2 whi'li nn* WsU uinli*r|irii•*•*. 
t'.-.]r- IM. k sntiiis, | (tin Strips CrtpS, 
yuotyutte sssbroldsrsd drsssss 
inoHlly will, roiiin! BSekfe mi'i llfcOffl 
• 
Super Values in 
tt • '•*, s i i f ' i s . HudB, 
72 x M aksska, *i.4n. 
si x aa ahsata, I U B . 
41 T. .'HI nines, .4.1. 
80 in. h niilslin, Jil. I.V. 
M Ineh In.l. Henil, M s , 
.10 Ineh lawiu*. fd, H'a'. 
Household Supplies 
TO \ 1.1 Bad S p n i u l s . $1,011. 
1'iijn IIIII "hicks, the yd. .21e. 
No. AA whi l e iiillnHouk, ; i ' . 
I.'.IIK • I'.i 1,. l l ie yd. IDr. 
I'laHiul tSkaSlS uinl i'ii"'', 1a.ih 
h.-nistit. lie.I uml I'lain nre In tlie 
sale , eolisiilernlily reilueeil. 
Room Size Rugs $37.50 
including 8 \ 10 Winton velteta and »xi2 
axininisters. Handsomely pttternod and rc-
i h i e e i l a h o u t it t h i r d . 
Floor :i, D-I. 
Girls' Dresses $1.49 
C o l o r e d v o i l e d r e s s e s f o r g i r l s o f 2 t o fl 
M . i i s . T r i m m e d w i t h l a c e , s m o c k i n g a n d 




NEW YORK AVENUE. 
Dickson-Ives Go. 
Till < .range Are . , Or lando . Phone 410.1 
A l l w o o l s u i t s in r e d . g r e e n , o r a n g e a n d 
( h i m se I . Inc . F o r g i r l s 4 t o 1 4 a t $•_>.!>.*>. 
M r / y . a n i n e f l o o r , I ) - I . 
^{_H-M''M»H-M."iM-"H ••l-l-HH-M-M-l-H'+'l-i-H-H^ 






M K I . l l . 
.illl M l 
S. W. Purler, m i l ealnl... Insuraurr. 
M r * . A l i a MallII.V|tellll .V l e f l W . ' l 
.lu.v for II M.niiiier l ia l l III U N I I I . N. Y. 
B E S T W U I K M K I . O N S . . . I \K 
ANTKKII Rl l 'r . . AT IIAIP.r.Y'S 
Mi- an.l Mi- '1 I MIPS W I • I»I-^  
nta'k fur n Miiiinier vlsll In Us!fast , 
III Hi IH" 
l a C . K i l l i l l e . l l e i i l i ' l , C . m i l l l l l i l i l i . i l , ' . 
A | l | H . i l l l l l U ' l l l a m i n i . " . t f 
t t t . M , i , . O i - : i ve l e .v l e f t S a I n n Inv 
f u r l i e r l l . . , - . l i . ' l - i l l i n l i l e t.p .*.|„-11,1 l lu 
M I I I I I I H I T i n i i l i l l i . . 
M r . s i l l - Wr.STKKN MKAT HM.% 
A T IIAIIJCVK 
.lire, l i i tt T, W.a-k* iiiiii ilanulit'T. 
aflss Mil Hi I I. Wsslta, lefl We.lllesilliy 
fur Wilkeflfli l . .Mil.*.'., itt BftMSSJ llle 
sumii ier iniintha. 
Hllilaiii" for. nil m a k e s uf type-
wrUaai san ba had ut the TrUnine nf-
i i , . ' l u m l w i l l IM " e l l "BBSS*, llt .-il 
l i t t l l e 0 , tt, T, * ' I ' l l l l i p s M i l s s u m m e r 
UN It h u e IH*I*I) r e p n r t e i l tll . ' l t e l e v e n 
a f ' . n r l a . y a J i u l e s l i . ' i ie . l u p I n , ' i l l e n t l 
SSSS i ' l I I I ' 1 s u i i i l n e t - . - l i m p s . 
Mr*. A. I,. Warden wtsbes to expresi 
hti- lliallks for lie' SCt! **l Mini.I'M"- IH 
M I . m a I li.v II a n y I'i i . - iuls . I n i i i i ; 
l l . -I- I 'ei-elll I l l n e s s . 
Dr. C. Kurkhaff, ( l i i i i ipri i i lur. H o u r s 
1) l o 12 MM,I 2 lu II. Conn l lul l . l . K 
llllll SI. i Pinii i i . Ave . 21-lf 
N \ l S i i i n l a . v U e v . I l l in i i i i i i i i S B 
I l i i t l t n e H l l l l i l In ' u i l l p r e i u t i ill 111.' 
M e l l l i i i l l a t i h l i r . i l n n t h e Hl l l i je i ' l I 
" l i e n . I . M e n ' s H u n t ' s . " 
A MAY llEPAIMMKNT WILL HK 
KKADV NEXT WKKIi AT IIAII.r.VK. 
.Mi- W. II. Helm, whu reshl ii 
Miissin hnse l t" iiveiiue. lefl tin Mimilny 
fill" I'liniNylviiliIll, w h e r e nil.' u i l l 
* | i f l l t l I h e s i l l I I I ' l l * 
Dr. M. Cii*hi.ii.ii (irisiviilil. I lu iwi . -
I'IIIII uml l ls l . s . | iat l i . H o u r s from 9 to 
I I ; 2 to 4. F l a . Ave . bet . 10 A 11 <tf) 
Mr nml l ira . Obartss W, l a a d l t s 
iiliilnri',1 m e r lu P a l m l l . i i . I i mnl Mi 
mill Inal Tlllirsilii.v. le l l l l l l lni i to the ir 
IIUIIII' here tin Mululuy evi'liiu. 
Mr. uml .Mrs. .1 II lliulll wil l leuve 
,,.i taa niiiiii ur ih i s 1'i.tiiil. fur Blaln, 
i l i i u j . , an.l ulller places In lll'il"!* 
for i. ' i l lnmer visit 'I'lley will 1.*, lllll 
t l ' i l u e l l l i i t l l l Ot - l i i l ' t ' i I 
S A M U ll.l. the beal "ii rarnbthed 
Rtjg, 1 nil line al Suniiiiers furni ture 
•tors. I. -\ 1- f"i 110.30. Cull uiul wsi 
I hem. Sd If 
rKKSII S H I P M K N T t ' K U ' K K K K a n d 
I (Mill IKS A T H A I 1 . K V S 
Hello Daddy dont 
/o^tmyrTeH^trr 
Sl ip a p i p k i i j f In 
y o u r p o c s r ! m i e n 
y u u ho h o m e l o -
nHJhl 
tiler Hie youngster* 
th i s wholej&me.loiai 
lMtfn<J sareel - for 
pleasar! fM tmttll • 
wis ll»osr»sB"afl*r 
ft-mokin^ or when 
-work draa>. l l i* 
Jn-ftl little fmktmtrf 
Miss Thelmil II.tlilier left Siltlir.lu>' 
fnr lu r Inline In lieiirnlii. wliere *!»• 
ppill *|„.|i,l ihe 'iii'inu'i'. reluiaiiiu' l " 
IIIM siliitiil WSrS III Sepleiel.er 
Dr. Wm. I I . li.aln*. Physician and 
• s i i m e u i i . i i f l i i t - K l e i e n l h n m l I V i n . a . 
Ave. Duy unl Niirhl ra i l s promptly 
a t tended. 17 if 
.Mr a m i M i s , W S S l S J . ' . . p p . , . I, M i l l 
I. MP .' i i e v l M . . i n l a y f u r u M i i i i n i e r i i*it 
III l . l l l i ru .V. O l l i u . T h i s w i l l h e III.-ii-
i i i *( P Ui t 1*. l l l l l u ill I h r e e y i ' i l l ' s . 
II W D MAIIK NK« KWKAK. 
M W S K \ l II A M . I . . 
WO 
.Mi** surah Clark, uh. . ims bsssj S 
ien.-Iui' In llie SI. Cloud public, school 
i l i i i l l i l t t in* p u r l l e t - i n . l e f l f u r l u r 
lu ' i i i t - ill K l s s i l i n i i e f u u Sa l i ' i . l a i . 
Dr. ,1. D . Cliiinn, Phys ic ian and 
Snreii.in. Office over P c - d s liriN-er,. 
I'lnuies a t off ire HI.I res ldenes . tf. 
I'nil II r / . . ' iruli. r. I'liii.li.iil ot 
S l C l n u i l l i i u h S . h . . . . I . I t ' l l v i 'Mt r i l u . i 
for ll". In ll.-. l l a . where he srill spend 
l i e *i i ! i ini .- i - n iM i i ' l i s ' ' 
Mil CANT M A T PIKINA I'KKII 
AT II U l r V S 
p 
lleiiiiniltfi' thai Thursday afternoon 
is bal l li..iui.iv • i — HI-- ni uii ih , . 
- nt-pl drug stun"*-, ami iniv 
- I* I'II Wednesday ifteri 
.Mi * i i .n i i f i i . ' is . left imi.iy tot MM 
north, where she «iil rlsll In Warrea 
I.III-*.' mui Odessa, Me. befprs tuiiu,' i" 
her uld boms in Colorado. Bhe eapa»ta 
i n r e i u i i i In .Nin I ' l n l i e r . 
Mr. un.l Mrs. Jatsj B. i'arlin. win. 
BSSSJ barn spsiHllag aotna tiine in 
.Miami, reliiriitil to their llnlne in SI 
Cloud In*' IMI'IP. 
I ' . O l l K I . HAM. I l l l l l l ) M 
I.IVKK S A l S A l i K , F R A N K S , AT 
I I A I I . K V S 
Mr. .unl Mr*. Oliver I mi too. M 
eiiiii|iiiuiiil hy Miss lit rum Nttrris, 
It Ml Mulltlliy for <llli". Pll l ' le l l iey wi l l 
i • the state . lurl i ie l l ie HIIIIIIIIIT, re-
IlirniliK 10 St. Ck)Sd in tarl.v full. 
SKI" llle line wil luw sui le ill M-illllllW. 
n plee.-H .fIIV im. Suininen, Furn i ture 
• t o r s , 1'' nn. Ave. & l l l l l St. li.'ilf 
li I>. Awui.il, w h o tuts baaa iilt'lul 
lag school i n s i . t'eiersliiira; tliiiinj? the 
pa*t (trill, spent llie l l e eke l l i l 111 St. 
."lini.l to llttenil the eia. l l lutloll exer-
elM'S uf t l ie St. I'h.M.I 11 IU), School . 
l lev. 1 "ii r I l lar lh . whu IllIM llecll at 
t.-iitiin"_- the Johnson Btbts selinol tit 
K i l l l l i e r l l n l l e i l t h t ' - . T e l l l i . . l l l l s r t ' t l l l ' i u ' i l 
I n h i s I n l i n e in S t . C l o n d t o s p e l i i l t h e 
s u m m e r w l l l i h i s p a r e n t s , M r . u m l M r s . 
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Plenty of Home DsSaBBaB* 
CH1TKENS 
AT BAILEY'S 
Him M.nv Lyon, profsssar <'f bat-
iiu.v in (jfreansbom CoUepm tlrsana-
[bortx, \ . f . hai < ome ta s t . Oloud in 
BpBfld li< r >iliniiMT PSCfttioil w i th htt 
f.lliilly ul (lii'ir In DOrbCr «'f M: i^ 
sobuaHtx .iv.niti- .-nni Si'vi'uih Ktri'iM. 
sin* thinks st i imi.i to HS beaut i fu l 
in tin* Minimi'i' us in rlic w i l t . 
COFFEE. " I U U K V I S BPECLUV* 
IN ONE I'fH M l ( \NS. \M> TMKKK 
I O , .Ml CANS, IM K OWN HKAMI, 
AT BJULEV8 
Tin* M.'iiniiiisi Sunday School ptcnlc 
Wil l l><> I I I -M I'll T i ' l IM lll.V. J Mill ' 1 1 , 
This it ininii i Baal la u l s t a c in popv* 
Iii rity I'VIIV yi-iir .'ini they SXpcd t«» 
hava • Mg t i n s sl aUUcatof i^ ik<* nt 
the Iti. imi<r*- place, Transportation 
win in- provided for the Nhool, iciv 
iiu* 11n- < Iiui'. li ;it 'A '.o. HIMI • real 
good tinn* is o\\.'cti'ti 
A w Qrlewold !.-t't Thursday tut 
Gedsr Rapids, la., sod Minneapolis, 
NI in is. where he win visit his <on and 
daughter, returning In September \in 
Ban l*ranctaeo l^ud Los Air^h ' -
HrHM-RlITIONK FX)R A U . MAti-
A Z I N K S T A K E N A T W O M A N ' S E X -
C H A N G E . I t 
l l r . and Mrs. <:. O. Elckaftta. wttll 
known in St. I'loud. JITHI fflsalmmnn. 
lefl Si ClOUd fnr B i l h f o n t u l n u , Ohio , 
April id to visit Mr. Bichette 1 mother , 
Mrs. Win. A. BlcfcettS, w h o tttt eOUOm 
Mini* has baaa very ill. Mr. 'tini Krs , 
I thki ' i t - wen cjilh'il tn Kurt W'nync. 
Imi.. laal Wednesday mi aceaSBt of 
ih.- .1' .MII of iin'ir liiih* f n n d SOB, 
Otcax H Kitki'its. Tin* deceased w n s 
ihr oplj child <>f Mr. nml Mis. Elsrold 
F . \t\, ki t t ^ . f i "»HM- ly u f S t . O l o u d . 
Th.y took their liuh- bpj to Itofl 
Wayne for treatment, but i" *>>> avail, 
Th ir littls fellow passed sway 
Tuendaj '• r tt, M.iy lit.- 1020 ;>i 
Il lO p iu in tin' hospital, H»* wan 
7 yi'.n*. 10 moatha, 3 Any*. \s.\* laid 
in ii-i in a beautiful eemrterj nt*ur 
pot um bin City, imi Twe parei ti 
liavi- iln* heartfelt sympathies of their 
iiniiiy fi i- nds of st. i 'i.ii.i! and Kis-
HilUllH'l ' . 
AMERICAN MWHIN 1»RIVK 
PROOES8ING 1 \ HT. ( M H l> 
Commsndsy A, .1. Qaiger reports 
iimi tha \m. ii..nn Lagloa drive foi-
st. OLsud'i sbars of tha endownsaol 
fund keftng raised throughout tin* stats 
mnl nation, has noi been filled, ottfj 
aboul si'Mi being reported bo data, n 
is thought iimi tii" remaining days ol 
the i i i i \ s will iee iho city's quota 
fitted, Those wli blag to turn in their 
pii-ici- pardi «iii band them i^ » Mr. 
Uelger or Leslie Parker. 
SOMK KIN>; HOME I'KAI n*;s 
0. K. Warden, of KJaslmmes Park. 
hrsughl th«- Tribune office mmo Etna 
innni' grown po;t. in— iin- week from 
Uh- three arre orchard al KlsalnMaee 
Turk, in tin* lot irsre incrludod metm 
w i l l known v-iricth's gs the l ' i ; inklin, 
Dorothy. Jewel ind Lugacba hranda. 
Ur Warden I* mnkiiiK quite • raceass 
nf pi'itch growing in hin section, 
NKW ( I T V MsANAOEE REPORTED 
FOR 1)1 TV ON J I N K 1. 
i'. A. ICeaoimer, of Seattle, Wash., 
who wns appointed i iiy Ifiuiager for 
the City of st. * load Mme weeka agoi 
reported for duty Inst M.iniliiy. 
Mr. Mi*ssirn»'r I Ifl SB to St.. Cle«d 
highly rci-oiniiicndiil und tins iilrrndy 
l>ecn IiKikinj: <iv<*r tho -city nmWmU 
mnl files to net iimiaU* information a-' 
to tha i-iiy's aeoda. Be is n civil ttt* 
ginger of loos aspetigggai and under-
stands just wlmt the city g t tds to 
contlnus her peogtaaat^agiaaa. 
STANDARD HANDBOOK 
ON FLORIDA 
A honk is being conpUed under ths 
supi i vision of our organizat ion which 
w ill UMO dot ailed information mi .ill 
r i o r l d a , county by county. 
The hook, a b t n d s o m s octavo nf up-
ward of four hundred panes, will COO 
Inin up :o du le maps *>f sacfe I nunty, 
Illustrations and general stats itatl-
•tica, it win, in fact, afford i ready 
reference guide to anyone aeektog 
authentic, unbiased Informal Ion aJbonl 
the s ta te of Plorlda. The flrst edition 
will tM issiuil in September, 11035, nnd 
thara will IM- rsrlsed lasuei in bmy> 
tember of e««'h yen- it v.ill he sold 
for UJOO » copy. 
Heipiests are mniiinc in from overy 
s ta l e In rhn Union for copleg of thft 
| f lrs | edit ion which will be limited to 
20,0001 Send in your dol lar now if 
yoa w a n t to own whut Is sure to be-
come tha Standard linndliook «f Flor-
idn. 
1-r.ORlDA R E A L KSTATK R l ' R E A U , 
Tampa, Florida. 
917 Tr ibune B u i l d i n g 
Mr. and Mrs. R. K. Towger nnd 
children, of Sidney, i l l s , have I N I I I 
v i s i t ing Mir. *V)w(ger\*i motJioIr, Mrs. 
Lanon < iowmti, of iCiaaimnsBat thm 
! peel weak, Mr. It. K. Oowgei; is ;t | brother of .1. <>. Oowgei and A. K. 
iw ger of St. cioud. 
KKF>II ( \UI 0 \ l > 
AT i ; \ M , K \ S 
l 'R"NA 1 KKI> 
Leon P, .1 "in*s. wiiu has been tin* 
operator al the Tribune for 
ihe paaf two yeara, left s^sterday for 
\-h. \ ii: .. \ i • where be has a< cepted 
.. position In tbs printing office there 
PARENT TKACIIERS NKT M MS 
FOR SCHOOL IMPROVEMENT. 
A r n«- banquet wai aern i laa| 
T l i e v i l . i v i ' V e i l i n g » ' ' h e r i l ; i m l - e r o f 
I ' o n i tm r c c 1»y t h e l * , i r e n t - T » ' a i l o r ' s 
\ tion, when the patrons of the 
sciii.. - gathered around the festal 
boanl .-nn! enjoyed s chicken <iinner. 
Un WM furnished l.\ the St. Cloud 
hnnd. mnl the room wai tastefully de-
cors l l for the occasion, store thnn 
one hundred nnd fifty pereons were 
H-rvci, the funds procured golnfc io 
the li- . utificat iun of Ihe i chool prop-
pur'y. * h i . h work iho 
plans to bars completed during the 
siij'ini. f vacation. 
ROTABLE 
T I I y II,.ini,I*. iimilil.v .if our 
Itr..fi"Hiiiiinl ef-
forts is lli,.ir tip 
n i l l i ' i l i-luir.-i i-l i i-
. . u i- satftfslllBS 
pui l l f i i f s ia nil 
t la .es fav.iriilily 
r v^m n . r f 1 1 " ( | 





Is llko . Im ia it i>r in rlnlli.'a—un-
iilitniKiv.' Imt r..'i.|rnlz..l In-
s tunl ly . A i-h.il.M "f s l y l f s anil 
' l i i i iai . tn niil iniiiililiinl |,rf-
rerBBcea iin.1 nacs In fiilrly taty, 
T b s r s ri'iiiiiins iin* problem of 
i i n n l i t . v . i in l i l i i i s l i . 
S1MPHUN1 LAWN 
makes tin* Miliitinii Simple. I t s 
lii'lllltiful iilli-ii lillisll i altPii.vs 
i Mi-i-.i i. H i e i|ii.iiii.v i i i in* ri ii -
Ml iiitini'.v iiii.I paper making 
iir.-iins aaa asatosst 
Wiiii.- anil Tints 
7Se mnl 86e 
111." I l l l \ 
EDWARDS 
PHARMACY 
TAa *^e*uot£, Storm 
St. . l u m l I'lnriilii 
Main Grocery & Market 
loaaiaaaan •W-M-l-H-4-l-M"'! ST. CLOUD, FLORIDA 
Days I Saturday, June 6 - Monday, June 8 ? Q Days 
Sa/e and Tuesday, June 9 
I I H t t t t t t t t f t f l H U t T t f t t " * ' " * * " * i * * A A t t t f M r * r I t t H I I H I I I I H I l i t H I I I I H I 








Fine Granulated 5 Pounds 35c SWEET POTATOES 5 lbs. 21c 
i » 4 i '».|''M"*"M-,"M i"i"i-i "i |.'i"i-n.4i..|.»<"i.4-M.<-r»4 •:"":"i":":"+*'M»i".:«:.<.A4~:.4.<.+ .^ ^  
COFFEE SENATE I ' . T Lb. 4 7 c ! RICE 




l'ii 11 Cut is 
• • . • • BBS. • • l i e V a l u e 
1 A N ( V
 — M E A T S 
•:• 
3 lbs. 2 6 c MILK 
CORN M A 1 N tttt i n n 21c I I RIB STEW BEEP, ftm II. J Q 
^^^^^(.++++++++^^++^_w^^_M^+^^++++++^H^x ROAST OF BEEF, per lli. 
W i s c o n s i n - -PEAS 21c J ROUND STEAK, per lb. 24 
.27 3 
.27 
I ' .nrly . Iuu i ' 
Per C M t i l l ii S1HLOIN STEAK, p.r II. 
+"t-M-"H-"i"-M"+*+"i^"iv+++^"i-MH-M^++^^ X-BONE STEAK DO lb 
n r r j o V'm,yl 00n j HAMBunokR STK.AK. p,,- II,. _.
-18 
D L L I 0 iv,. ('..,„ L UU j PURE pORK SAUSAGE, per ll.— .23 
+^^^++++++-r++"M-+++"MH"-l-HH""M'++ 
BD-lb. 4 8TRIN0 1 Q 
• Per Can 
. 1 7 X '*'','^>' O N I O N S . C E L E R Y , I A H - 3.4..!..,„M„|, |, H - I "i"i"i !• I 'M*! 11111 » • • • • • • • • • • » » • 
BAOE, GREEN PEAS, CARROTS. J Suimiai.l Beedlea nr Seeded 
V E G E T A B L E S 
HEAD LETTUCE, CORN, TOM A 
3 for 29c 
Spinach S r 21c 
RAISINS TWO PACKAGES 
*+"»"»++*+**'M''M-»'H 
X'.'in ('."imp's 
I I K 
I A N 
Brooms PAINTED HANDLE 22-11. !i STRING 4 9 C SOAP 
F R U I T S 
ORANGES, G R A F K P R U I T. 
APPLB8, PEACHES, BANANAS, 
W'ATKI.MKI.ONS. PINEAPPLES. 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 » e e 4 e I I I I i-n-41 111 j i i i i--4*-t-x-
1(1 I'AKKS 
l> I G. j J 
or # I / I P i' C L E A N S ' SC'OnKS, SUT'.KTKNS, PUHIFIKS 
octavgoe T^To J 7c p e r can; 3 for 20c 
29c 
•*••+++ 
8c TOMATO SOUP 
H"|.<"l'l M"H">"I-I"H-1"1"H"I"1"I"H"H 
SUNBRIGHT CLEANSER 
H I I I I I I •>» l-»"»-{-t""T"^"l" l" T''l" l""»"l''»'l''l' I ' l ' l ' l ' l l . l " H - f r 
I'Al.K SIX THE ST. CT.Oni) TRIBUNE. ST. CLOUD, l ' I .oi .II) . \ T i l l K M . A V II NK I. IMS 
V \ - | 1 " M M ' S < I M I ' l . l " ' O. WAV 
• . n «'HMH IS^III.NKRS 
| | l l I '.; IM ill . ' .MM 
| | | . S l 111 I ' ' " ' ' , 
| I ' ' P i ' l S l l . 
1 1 1 . 1 " 
.V -V l l . l 
, Rd. 
I. II l a m . 
nun >' 1 MB ' 
.1 M Mi Ph 
. . . l ' l . l . i M i ' . n - p 
i 
M 
Padgett, ii.aiuliai.u,. f 
I: K.ai' on, gasls 
a I*-Iiii". *• ol T * 
B 
It l< l.r, iin;*l.*M man 
. • k . i n n i i 
• II. rftvl Intern 
\ l , M M ' . I . , . - i t . m a i n . 
I l i i i - i T a t l i . i n n i ii i . ' i i .-i it I 
Prank Evan, maintenance 
Mi* .inliu l i , mln] 
\ \ \ N<- - . a ; > . p . i i r l * ,.M ' ' l l 
I., i. innn inv. arurt 'in 0. II 
Ki*-. I iull' .'. Walai . 1 S PP 
I V , ; M I , - i - S M P P . P ' M I -,' l l t i U l .' 
Orlando Type* Iter sii|'|tly i'n 
lepalr t" Typewrite! 
\ | i , . . | . . - .; I , , , . m i i * 
IM. Balis •'" -ti!ti'M''s 
i ' 
i i i, a i . * . .* -
I ' r l l l l l i ,Mi. I f f t S B n l t J * 
H i , I , . - . I i - . , i n | i : . . . | i . i n - i n 
. 1 . \ Y . I IM I T , i l l * . . . n ' . * • 
D r I 1 ' ' I I U I I I I . i n - a i n 
11 I . . . I . I . 
-
' ' I. Ilau.l.p. (-.ninii. 
|i , i'n., sup . ' i l l . 
\ • Manl i 
. " 
M I i . 
I I W B. 1 " 
1 1 : * . M I 
IT. II K.ii.i. 
\ \ . li 
. 
M r s .1 IJ. \ 
U i - l I. i 
r 
' 
Iiuiiii nml Itriilp' 
•. w \-iit"M. soia: 
Wi l l l i 
• work 
Prank Barno, road PP OI k 
t .Ma- H a l l t ' l l . rood PP**: I. 
U i . ' l i l i n i r . ' . I * nl PPM.'I* 
W r l g b t , ( a a 1 i i ' l . ' l i 
I l l - van . T ..," 
I t l ' a h . - . r . i l l l p 
MM'.MI "M 'up i.p road . 
1 1 : 
llnyiit's Rrinanti, v 
! 






'i'l. U l 
ifll.OU 
I T, I a I 
1.1.110 
I t " .H I 
I I I U . 
S i l l 
l l l l l 
a I K I 
5.00 
. - , i , i 
14.4.-. 
1.00 
•-'.. - l l 





•_• I a I 
1.00 
l l l l l 
• 
1 r i 
J>' I I 
00 
I J I f . 
M ia l 
I " ' . . 




i l l . l . p I " . M I n l 
I'. * .1 
; I", i.i< . Harass., supl'l "- ' " r ' ' 
.1. /.. IM P ' 
I u 
- ip io rd 
*\ -. 
. a. o 
luiuls'r f'tr -*i 
-
. r o , i p* p . i. 
I':: I I i l l . r o o d P V t T k 
l l N r . road pp't.l. 
I I . a. i .1 Part la n sd a 
IM i ' it• -, in i . . t r , i - " i i -
. PV , , 
' la *\ " 
H.i oa Ht 
., t\ i. * "a li M 
II c H MII ," I-.MII supplies 
.KIM i* Motor Cu V traitor 
A I' lta*s I IPIIPI l l . ' la . l **ll 
i: i. i' " 
[.other WiiiMi'ii. road ppp"-k 
Harold IHlpIn, ni l I ft'orl 
i. -• p. r, road sork 
Bill , in MI. ri'iiii i nrt 
p.:-" i'ii.I i ' i". '"•"! Hurt . -
t i . u*i Padgett . road pp.*i-k 
I,. . ' Godwin, road wort 
A.I nn MiTvnuiili' i'" ''I "il1 
j . i f Stanford, road work 
I l t a k S l t p l l i l i * . i ' l ' l P P ' " ' k 
Mm,*n Robinson, mad wort 
•Till Ifiiiir. road wart 
K.iii.'i ,ipi. \ •- road work 
l . i n . , . , i . ' H ' l i P ' . r l * 
r r .Mi road iBspectloii 
;t 1' Buhl, rood Inspection 
Sar.-iti I.. VoBBBi ' HI 
llill .v. i . . , *".ppi.i * i" road 
M K . S , I - I • t U p l i s 
Turner .v l ire n. Usaber 
lv- I' Phillips, I'M ' 
.,.-• i: .1. IIII.IIP.I. " \ to I'.llla 
M . 




a- n i nl 
I anil 111flttWli l u m l 
W i H i t -
s ii Bti.rj -.!,* 
I li I 
' I. 
I it I 
.1 \v t . * - l' r 
l i . r . Hartley, PPM , 
i i i 
[learner A lh r i t t im « ii ' 





M.T s i , 
7 . 1 " . 
IT, IMI 
111111 
1 | 1 
•JMM.IHI 
I.-1 "• 
I * | l 
T..STT.7T. 
J l l I S I 
J l l l . l 











H.' .Ml l 
l l l l l l 
30.05 
.1 7T. 
IM I I 
IT, a l . 
JMT. IK. 







I J " ' V 
I . ' " I HI 
* ! i . t 
:«l.i a i 
1 s | , 
I s i l 
1 s i l 
n .PIII I I I IMII . PP i r . * i 
I l | H i ; . - : * pp i| , " , , . .1 
U p* | | . 'it .1 
. lui'ii'ii, eon. 
l l I I M , , - . ; * , . I I M 
i _iij | it. i l n KM r riiiitiit 
1.3 IN H I T ! \ l \ l l l l i •< IK, n > 
I -Jn, Mr and Mi - t'olvln I' irker . Her 
JT...IXI|I anil 
MI r i I llla-h Si i i • i' • 
I ' I ' l l I ' " . . I t i i * i M I I I ; i.l a 11 MiMMi.i-li i l i I - ' I l . ' l . 
II. rsrmer, r B rs 3 V m rrndiul 
i i i . • ul • '. i- • ' * er iln- i.-ni n ni • tl- r n i-"i 
I ' ' a 1 ' ' -" ' i ' ' ' " ' ' " ' ' - - - l l l l i . M - t i l l l - t , l ' l l t h . ll lll.MM I 
i n i i i i m i I i i . ' rltBtk I'liini riiielon sin.ippiiii 
i ' a i m a . i a . , • . * . . . M M , , i I , , i n , I M I . . - I . A f 
l i i l , I r I I ' . I I M H I IIII.I i r an in*ur ,,i- *,, of games it,, guests 
i \ --. p l i . . .1 li v. li at na | 
.Mm nil I nitl it-it * In in l iii'" m 
I 1.. im a 
I. O. II. I'. 
A aiiiii.'i iai aerrtpe ivlll I 
NOTICE 
i i f i , I a i 
" . In,.'. 
IV. K- . ' . H M . 
ON v m 7tH '. M, I T 
NAKCOII.SSKK I K I I i W 
I I M 1.1,.Ii Relief I'm,.* N . I'J 
'I ll,- W..1 . ,'l - M - • Ml MP S.M it-V 111. ' U U 38|ll "Ull 
* !' ,,iM >p Mh PI Hoses .i \ ,i • il'" I''"-"'I.MH f in ra E Kenej in tbs 
' B 
. a l ' l j *P I PMIl'll IPMlil S t a g A " ' " ' " M ' ^ ' ' N " ' l ' ; M P , , p p , - | . , 
• I rol l cal l , 
•Mi- \ ,-Mn- i. Rrowa PPM* In i t ia led 
Mi i'. . , i -it'i-f mi sni,Ma* J u n e I T l " ' l'"'l'i'si r i m r i l i I n v l n i 'mis fu 
Tih f„r the purpose . . . deeoratlnii the ''•" " " ' l ' l ' " « "'' their thurrh Iniilil o i " iir[Mpse of e j« " '•' '"w • rnei  . i i .1 id 
nf brother Ikldfel lowa and Be b '•'• H ""' ""'""i' of Mii-.-a, iin-.i-n* 
vn I ,-.-i l,, i . ami -i" e n ti" : ' ' i" ; Kiev, nth i eel I or pur 
il,- Invited in in.'t'i ut Hi" liull . He'll" - is to pecll K, blue-prints 
• ,, a, , r | , . " i st-,. ih" pastor 
l l - t f IIKV. I! ATI Mist i \ 
II ' Willie Hue Dale lefl lisi Hal Idas Busau Bwltb. at laa besa an 
< " M l h l l - a i I'M i t i l l " . , , , , , , , | „ , 1 , , . | , „ „ ,
 mAiouu, 
" H I ' I " " ' 1 >!"' »"'l I , : ' " • " " ' " n i l III,, p a s l I,Mill. It'll Wt- t im-s i lap I,,, 
n« ' " " ' ' ker duties a* ,,,.,.
 u iM uidlsim, I'MII i. 
i' •" ki In ' i " ' i'"-'i -•' i""'i ' Mn* summer viual 
H p i a i i l 
hia i i . . . * i i -
I r i , > i r I t y l i t i 
Wa., «'i i l i 'l'ii,-,*' 
Ai, lii'iui. reading lo 
m l " M i l "r . t . ' r . 
i nn.i.i i-ai.i,. iin..- i m s taken UJI mak 
KI.DItA I l l X . I" r I 
J i i . u" .li iu * aging, "lit ' 
Again." uinl then a talk bj l ies B 
Ueblaou arrangi nis for Iieeoratlon Day, 
A ialk abtnii mission «"rk Inj rhe Patr lot l» Instruetor, Mrs 1'res 
Al'li.a l.v K.'i I iu i ; PPII" r.'llitllf.l 1" """ " " " '" "SS ll'T .ililKiiit'lil in i'i>-
i lnglna "1 Have MP l.i I'I- For Thes ." - " " '" "" ' l " ' " " offered l.y [he I orp 
A reading. . . . . ' Ihitj " by Mr*. I » . " ' ' "'l'""l 
r u m p n a * f.'iii.pvtti i.p ., reading i*> in i r ty -u lns msiaTUen. "/ere pre*. 
Mi- tTMrlg i'ii." Mi- Irene l-Tlii 
S I P I I I ' e l i i l t ' l - t ' l a i i i i . - i l i l a n . l I | i u a i . l " 
Reading. Mi Prayer" Mi*. Hollen 
b niu'li 
A Native Weildltm bj Mrs. i.nm. 
rteadlng, "Oolng lo Boston," .Mi*. 
. 'ranatoa, 
Reading The I in* uuted On 
Mi - \ni Iia Hill 
Resiling, A I.inl,- Ugbt." bj Mrs 
1! A l t I n . . . i t 
• It. sdlng. Be I . - al Wlmt To» 
Bay." Mi* s . a n 
It . . i ia i i ,MI. "Jesus si I Dn Hn* 
di Mrs, Braekea. 
Reading, "f'harlle i'..M:---**II. [be 
Drummer Boy," h.v . Iinu Ilun! i k 
Mi M r u i e l M i -
i i i i i . i i i- pp. re -.a t pal uinl nil 
pronounced Mr an.l Mr- M* 
a - i;iii-*is ami member . 
I ' I . A I T A 111 u n i p - K . -
We Have 
TRUNKS, BAGS, -and S U I T ( A S K S 
We have Leather Suil Caaea Prom 98.00 n|>, 
also rlp'jip.'r oius from si.oo up. 





pri K r ip t too tot 
Malaria, Chills and ! 
Dengue or Bilioua Feraa', 
i t ; 








I ' I -
II 
I I " 
Lincoln 
ADVICE TO THE AGED 
' j -* infirmities, such aa slustfish 
b o w e l s , w e a k bii lness, torpid livvr. I 
Tutt's Pills 
|
h«*« a apcciiic effect am ttt-M* orcant , I 
i l i t i iu i i l in i th« bowels , g ive* oatural I 
action, and imparts vigor to tha •*rat«ui. | 
Fordson 
THE UNFVCRCAft. CAR 
- * ; : . . * " ' , ' ' . , • . . . • •• ' • • , ' : • : { ;;:;•'.? •rrivr.'fiC.t 




TAKE A <L 
VACATION 
A LI , . \ . ' \ i' L\O\ In - , iv in 
t in- little MM on , 
in^ wo .... innki'x ;i Military 
brome poMfUe eud cue 
liniitii to v.iinin.s.* from th • 
i m - i n i s . ' . ; A m i .\ .• W M I I I . 1 J i k r 
t" impnm too •• '.• u tbe tuei 
ihnl «'• iin.li'i^t 11;.| tho 
plum well 
i-n.- .--li " bv .i!i..' i . renttof 
won i ' ' hill. 
$<dterffari^ 
•
 x - . j 




• i n 
. -. . bar. 
VCTjt I - . '1 
• : i n 1 
• 
i •• - ' ranking 
• 
Bet be. t-
• .* ;* . *.. ; } , i.^u't, 
to do tii* 
Our ti! 
. • .• be Dunn 
• 
that can be mad 
do cot .1 -M • but 
actually improve with ago. 
Every one is guarant i. 
MA 7-UiE 
SI. (loud. l l i . 







I H I I l l l I M 1111111 : :::">-W""X^"':" .••":••:••:••:••:••:••:••:••:••:••:••:•:••:-•!•-'.••:••:••:••:•-:••:••:-
7% 
Such Good Looking Meat 
M ' - . i i t I I M U i h i - ' i t W * n l W R / l i < t . k N ; i | i [ M - r i / i r i K ^ 
UM IMMJ M.:if m KM, col and trim it mtotutiy umi iu 
fi\»r it to vnu in tpothmmly CIMO wTu^mmxga I 
t.n v procaul Ion Ni mad tor your protactton, 
BARTH MARKET 
I » » M H H • • » » • « • > • • • • > • • uttttttttt*tttt*l IIIl i l»' 
HOLLYWOOD 
HV-TII K Sl . \ 
Florida's All-Year Resort City 
T i l l ; f n I tli.it lliillyii.MHl II) -Hi" s. , „„» |,.,a i n r i . l ) liil! li urntl • ap.irlnMiil IIIIIISI*. is of ureul siKullli nlire Jor 
w l i i r t i i i Hi,- ai|,,ir1'..'ill linns,- . .piaiirs, l | „ . r e |Ki|ililul inn is iin r,;i*iii |;_ra|lii l l . i ini reiisini;. Tl i i s | , | M - nf liuililini; i* 
n e i e r a ns-re furennaier—11* iirsjieaniini' nieiu.s BUbstantlal graarth nlre:iil.i IN K H I I — i n Inll in nf nc«|>le—un m e r 
pin* nf famil ies—on the ft-roinid—.I, iaaiiiliiii; uii-iiiiJiMNLniiiiii'. 
ApiiriniiMi i,iiiliii.ii;s l..iiif l ines beeasBs a a 1-.i4.i1lisi.ed fmtipr in 11,,- ,i.-,<-i.,l,ii,r-,ii ,,t \tatl,nasi lir-iiie-iS4w; il 1, 
In I lie . u r iiii-r.'ii-siiig .'l.-fiiili in Ihis l,rui«-h nf Ixiil.lin *.• ami i„ | | „ . riilibre IUSI i irrl i i l i . Inni l l a a u l i of . l ie 
lillil.lilil,-' Ihal a l le l l l i im i ' n"n imi le i l . Illl l l l pl.aal By . t h e Hes II |l BIBS. IBS i i i i m r s iinmlrer BSSBS of ll ie MlllBIBBS 
l i i i s ini-s iiMit, s n d wonieri in Southern rl.irlilu. 
The raassaSJ fur Iheir laSsMents are pliiin In ei atTtttt » h " i i - i i - 11..- inini. It , i i , , ami ^ n„. n,|nBs thai ha i r 
lit.m limit', ami Ihe K-iBMlllti. oSMTaVtlaSS mill in BTSVISB. M I H I I I H I I up, II,,- riBSSaal are: The iialuial BStVSSsaSaMS i f 
. i i i i l l . l .rful l.t, a l l . . . d i m l l ) on the sllnn-s ..r the Mlant i . ( 1 , , . , , , . , „ | m i n d l ! . Miiii-liiill lag ut.rl. „„
 a „ | : „ , „( 
ilt v.-!c;-.;i;eiil Iprnailli SSSsSSreed t.i make the urnst of Ihe a i l .n . i l i iEe . thai m r , Holly.tirod'a 1,1 hssrfa u i ih . 
Hollywood's New Three-Mill ion-Dollar Hotel 





 "" HMHPPV.I.H an i'"-a.ii. T h i . 1- i„„ ,„„ ,,r , ,„ . „„1Mi , .„ , , . l | h i | 1 s w | n j ; 
Am «k.v,i m u , „ rapldlt. nmi i- inal, „ i a ,„•„ b i t ark tot property rallies nml populi 1 
M, 1 1 . . - .1 , 1 11 1 1 .. .-1 
- l . l l l - ! , 
l-'ree hipiiri, IH ; iul4 , l . i» lrl |e. of u isp . , liim
 ar,- na.de »eel4l> frmn s , , ,, ,„ „ . u | , „ , „ , , , , . ( „ „ . s „ | automat. Ihe 
' W* t ' T t ' i m * sii l isslnr mat tbm il« aaaai aaaaaaMaig IISaSHllBJI, ( n i l Bl nur offiee t o d n . nnd h i r n Ihe 
p a r l i n i l a i . i.l this ilelit-'.lful I'KI'.K trip, . .1 net nor h e a n t i t u l l , i l l i i s l . „ | , , | l i i . -mmr, . |<
 i( j . IMl t , ^ , , , . , ' , 1 , . , , , , . , 
mil . nmll ui Ihe a a V a a M e.n.|Hn. ami » e m i l MMI , a „ full partlrnliira hy eurli."st , , . , i l I In, mail II I . i . l , , 
( l i p , Fil l "ut and Mall This <'"'H'".i T o d a y ! 
W. Kiinliiill. Loesl Miinimt-r. 
tt, I'loud Hotel , st ri . iuil , J'la. 
Dear Mir: Klinlly send me wltlinnt BDlLfStton 
nn my pnrt. full liifnriiiiil inn illaiut Hi" l''KKK TOIIB 
OK iNSPEOriON to H o l l r w M By-lho-isa, Klnr 
Itln* Yi'iirHitiui'l lltsp.prt rit;.-, niul DSMflptlfS 
I-rititp-.l Matter, l i l iwtr, . i . ' i l . 
NAMB -
A D D K B S S — — 
I T I ' y _ STATIC 
HOME SEEKERS REALTY COMPANY 
A t i K N T S F O B 
HOLLYWOOD LAND & WATER COMPANY 
J. W. VOIIMU, Pres ident 
Ht. I'loiftd Offlte, St. Cloud Hotel . 
W. KIVl l lAl . la I.oral M . n . n . . . 
FLORIDA STATK OI ' I ' ICKS: 
SSSaSIBlJPB.tt. t>Hla>ait,rTwa»S M a i s l.»,to.«ft Xtrat I'aln. inin* 
« t . X i a i u - t , ^ Tallalinawe,. Fort l„„, | , .r , l . , l ,* Avon I'ark 
m p r a n r- r, r. -••rfcwm* 
Till KNII.iY, .UM; I. IMS THK ST. CI.OI'D TRI HUNK. ST. CLOUD. FLOHIDA PAGE SIVKN 
LEGAL NOTICES 
In ( i n till ( i lur ihe Seventeenth 
.luil l i 'al . ' i i i i i i i uf the Stale of I'liir-
itla it. nml l"r l l ' i i u l i i I o u n i y . 
i s iti: u n in A M : I T I: I O K K T . IN 
Petition for i ' i"" DssWr, 
• nti>i i: 1IF DOUBT 
'i'ii tun*" coming baton i ip"ii 
iii*' reporl ul Hpei lal Unslsr nn I np 
on l lm appl i . .it i*,11 i,I' aald Aila I'M II 
l l l ' t l ITllM-l'I'MI I " I ' l l .Mil" n I r " ' 1 " a 1 
i ' l ' . In l a i n . I ' b n r g f i n f i l l l i l l i i a n a i T " IIIM 
"PPII p rops r ty . 
IT IS C t l N ' S I H K H I ' I t IIY l ' l " 
< i H ' U T iiiiii Hi" repor l in t he Flpoelal 
Master , (Ull • I". I>nvl*. )«• accep ted , 
iuui 
I T IS i i l . ' I ' ITI tKl . , . \ l i . I I I K I E D 
W U D H C R K K D ilial Hi" said AU i 
i i n II tSsaer ton ' " ' s n d *lu' la he r s 
h.i nni . i l ial a l icense in i n k " r-hsi i 
uml m a n i a s uiul con t ro l nil h e r prop 
" i t v . iimi in I,,-,,um* a i 'ii '" d s a l e r In 
eve ry respect , 
I KINK A M I . I | I I . I : I I I : I I I N e n \ M 
1 I E I I S a t I l l ' l i i i i i l " . I ' ' | , i i ' i . l ' i . u ' l I i i i - . i l , , . 
l.-ith il.ai nl" Mn.v A. I I . I'.IL'Ti 
r l l A M . U I : \ V M . 
M M i s i . ; .imii, '" nf sui.I Oonr t 
BUSINESS DIRECTORY 
•of M » • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . > . ) 
HOTEL ST. CLOUD 
LABOK CLEAN NhWI.Y IIKt'Olt 
ATKI1 HOIIMS. BATES $l..lil. S1.50 
A M I UM P E B DAY, WFKKI.Y 
i t \ n : s stiiiii AMI up. BTOP WITH 
I S AMI I l l l . AT HOME. 
I I O l . l . l M . s W U K i l l A GE88FOKU 
C n n t r a i tur* a m i l i n i l i l i r s 
H o i « . ' . S I . I'lutitl, H n 
KICIIIIIS Jt S T E E D 
M l n r n e j s a l l a t w 
• soma II s m t 11', .Stale H s n k MISS 
Masti j i inev, r i o r l d a 
P a l ,1 h . i ' i n u , , . p . t . u i r f . 
J O H N S i ON » I . A K K K T T . 
All.II nej . at I j « v . 
UaTBeasi lu l l . nn.l I'.' I l i l / .ei i i ' Man . 
Hullilliif. k i s a t u n n e e , F l s . 
L o c a l K i ' p r i ' S e n t a l i i e 
New York Life Insurance Co. 
SAM L LUPFER 
ri*..in-112 ..tm,... n n . 
M . 11.mil l a . i l ce N o . 211 
F . A A. M. 
' M e . t s si .-niiii a n d f o u r t a 
F r l i l ay e v e n i n g s a s k 
m o n t h . 
f l ' l ' K I l O. A. H. H A L L 
W. r i . I t T i . l t . W o r s h i p f u l Mante l 
l a U. / . I M M I T i M A N . . s . a r t ' t s r y 
VlillliiK l l r n l h e r s W r l r o n i e 
i. o. o. r. 
Rt. . I n i n l lArif 
No. 00, I. O. O. I . 
m e e t s e v e r y Tues-
day r i m i n g la 
(liltl F e l l o w s B i l l 
.n New York a r a 
u n e . AU H a l t 
Ini : l init l i i ' rs Well-nine. 
I T I A U I . I ' S II. r U 8 n . L T , N. . ! 
i u i : i ' i ; i t i r K T I : V I : . \ S , ,s,*.'y. 
D A I G I I T E B S O F R K K K K A K S 
1 'EAI iL K. P B B B T , N . O. 
MI tS . .MIMA I ' l i K N f l l . S i i r i U r y . 
S t . Cloud I.odirc. lUiiiRlilera of 111 
tssknh m e t e v e r y seeomt a m i f o u r t h 
M s n . l a t 1n the Odd I "M.,ip. H a l l . Vial-
S e n Weli-oms. 
ORDER EASTERN STAR 
St . t l t i i i t l C h a p t e r No . I'-
M e e t s In O. A. It. H a l l F i r s t and 
T h i r d T h u r s d a y lTveiilnfj-s. V l s l t o t n 
I n v i t e d . 
• I r s . S a d i e l l i i f emln r f , W o r t h y M a t r o n 
M r s . L i n y M. I l la i l in i i i i i , S e i r i t a r v 
W a l t e r M a n i a 
I ' l l IMIIKH 
O s n e r a l Huns , 1„,id r i i i u r e . for I S . 
I tatl i B o o n 
T I N P V U U K 
N e a r l l l lh ami 1< Inrlila A n 
B . ft H A K T L K Y , 
l l u n l i v u r i . F a r m i n ( In ip l smss i sa 
P a i n t s . Oi l s , a n d V a n i s h e s . 
ItK.AI, I tS I 'ATB 
Bee or W r i t e 
W 11. M i l l SUM 
M I'loiirt 
F i r s t C lass l lr i-amiyiMiii ; lliua* 
1 'r . implly 
M B S . N . K C H A S E 
n t t h e Cuini .Store 
21-4tp 
DR. A. W M'CLARAN 
Osteopath 
323 Masunehuictts Ave. 8on1h 
Nail,, ' sf .V|,|tllt.|,llt,n r..r I'i.\ I I 
Node. i» hereby i l u n , i B. ll. 11• • t 
.'"inii. ],iirt.||iis,.r ,,f Taa L'artlflestes Nn. 
240, -Ull. TMls. J.'iv, 2S8, 23ft. J.'ll. 'Jim. tllm. 
Sat, 'J:m. 220, '-'ITS, tliit'Ml Ilia Ttlli ilnv nl 
.Inn.. .1. IL 1022, Inn. lll.-.l anltl 1V1I1II 
" l l . - In in* ..III. . ,n,l l,a* ininl lies 
lion for t n i tl 1 I.. INNII.. In tn 'llane. 
IPIIII Imp, Sahl . . r l i l i . al. * ,-ml,uir,- III,-
I'i,in,-.plin; described pr u * I tinned In 
i IK la r iiy, I'l.'i-I.la i.. ,i ii . No, 240, 
1022 l.nl M III*.ill 12, i'. A. Canon , J r . 
. \ , , . 2.111, IIU".' h o t , I I,, I In. a in l s i,. 12 
Illl' Itll,I'll IS, IVllllM'H A I'm*-.MIS i i m v . . 
Nn. Mis, lii'j-j t . u t s I I** ft Iiu* , s. li. l l . 12 
in...!, I I . MMit.-r* a Parson Uro. r.i. No. 
IJ.'li. III'.'.' I . a IN I l i . I in,.. Il l 11, |J III...M. 
I " 11 a n i * .1 ' a i s I I I - . , I ' , , ., Nn, Jill!, 
I ' I " I * I t.t I I n . . ... I, III. IJ l l t . , , 1 , 
M PP M.i - A I M r * , M I * l l m I'n NM. 
I...I . I L . a i l i r nn. l s | , | j I,,, l l . , , . | s 
nan . I'N ,v Csrsoas Urn i'o •*..» BS4, .. -J 
l a . l * I I.. .', I n " n m l s i i u In,. Il l , , , ll 7 
U'IIIIM'N B I 'arNiuia Qrti Co, Nil 123, III-'-
l a . t a I I,* a In,- a m i * |,i | j ' In, 111.,, ft. II 
W i t i r i .v C i r a o u i Urn Co ".',i a i a , I'.'J-
I . . . I* I l.i B III" lllnl * I,. 12 HIOCk •'. IV il 
I .MN ,V- I ' I I I N I M I S l i n , I'o, Nn Jilt, IIIJL' I , " ' * 
1 tn B In.- n n , l s to I'J in,. P l u n k I. W a t e r s 
*t I ' n r a i i i a O r o . I ' . . . N„ . 2.10, 1082 hot I 
I " •'. I i i " . nnt l s t.i IJ In, III..,Mt :,. W n l t r * 
A Canons Oro, i 'n . ,\,. 220, lata Loti 1 
l.t 0 Inf. nml 1 in u i,„. Block J'. W a t a n 
.p.- I'ni'Niiiia Uro. <;.*.. Nn J js 10(2 1,1,IN 1 
i i i :. Inc., iimi s ti, 12 ii i". iiii ..-I 1. Wan ra 
B i ' . 1 1 . i n s U r o , I'i, , All In UMili'l'N ,V f a r 
"itliN 1Ct- Niil , , I I I I H I ' | | | , „ | , s I l „ I J 
I i u . . wi i i i i i , . ! - , I I „ . l a i d 1 1 i,,,iii|i iiNN,-*at.,l 
lit tin* .lnt,- ,,f | l„. is.iiaa,.,. „r -Mil ii'i-llf 
i t-ail* iii tin* iiiiint-N nf itn* partlss iM.'.p. 
•••I "i *i". "iun.. Union Niii.i riM-iitit'iiifa 
sluill 1,1- miiiaa 1 according •" law, inx 
a I "Ml 1**11,. iin-i-i-,,11 on iin- MII tiny "f 
Jlll.t'. A. f>, paj-,. 
.1. I, l i V U I i S T P I M T T 
' i ' i 1. C l r e u i l i - . i i u i , 1 is.-.-,. I., i ' . . , F l o r i d a . 
Clreuil . ' .MI I I *. ,1. .. 11, s. I I . I i i i -k. 
Itt} I . ' nn , - I B, II II , 11, I ' . 
N O T I C B . I K T I ' T W I I l i l t s ' l- .\ M I I N ' A 
TION 
' l l i . . T. .1 ,1, . I*- .p.11.ill,all.,11 f a r Illl 
J i . i 11 1. * *p ill I,,. Imi.I il III*. 
' ' • n i l 11..nsi*. is. -..ii, Florida, basin-
nl ' i'.n 1 M .", 'I'liuiNtl.i v. IMI.lav. 
iiii.l S a l , i n l i u . Inn , . 411,. Mil . l l th . I M S 
1 Mi *.MI 1 blank, srill ba furnished aa 
ai'i'iiiiiilt.ii ni nil* ,,1 rj,..- Applicants f"r 
Professional " r si lal ro r t lnes te i mosl 
i n i i . , . II pplli a 11..11 u , 11,.. M.ntt 
• MI for 1 1 Hn- • N.J 111111 a 
1 nini i - for i in . purposs msy ,"• 
11 he t ' .niiii v Si i | " ' i l i i t i - i t ' l ,Mi l . 
peraona il clnttu a i e m p t t o n . **M 
their Plorhls 
.* Mii in.- 1 .. ..a * Hhiperiiitendenl prior t,t 
11 Ksmlns.lon 1 certlflcsts -
... Mai . Inn. n n a N I J I I,, 1 p .1 r. 
1..". 1 b e r PP 11 ii . ..1 in . 
Ins' fesi i 1 aceon 
Hi H I'm- i l . Inn-
r Third i.rn.l,.. f l DO; 
1 . ll id - D ' I.M- Prl i i i i t iv. 
IS.00; fo i S|„-.i,il *J ;HI N in i i , tl,.. 
' ' " " n i t s IIIII..ml*.111 , I . I . . . I l u y 
- " ' ' ' " ' M p p ,, t a r o l l i n r il.*-
- MIU.in.11 Ion. 
S H I l i l t l l l l l 1 1;. 
i ' t v s t i i r . P u b l i c 
M J'l J* 11 Instruction Us i* nl j. 
Noiiee of . \pp ! i . a t i i i i i fur T H Y l le .1 l 
N'otlce i> lii'ialiv j iv. ' i i Uml .li 'ii. 'I'. 
MllUlilill.v. pllia-llll'i 'l of XSS I " l l i l l 
null . Nn ISU dBtSd Mi- . l ' l d a y til' 
. iu i*. A U IBSfl, Iu i ' died sa id Certlfl 
i u i " in ni.v Office, IIIII! hns mail., u p 
pill 11 I'm lav deed in i -sun in in--
11,nl n i , " it u h l aw. Hald ""i'l Wonte 
1 uM'. a . . . . l lm 1'i.lli'P-. ii". * llie I pri " 
. . uiii",; in 1 isceoln 1 ui inty , 
Kli ii.1.1. 1" . . i l Lo t ! >''.: .n.ii 11:1 WM i' 
ton .'* E d w a r d . H it i- 1 m I 
nl' S W , ami \V>Jj Of HW'.i ami SIM, 
. iiii W ' . , of SIM 1 IIM.I \ ' .. . I NW ' , 
R 1; 111 ,,l ip.a.p an.I S n , Inn.*" 
..I in .ii-iiiMi _ t u w n a b l p 20 sninl i , 
1 i n , . 28 " i i ' i . tiie l a i d is n i b ilna s i 
-, * I.,I nl Hi" M 11" of iim l a i u s n e s of 
* lid , n i . in. .11.. in llm 11ainn tif W a r i n g 
.1*- KllPVIiril* l l l l l " * "Hill l-l-l-lilllMl" 
. hu l l Im redeemed a c c a r d l m i " imv. 
IUN deed *p ill i**ii" iln n u n un Hi" 
Llllh .IMP p l .111"". A- I '- IflilO. 
,1. ).. PVERSTBEBT, 
I'lnrl* i ' i n uii 1 in i r i . 1 '*' ""In C o u n t y . 
l'l,ni.1.1 I'M- s . 11. Bullock, l>. ('. 
C i rcu i t I I I I I I I sea l , U21-J 11 
M I I T C K IIK i ; i , K < T 1 0 N 
Nmi,,. is bsrsby given that " " 
election wlll ha held in the l i l y Ball. 
si , .1 1. . i ' i . . . lu County, Florida, 
11 aia,. iH'Ing in S|i".-!iii Tuv s. i ; 
I ilitrli 1 Nn. 1. ,,;ln : .'.•'*• • known aa 
Hi" Bt, 1 'loud Dlstrli 1. "ii 1 >' '' 
.Iun" M.-.tli. A. 11. lOBfl, lo determine 
-"• re i s ••• 1 1 I'M-
ui i i for the two years m-xi 
nfter Ihe 1 let 1 Ion, and to further de 
ti iiii.M" ih.. number nf ttillli of dla 
i i ' i . i *. bool lav h, in* I.M led mi'i ""l 
Int'll-il an . M Miv for 111" s.aal |W0 yi'iil's 
' i 'h" fulhiwlna pa r son * a r e IHMMIIP 
a p p o l n t e 1 I., s e r v e si In p ' tors a n a 
c le rk Bl - i i i i nlia-liun ; l i . A. I'.I, .1 li. 
Hop Vnnde rhe rg , H i k e P c t o r s o n , In 
'pM"i"r - \ 1:. 1 npviii.r. Clerk , 
I'.p o rde r ..1 the Board of Publ ic 
' " 1 in lion of Osceola Oountv , Flor-
ida, th ; - l l l l i ilav Of Mav. 103J. 
A T T E 8 T : 11. J i . K a t s , C h a i r m a n . 
Sam B r a m m a r , . ' " . Bunt . .^ Bsc, 
M 28 I mS 
N..II.,. „ f \ | t | , t i . „ l l „ n l „ r TSS I'' tl 
N . t i e s i* it.M.M,* IM*. ,, 1 , ,ai i i . , . X 
M T 1 p t 
No I.M Ja4.il ii,.- nth .1 it ..1 .inn.. .1. n 
III.-,I s a h l . ' , . i l i l l , a l , . ill n i l . , ! 
. • • snd 1. uls ippllestlon f.-r t i l 
• l ' . ' l i" Usui. In ftcearilsnca pvlili Isw, 
Sui.l ..lllll,-nt il.ra.v llm follOWlnf tlt-
iil • M I.I-,.|..MI p. 'HMIII .1 jii Osceola 
I N ' . |ol 11 IV .11 
• lis i-t t | i : i i l .if 
BSCtloi. 'J I . IPPII - . , 
,•:,*(, il,-. p t l i l In ti ,1 I,,.1,iy Eiasesssd at t h e 
lat' . I ' M " * In Hi,' 1 • ,,f I n 
known. 1 1 certlflcata isall 1... 
' • ' I ' ' ' I ' l l n - I " l a w , l a * ,1. • .1 PP 11! 
I ' " . " " I " ' " l l l l . . ' Mill . l a v "f . 1 . A. 
-
.' I. I I V K I I S I 1 
' 1 " . . . KI1.rl.l11. 
Circuit • ll.v s. 11. hu l l , „k . 
VI . • " .1 1111,. I .1 I. 11 1, , 
NHI ire nf App l i ca t i on fnr T a x Heed 
Noil, a ;* iuTi'iu- g t r e n t h s l A d s 
Baaa, 1 haaer nf Ts i < ,11 ifit.it, No, 
m.-i dated tha 7ih day **i Auaust, ,\. 
D, IMIII; Tav Certlflcate N.f. lOftu 
'lllln.l III" Snd ,| iv of July, 1 II. p.117 , 
T m 1'. 1'iiiiiit" N,. laoa dated the Brd 
.l.i.i- "f . inn" . A 11 iMis
 : i n i Certlfl 
cats Nn. UUI datsd tha Brd day "f 
.Iiuii'. A l>, l i t i s
 : Tap. 1'i 'rlllli 'illi ' Nn. 
inn dstsd has T.i> day ,,r Jans, .\. D. 
1ML'"; TSS l Y l ' l i l i . 'B t ! N.i. 'MIT .1; I 
iii.. 7111 d a y uf .linn", A . 11. itii'ti. iia* 
ni i . i l a i d riM'iififiitfs in my . ' i i i . n. mni 
1111* 11111.in i p p l l c i t l o n for tuv d s s d f" 
l**ll" in m t i.i ' . laliif ivllh l aw. Saiil 
I'ertltli'iile.s I'liilti'iiie t h e f u l l " " Qg Mi 
•cr lbed p r o p e r t y , i l t u a t e d in . >-.,-..in 
. . . i m i i . I- |..i i.la. (a ii it : No. ' i l • 
! " ! ' i I...I -_'l Bloek 218, s tneaasd t.. .1 
K. MaiuiiM*; Nn. 1000 li ' l 7 1.1,1 Ml 
Block -I. '., i s a e s s e d to .1 K M a n n e r s ; 
No, ii ' iis m i s 1.1,1 j n Block 101, ns 
SSSSed I! llilluil-li
 ; No 181B 
liil-s I...I 1.1 B l o c k 104, i n c i s e d 1,, 11. 
!•:. Dote ; N . I o i e IM'.'II i.,,i in Black 
TMTi. a s sessed to s s . S n y d e r ; No 
'.117 I9S0 I.nt IS BlOCk L'II. a * * " * , , I 
t'l Unknown, Unless -aid certificates 
sha l l la' i«', I . ' . I I a* iii l ' . l lni; tn I n n . 
i " i 'i 1 11 ill i* thereon oa [hs Bth 
.l.i.i Of .IIIIII-. A 11. 1025. 
1 1. O V B B B T B B R T , 
r l u r k Cl rcnl l «'..in-i. Oseeola Conn ty , 
Flnr i i lu . s . ll Bol lock , n . e . 
. ' i n n i t , . H i l t s . - a i . | | T .1 I A. !•'. It. 
No l l . . . nf \,i|plia-ail.<»., for T a , 11.',-,I 
K a t i e s I . l i 'Tnl ' i ' a l v . l l t h a t W . J . N e l -
N-ni. | i ina l iast-r t.f T a p C e r t l f l c a t a l N ' t . 
u m nnt l U a " t i l l e d Hi" " in d a y of . lul .v 
l 1. 1011 : I M P ' V i n in .it- * Nt, 'Jiin-J. 
'.'IllT'l Jlll.t 200.1, L'"'in '."'liT. Jlllls, I'lHI'.l. 8070 
i t s t s d iii . ' .'ir.I d a y of i i n t i n s : 
T u . i - . ' r i i t i ' i i t i . No, i n s . i m . . i tin* ( n d d a y 
i.r J l , 1 l i " " ' ' ; T U . . . r t l l i , - i l l , . a N o . 
I M I I un.l lino .ini'-i iin . M I i im ..f .iun.'. 
,i n 1022, haa a lad inlil Cerflfleaus In 
my offiee, ai . l t i : ' i.' . ippllestlon for 
l i , \ tl I I,, l*-,i , . In a, .-.,r,Inii.-.. w i t h l a w . 
Sni . l i i i - l l n i at,•* nlnl.liii-,- Ilin f , , | l ,n i n i t ' ,ln 
' . • r l l u a t p r o p e r l y , l l . l l l l t cd In Oai ' t ' i i ln 
County, Florida, t o u i t ; N.. IL-III i n n Loti 
1 'J an . l :i Block I ' . i n l MM : N o . 1'J.-,n. 
l l l l l l.-.l I l; I: t i , Ciiknnwn; No J'"'lJ 
1011 I *•" •• :• u T " in u . i'j 11. U) 
Blocl II I'.M.iinpvii: Nn .'in ;a. p u s l.nl* 
U mi l H; '-. 24 lur Blnch ll. t ' nknown; 
No, J'l'M l ' "s I...ia U ,,, |2 i nc Block <'. 
n i l No ' " i i- 12 t.t '.'ii 
l Mi ' i i iM*: N.t. 
mi*: ,."t^ 21 and 21 iri,,fk . ' . Dn 
known: No, -.'".;,- ia i - hots 22 snd tt 
Bloek i- IVn ri . .1 l.-.l,*-:, i.l--: No aOSS, 
i m s l . . , i* 7 * I I . 14 i.nl I" B loek II . 
W i r i n g .1- IT,In i i f i - : No. 'Ji.il'a. r n - I.-Ms 
IT lo '.•' in.' Hi....I* I' Waring A HMwirdi; 
I " ! I 'J an.l .'. I., iu Inc. 
Block i:. Worlng A K'lwards; v . Ml, 1010 
L o l l 11. 7 '. in 11 n m l 12 l l l t . t 'k A. IMi 
known! N.i, una I'U'J l.nta 1. 2, a snd a 
A. II 1 P : No. Iiim. 1022 l."I 
III Block D, A I I-', i .11 i 
Lincoln Height , the -ai.l Isad being is* 
seised ni iii-' date of tbe Issuinc sni.l 
f " i •; HI* nt .-a tu iim IIIII f tin* persona 
nl ."* . - " I t. pp,.. -i I .* SIIIIM.. I ' n 1,'HN s n i t l 
i - n r t l l i . an . a . l i a l l I,,* r*al. .MIUMI a c c o r d i n g t*. 
l aw , t i p d e e d wil l 1**11** t h , . i , t h i . 
'tit ilav ,'t .Iain*. .1 H. II' 
.1 I.. I IVITKS T K I M I'. 
• nil " I I " ••"'-., I ' . . 
rir.-iiit . ' . I IM . i n ' IM- s. ii. Bollock, II. c 
May 7 . lul l , IIV. .1. N. 
Holies <>f Ani.t-nii.Mi i"c Tas in.'.l 
Notice li hereby vlve.i thni B. II. H d* 
un. purchnser <.f I I tlflcnle, No. 
• an.i im .l.u. .1 in, oth day 
. . ! I n n 1 I ' I M I I • 
I i i in.- -.Hi ...ip " f J u l y . . . . n 
iui.-, . i 'n* 1 ' e r t l l l n i t e i S o . 
J M ,l:.l -.1 Hi,- 711, ll iv l.r ',. I V I. 
i . in T a i Cer t I I . l a l . M t in . Me. 
n y of -Inn.-. A. I t . IB IS ; I n v I ' . - i l i 
JiM 'Jll.' .Mi.i -if .1 th.' 'Jn.l .lav "t 
Mi. P l ' I'M'. i f Certificate. No. - t i l 
dal M n. - MM, M .i .a |, i |. I'.t-jt
 : 
M I dn ted ill.- T.'li 
i I ' I'• - I. . i.l. a ' M.I 
iVi'tll l i ' i i lt * ia inv .Mi i 
n I'.ir IMP .1. i .1 I . i s s u e Mi SC 
. - . •n l . I IH-" unt i l Inw. Sal ,I . 
i . - , . . . tli. f o l i o s l og d e s c r i b e d 
- i i i i i i i i . l tn O s c e o l s i . i n i i i v . KI 'T i . t n . t n -
n l t N... a-.; m i l l . . i * a, it 111,,,-k i , pi hii 
ii.-r. .1. . . I. .II i i : Nn aa, p a n i . 0 t S 
li k is ii sut ler , M .1 Coi ; N.. 114, 
mi l l.ni I liim k is iviiiilltT. 'I' |- Coi : 
No. IIY I'.m. Lota I. '1 lll.i-k J l . Whlt i l -r , 
i ' . i 11 Lot 
it liiiil, r. T .1 f o i ; No. BS, lul l , Lol 1 
" ' . ' , , „ , . IT. Canning, No. a:'..-,. 
i ' i I i U' III.,, k .'IT,, W l i l l t l n r , M i * V, 
I n g r a m , N... a a j IB HI L o . ;l m o d Jl. 
W h i m , i M i l i n i n r . No J M I . i ' i n ; i " 
II J in . . . k ;;;; l l h l t t t . r l l Mv.-r. No - i l l . 
l . ' l il L o t ! 1. 2, :l 11 k J'l W h l t t l e r , IV 11 
i n r a y t h , N,. J J I I n u r , l „ . i n n i , „ - k -Jl. 
11 h l l l i . r. I r M. I...M. N,, J j s . mi l l I . , , I B 
, ' B lock - I . W h i t t l e ! , It .1. I l n r r in i i - t . ; 
N„ '.'.'1 llllil Lo l 7, H lnck 111 IVhl lM. r. I I . 
S Haul,Ms.>,i, N... n.t t i l l s l . n t a 1 tn I'-
l l . " H l n . k 20, W h l l l l e r , W . i . B a a a . Nn. 
Ji l l . I'.ll.l l a l s B lock HI W h l t t l e r . I). .1 
p . , " N., j'nj'. mm I.nt 7 lllitt-k is iv im 
tier H A. Hodgsi , Ni. Jill t'.llll I.nl 111 
Pl..* I, JT, Wliilller. >J. I., llasa. Mo. '.'l.'l. 
11121 l.ni* in ll Block 1ft, Whlttler, Vouti|! 
Tlinlnll. No, 241, 1022 I..Ms .-. it Block I ' 
M A. SI ll III u n a Nn ' J l l . t'.lj'J. 
I . . . ! ' 1 J I III... I. SB, M M u i , r. \V 11. 
ia.'** in ii". said land betag sssaaaad il 
itn. date nf lbs Isius r Niil.l MIII .at . . . 
In t h " I I I I I I I . . . n f the pa r t i . • * i i i i i . * . * H"t <u> 
Mil i l l - . n n - I n ' , ' * * . i i i | . - iMl i l i . l i t , * ' h u l l 
I,,, redeemed •  nllnir to Imp. t s i died 
i thareon "it i in- si ii ,i:,p ,,r J u n i 
A. li ISM. 
.1. I,. (IVITHSI -HUl-'.T. 
r inrk i h . n l i Court, Oaeaols Co., r ior lda. 
Circuit . .nut *,*ni ity s. it. Bullock, 
II.IP , ..'in.' I li. II. II. n . IT 
I l l S e v e n t e e n t h J u d i c i a l Circui t uf 
H . i i i . l a C i r cu i l ( imr l of Osceola Cn-
lil C h a n c e r > . 
.Inliu W. Will ' , ( ' ,unpin iiuiiii . vs. t ' l ' i ink 
C si maker, St ul. suit tn (Julel 
T i t l e . 
O R D E R nl- ' P U B L I C A T I O N 
T l i " B ta t e ni F l o r i d a , in F r a n k < . 
S h o e m a k e r , if Im Im living;, .MM,I if be 
in- dead , all p a r t l s s c l a i m i n g an in 
tin i u n d e r liim nr o t h e r w i s e , in t he 
p rop Mly I H T , i n tin i r l l n i l . Iii-pvil : 
C o m m e n c i n g i l t im n o r t h e a s t c o r n s r 
nf l.ni I of Block " I ! " of w . .1. Bea r s ' 
Addi t ion tn tin* T o w n uf K l a i l m m s e 
C i ty , " . " . i i u i-iiiiniy. F lo r ldk , r u n 
Hi". - • Knsl MM feel : r u n ihem " s h 
H F e e t ; r u n I h c n i t ' B o u t h w e i t e r l j 
i l o n c i'.i'.'.Milpvay Btreel SO i"' t ; t hence 
tint. v.. i :,.| feel : uinl ilinii.t* r u n 
: to I!,,- ;*!., ' . ' of begin 
ill M i u EClss m m e e , < ha. eola 
Coun ty , F lo r ida , 
"l . I, i ' in ll "I' yon III'" t i r i lnl i t l 
- IM tin- iiiii of C o m p l s l n . "ii 
. a g s l n s l .iim. nn M o n d a y , 
Hi" ISth . lay t.r .lul.v. 10215, 
I t i* f u r t h e r o rde red tba l ih i s o r d e r 
iMIshed " " " " II week tor elghl 
ii.IN<• w e a k i in i im s t . CI 1 
i ' i - . i . ' i i ' a n e w s p a p e r pnbll in I in 
• ' . .
 ;
 i ' '.'Miiti-. F l o r i d a . 
Y^ -* my b a n d a n d official real 
I h i - ila- ICtb d a y nf .Muy. 1083 
,1. I.. O V E B O T R K E T , 
Clerk Clrcul i C o u r t , OsoeoUt C o u n t y , 
F lo r ida . I'.i s . II. Ballot l*. D, C, 
l ' l . i ' l S m i l . 
N.iTiri- : SOB I I N U . n i s i i l l t t i . t : 
III Ilia l i n i r l nf . . . .ni l v J S d g ! , S l a t , ' nf 
I ' l , , I 
Ill lln< I T . I n l - ..r U V l l l l i i , , r It a*, , I 
nf l la" , . , , la i ' , . n i i t i 
Not I- li ri 111 ai* MI I mil l pvh 
H llln.v i n Ihnl "tl t b a ITtlli ' l av oi 
J a l ] P I - h a l l i p p l l 'Ml' I II" 
Ilitliiirnhl," .1. « I'M , i . . l int;,, nf n.I.I 
Court, a . .1 II,In,, ,-f Probsts , cor • it mil 
itor of the < 
"I' IP V Mill , , ' deceased, am! thnt M 
til*' N.ain*. Iiiii*. ' it ill presalll in * ' 
' a l l i i* A I i l i t ra tor nf ,*,ii,i ,-*tat,* 
nntl iialt far tin I B pproi nl 
I PH. . I Map IJ, A l l I M S , 
M a t II I n l , 11 M 1. I N I I I S S . 
Ill St n nl c n III . l iulicial Ci rcu i t of 
I tniaila Cire l l ' t I i i i i i i n l Osi i s i la . " . 
Ill I IMI I I ICI I 
I'II.-IN i-:. i-MM,,pp. Complainant, vs. s. 
li Owes, us It Ivsr of ths vVateri 
pV Carson Bmcerj Cesnpany, M eor. 
p o r a t l uml l-'i-.imis Wntiii 'ii, it,*. 
s| I.ails Boll I " . . 'ni t l T i l l " . 
ORDER OF PUBLICATION 
i'ii" sii f Florida, t" Francis 
tViu' len. Sui a ii,mh ic-iiii-i 
II ia nrilcri ' i l liull IMII a p p e a l tu t l i " 
l l i l l nf C o m p l a i n t on Bis he r e in on 
M'unl i.p. llm gand day nf . l u n c A. n . 
lOafl, in it suit I.. ,iIIi.-t I h " t l.l,. tu 
111" W . t.f Lots UMI and IL' nf 
II , i. .i ar. i.in.r- i.i.IMI..a I,. Ki* 
isiiIIi I ' I t y . 
Ii ia fiiriliiM' ordered thai Mils unj«.-
l.. published fur '. consecutive 
weeks In llu. si riiMid Tribune, n 
nawipaper publlahed in Osceols ' ti. 
S l a t " Of I'l .tliilii . 
VTltnoss mt li.alul nml off ic ia l sea l 
t h i s I h e Mill ilny i.l' May. A. I". 1988. 
J . 1,. O V B R B T B E B T , 
c l e r k Cl rcu l i Cour t , II*.MS>IU C o a n t y , 
S la in <>r F lo r ida , Iiv B. II . Bul lock , 
( l ' l . I 'I . Sc . i l l i i . o , 
Notice of A|i|ilic.l(i'i|i fnr Tav 11 1 
i- bsreby glvea thai tt. A, 
Hoo.1, ; . i T o i ' 't-i-iilii n l " 
No I 'Ll i lal . .1 111 ' Tlh . l av .tf J u l y , 
A I. 1913, T a s Cer t l f l ca t e N.i. SIT: 
. I . I I . I 111" .'.111 .lay . . I ' .lul.v. A. I ' 101 I. 
T n ' ' " r l i l l ,-ati ' No 71M dated t lm Tlh 
'HUM-;. A It lMIM, T U N I I I I: 
.-.'. No, TB3 dated tha Mmi dsy of 
.1 A li. 1810, T.ii Certificate No. 
i" .1 tted Hi" -"'ii. day of June, A. I'. 
I' In - filed la id ' ' . iiiiii al . .* in my 
ainl IIII • m a d e s | p l i ca t ion t"f 
I n i <l I In issu.. in M. .-"i-ilam-c l l i t h 
inu Bald certificates embrscs tht 
full i ivii i i : de-Mi il I-.I p r o p e r t y , s i m 
nl.'.I in Osceo l i i ..ii.My. I-'li'ii'lM, to 
wit : l..u l-i Block ::.".::. s i C load . i 'n 
Ipii.'ipii. I "i in Block 338, s t . Cloud , 
U n k n o w n , L o t i 13 uml l l Block SSS, 
St. ' ' loud. II . E. MM iiii . I.MI in Block 
T'.M.I. Sl . Cloud, .\I s Maxwe l l , L o t s 
LL'. S3 nml L'l Block 200, St. C load , B, 
F. C r o n k , iim s i i , i ininl IIIMIIU ns*,.** 
"il a t t h e i ln tc nf Ilic issiuiii, ,* ,.r sa id 
c e r t i f i c a t e ! in I In* nnn 1 i nn p a r t i a l 
iboTS " I Opposi te san i" . 1 nli *- sai.i 
cor t l f loatea sha l l la* r e d e e m e d i r r o r d 
ini.' t " l u u . lap deed " i l l laaua t l icrc-
.'II tin tin- L'Olh .lap i.f .lulu*. A. D, 
IB88, .1. i„ O V E B 8 T B E E T , 
C le rk C i rcu i l C o u r t O s e s o l s C o u n t y , 
F l o r i d a . M m 2 1 - J u n e i s U.A 11. 
\ , , t , , , - t,f \ | t | i l l t i , l l i , n f.ir T u v l lee . t 
Notlea I . ht'r.'tiy gtvaa ih«t .Tuba J . 
Johnston. I'Ul .Mia-. M' „t Tap I'IM at..* 
N,* ni'ft, .",28 MJ" Ml, :^''i :,:,:,. T*IT, I I 
d S t l d III.' Bth . Inv " ' .1 ill'.". A. IV l'.IJL'; 
T a v I ' l M i l i l i n i " N.. t i t ! .1 ..t.-.i ih,- uiii d a y 
nf . I n n , . A. l i I M I a in l T i l C s r t l f l c s t s 
Nn. , 21 , ln t " , l t h " 2nd d a y o t . l a i n . A. l i . 
HI. M .ul ' . ll ill. a I,',, In int "f 
tii'". nml linn inii'i" application f.u' t m 
ili-tal III 1*NIII. ill BCCordl .* With Itltv. S.ii.1 
Crt l l l . ' i i t ta "iiil.ra." Hi" following dsscrlh 
".I propsrty, *iiiini*<l in Osesols County, 
I ' l n r l , I n . I,, w i l . I " .'-*. 1022 l .nl III 1 -
SSSSSd 1" t ' l ik i inpp i i ; No , T.Jll. Itu".'. 1...I 17 
A - - . **, il t n I I . ('. Hi . Iiiif . l*., , , i NO !•".' 
I".'-' I - i 38 i- I t" Unknown; N... 
M IM- • 1.,a* :,., ; i p*. , . s . , . | | , , , L'nknown : 
I, 1022 1 ' * • , ,| la o . w . 
Taylor ; No, .'Tin 1022 Lot I 
i - ; i.ot 102 
' " , l l"l ' | . Nn ! I IU an.l 
i.. M .; Will is ; 
' ' ' " ' I ' M ' ' lo J , 1 l l n r t i i ' t h -
No. I*, a i„ p„ i noivii 
N.. I'M III 
. S, llilllnt, . | . : | . | , | . , :: .! 
it it idlvlslon nf nil 
e i e . | I Nl-M, nf S U " , r-.-.-I I. 
M'I M S . , t i l " . i l l , I IIIII , l b s 
' I",- ' in i " ..r tti,. i - . inin.. 
>'f " l l . l ..IMIII.nl" ill III.' iinille ,,r Ihe 
v II ill up,, rnh.NN Slid 
' • - phalli tm rsdeemsd sceordlag 
' " i-ttp ' iv deed it ill INNII.. thsrson on iti" 
I th 'IMP nf .IIIII,-. A. I I lllj,',. 
I I. llVl-Tlt.S'l'lllSITT. 
i l . rk i i r , nit . ' . .nil , Osesols c „ , Florida, 
Circuit courl anil. Il.i s li Bullock, 
Mny 7 .linin I .1. ,1. .1. i, ,-
N o t i c e . , . A |p |p | i in l l . i , i fo r T n . in - . , I 
N . u l *rii Hint K 11. Mi*. 
Lean, pnn ba i i "I T s i Cartlflcate Nn 
IIT.il dated iln- Jn.I Mnv nf .Inl , . A 1' 1011 
niiti I'm Certlfl ... is duted Hi,* :tnl 
'inv "f .1 A i. mis. Baa fllad Mid 
lYi-till. il,-* in my nffli-t*. nml Bsi mads 
SppllCS.lOB f"r till 'I I fit IssnS III ll" 
rdsnea with las Bnld certlflcatea "in 
" " • Hi" fnll Miilitp: t l iNcrl l , , . , ! |ii r u . 
Nlin.ii".I lu ii*.-,'..in County, Florlds t" 
Wil : I . " I N I In (I IndUSlVS nf H l n c k " D " 
I . i i i , , , In l l e l g h . s , III** Nil.I Ininl h a l n a na 
N"NN".I il t h . , 1 ,1 , ..I' t l la l aa i l iu iee n t s s l d 
C e r t l B c S t e l III tin* iiilllH* *.f IVoi-ii 
w n r i l a U o l s S I Hillil iMM-tlllcnlna ahu l l lie 
' ' 'I ' ' " . , I t„ r i l ' t n , I*, Ia,i l ap ,|. , | „ j 11 
I aaue t i l e r , ,M Iti, Illtl . tny ,,f J n n , . . \ . 
I I . ISBB, 
J. I. ovK.K. i r i t i : i : i" 
Clerk Circuit Coarl, lla iln ,'n.. l-'l„i-i,hi. 
Circuit c u r l Nenl. , . M.llj- s. II. Hull,ick, 
May 7 -lnt I I Ip II 11 |i . , ' . 
N u t i i c nf App l i ca l i im for T a v IJ. <•;' 
Not ice is i i ia ' . -y g iven i imi F o s t e r 
N e w t o n , p u r c h a s e r of T i n Cer t i f ica te 
No, 1343 d a t s d t he Till iluy i.r . l i n n . 
A. l> 1030; T a v Ce r t l f l c a t a Nn. 100T 
d a t e d t h e m h dny ni J i A . H MMLI 
T U N r i u i i c , u i " So . i in ' ' d a t e d tb . Ln.: 
d a y uf . Inly. A, l l 11117 ; TUN Certlfl 
c u i c s Nn. 1838 .uui 1340 d a t e d t b e Tth 
tiny t.f . luu, . . A. l l WOO, Iins tll.il sa id 
Certificates in my offlcs, and lias 
ma.ii- appli...nil..a for i .n dead t" Is. 
sui" in ac, iii-ilant t* w l t b l a w . Si, M 
certificate! embrace the following de 
scribed propsrty, situated In Osceola 
County, Florlds, to-wll ; All Block 1. 
uiul illl III,,, 1 -. i ami Tl. A. B H i " ' " 
(.•au'* Bubdlvlalon uf \ \ ' . . nr s i : ' , of 
MI: ' i *s'... .if s i : ' , ,.r si-:1, of 
s i : ' , . Section in. Township to Bonth, 
ttaags L".I Baal, alio Lot 1.1 Block A. 
""I I " I ' .'I. I anil \ '., l.nl 11 BlOCk 
I', niul l.nl II nf Block 1>. C. .\ l a r 
s i n ' s A d d i t i o n in K l a a l m m e s c i t y . Un-
sa id luml being ns . , - . - . . , | at th, . d a t a 
"I' t l i " iss,,..,,,, ,.
 0 f . . , j , | , . , ,ui i i , . , , ! , . | n 
111" Illllll" Hf U, J. Bl tC] a a\. IM 1 'Mill 
nan . It. I'. UHpin ainl I I t.t 11 a. I n 
1
 . "i 'liil, -ales ' h a i l li" r edeemed 
a c c o r d i n g in l aw, i . n .1 -.-.i s 
t h e r e o n nn t h e 20lb i lav nf J u n e , . \ . 
I . in.'.-,. 
-I. !.. <i\ B B S T B B E T , 
' ' ' i- ' M'-llil' Cour t , ' '-, ",,ia 1 "tin; . . 
i Mni _'| J u n e i s i N 
Not ice nf App l i ca t ion l o r T n \ I I . , , ! 
Not ice l i b e n hj g iven i lun Wll l lani 
.laul**uvs|,i. p u r c h a a e r " i T i n Ci-itiil 
c u l l - .N.i. 1111 nn,I 012, da le , I t h " lilli 
' I M P " I - I ' A 11. I'.lL'l. l l ln l T i l l 
C e r t l f l c s t s Nu. ITM d a t e d iim Bth t i n 
"f -Iiui". A. Ii. 1033, l ias Hied wild 
' ' . 'H i l l , a l i s in mp office, ami l i " 
n u u i " a p p l i c a t i o n mi- t a i d I lo is 
1U0 III I r . l i l l i .c w i l | i UlW, S a i l 
ce r t l f l ca t ea e m b r a . e t h e foMowlna de 
•c r lbed p r o p e r t y , i l t u a t e d in t i s c n l u 
C o a n t y , F l o r M a , t o - w l t : I.m L' Bloek 
i: l i i . l i ins t i i is Add i t i on I*. Klashni 
i l l y . All Block l-J Boblnaon 'a A.ldi-
ih .n tn K l s s l m r a e e Ci ty . N ' ..r N I : 1 , . 
Bec t loa III. T o w n a h i p J*"* Boirth, B s n a s 
MU E a s t , Um sa id iiiiiii i,"ini; a s sessed 
ul tin* d n l c nf t h e llB.llBUI *.r suid 
ci ' i ' i i l l i ' i i tes in Um n a m e u t t ' n k n o w n , 
.1. O, H o w a r d , .1. M B o b e r t a o o . L'nlesa 
- i n i . IMtill , itt. 's simii I,,, r e d — m d se 
. . . n i i i m in imv. m i d a s d n i i l i s sue 
t h e r e o n mi llu- . lu l l d a y of J u n o , A. 
I . 1MB .1. I. O V B R S T R H E T . 
C ' l ' i p C l r e a l l Oonrt , Oaeaols Oounty , 
Kl.n i.la M J N , 1 an 1 i n 
BA'rTiSTpS DENOUNCE EVOOITiON; 
REPORT PROGRESS IN THEIR WORK 
Sois(ht"-n O m v o r i t i o n a t Mt ' i r .ph i s en1 of H:ipt U t 
F a i t h a n d Mo- s a ^ o tor I n f o r m a t i o n ot Wi rW- - C o - o p e r a t i v e 
P r o g r a m for S u p p o r t of Kn(orp l ' i ^es I n d o r s e d . 
Man> Itfrge achUvamenti w«ra ro 
por ic i i in Mir Boiitbttrn i::i|)iiHt COA> 
vi.'iiiioii at lis ii'< . j nt s i ' , i.ii ni M*9in 
Iihin by i!^ r&riOUl mi.--iwh;uy. educH-
t ionul and iMQevoleOt tPt«I*prt*Mi •!• 
tho'.iRh none of i l i . rn had a t itn coin-
mani i d u r i n g the p u t ytor a s I s r ca 
funds as wtTi n i i i l e t l 
'['In' Hus pit ul ('i il.'l 11: i.-'s iun ii-pi.rh tl 
24 napMst hoHpiiniM i j o p a r a t i o n tn 
t h e S o u t h , w i t h th in . ' o t h a r i u u l n r 
c o n a t r u i t ion. Thewe iBItl tUtlonn t rea t -
ed ove r 100,000 p a t l a n t i dur i im the 
y e a r a n d did o v e r 11,000,000 In c h a r 
Ity work lor dcsiTvi t iK pom. 
M o r e than l.ooo tyui p r c a c b a n a u d 
th* j!r d e p e n d e n t o n e s w e r e a ided by 
ih«- Ui'lief and A u n u i l i ' Board 
MANY BAPTISMS REPORTED 
T h e Bunda) S r h u n t Board r epo r t ed 
* ga in Of "tilt Sun i l ay S. Iiool-s for t h e 
y u r , w i t h 155,830 IMW puptlf , br ing-
lng t h e pre«( nt n u m b e r of S o u t h e r n 
B a p t i s t S i m l a : ichoola to 21,570, wi th 
a n e n r o l l m e n t of 2,6fl3,fr.f|. O t h e r 
I t e m s in the b o a r d ' s 3 ia t i s l i ca l r e p o r t 
show t h a t t h e r e are now 27.617 Bap-
t is t chuVchi'M atr i l i f t tHl wi th t h e Cnn-
ran tion which laal tout reported 20!t,-
676 b a p t i s m s a n d Which imw h a v e 
I ,7«3,I61 iinTiibiTs, 
D u r i n g tha p a s t '2$ i -
Baptis tH hav . 
o( t b e i r t c b o o l t , oo] l a t a i and I 
teal sein n a i i u s f rom 08 to 117 .mil t h e 
W\*\\W " ~*\ "-
DR. J. E. D I L L A R D 
C h a i r m a n P r o g r a m C o m m i s s i o n of 
S o u t h e r n B a p t i s t s 
t o t a l asBttta of t h e s e i c h o o l l f rom 
J7.r.u0.000 t o J4K.o00.000. it WMB J « -
por ted by Ihe K d m a t ion Board- In 
t h e s e institution.*- t h e r e a r e :,.s nun 
Bap t i s t s t u d e n t s . 
T h e H o m e Mi*- ion Board e m p l o y e d 
1,077 w u r k e r a d u r i n g t h e ymut who 
npOl tad :tO,027 b a p t i s m s and 50,;t54 
a d d i t i o n s to t h e c h u r c h e s , t h e erec-
tion or r e p a i r uf 355 r h i u c h h o u s e s 
and the o r g a n i z a t i o n of fiOS S u n d a y 
Hchoola. 
On 17 f o r e i g n f ie lds t hn F o r e i g n 
Mtet ton R o a r o l ias empbiye i l t i l 
A m e r i c a n m i s s i o n a r i e s and 2.443 na 
LlTe w o r k e r s . A to t a l ol K M : . ' tM.p> 
t i a m s w e r e r e p o r t e d by t l i r se work-
eva Cor t he y e a r , hr tnff tn i th* pr< 




T h e t ' o n v e n t i o n hea r t i l y e n d o r s e d 
t h o c o - o p e r a t i v e p lan for t he s u p p o r t 
of all i t s m i s s i o n a r y , e d u c a t i o n a l a n d 
I i :. vo l an t w o r k and n a m e d a Com 
mUaton on t h e Co-ope ra t ive P r o g r a m 
whir) ] will *eek to enl is t all th« B a p 
l is t i.-hurehiti ot t he l o a t h In thi 
ul.ii s y s t e m a t i c s u p p o r t of h o m e , 
a t a t e a n d fore ign m i s s i o n s , min i s t e -
r ia l rel ief a n d B. ipt is , schoo l s , hos-
p i t a l s a n d o r p h a n a g e * * C h u r e h a i not 
a l r e a d y s u p p o r t i n g all t h e s e e n t e r 
p r i s e s t l i rough w e e k l y QOOtrlttUttoni 
a r e Invi ted to a s s u i u e such i t l ppo i l 
at once . T h e C o n v e n t i o n e n d o w e d 
t h e p l - n nf t h e Coni iu i ss ion d i seour -
aK'in;; Lmlependa: I a i , i al to eharchei 
ami ind(• 1 duali on the part of special 
dena argtfti all 
ot then to look to the Co-ope rati TO 
Program fot their tapporl and i 
all the ehurohaa to aappori tha 
K ' l i i n 
STAND BY T H E OLD BIBLE 
T h a t tha wor ld may k n e w w h e r e 
Soul lie i n B a p t l a t l s t a n d UpOfl t ie 
g r e a t f u n d a m e n t a l C h r i s t i a n doc-
t r i n e s , ma. iy oi w h i i h a r e be ing as -
sail'-il toil:i>. t he c o n v r n t i n n a d o p t e d 
a s t a t e m e n t of t h e Bapt i s t fafth a n d 
m c ^ . i x e , in wh ich a t t a o k l upon t h e 
i n s p i r a t i o n a n d a u t h o r i t y of the Bible 
a n d t he d iv in i ty of C h r i s t w a r e vig-
o r o u s l y r e fu ted 
: : I a r e s o n i e of t he l e a d i n g 
d e c l a r a t i o n s in ibe s t a t e IIIM nt »* it 
w a s i j q f t i | 
T H E S C R I P T U R E S 
"Wrt be l i eve t h a t t he Holy Bible 
ii by m e n d iv ine ly In-
spire*! a n d is a per fec t I r e a - i i i e of 
h a a v e u l y i n s t r u c t i o n ; t h a t It h a s Ood 
for Ita a u t ' i o r , s a l v a t i o n for i t i end , 
a n d t r u t h , w i t h o u t a n y m i x t u r e of 
e r r o r , Tor ila m a t t e r ; tha t ft r e v e a l s 
t h e p r i n c i p l e s by which Ood wil l 
J u d g e un, a n d t h e r e f o r e la, a a d wi l l 
r e m a i n to t h e e n d o t tha wor ld , t h o 
' t r u e o a a t e r Of C h r i s t i a n un ion , a n d 
rin- supreme standard by which all 
human i ondu< t, i ious 
(.pinions ihould be tried." 
T H E FALL OF MAN 
" M a n was c r e a t e d b) tha tym 
,-M t nt Ood as ; . ' . . : . j . ,i in Q e a e e U 
'So Cod ( r e a t . ' l man in Iiis own Im-
a g e , in t h e i m a g e of Ood c r a a tad ha 
l i im; m a l e and t> mala c rea ted ba 
t h e m ' ( ( . en . l:l!7 i. And the Lord ffod j 
Formed m a n out ol tha dual of t h e I 
( r o u n d , and b r e a t h e d Into hia n o s t r i l s J 
im- b r a a t h of life; and man b o c e m a a 
llVlttg Fun!.' ( C e n . 2 ; 7 l . I l e waw e re 
a t e d in a s t a t e <»r h o l i n e s s u n d e r t h e 
law of h i s m a k e r hut t h r o u g h t h e 
t e m p t a t i o n o; Ba tan ho t r a n s g r e s s e d 
i he o o m m a n d of Odd and fell f rom 
h i s o r ig ina l h o l i n e - s a n d rlghl eous -
n a a s ; wboraby his p o i t a r l t y l a h a r l t 
a n a t u r e co r rup t and in bi milage to 
s in . a r e u n d e r c o n d e m n a t i o n , and a s 
noon aa they a r e c a p a b l e of m o r a l 
action* become aotuel i raaagreaaora.** 
T H E WAY O F S A L V A T I O N 
" S a l v a t imi of s i n n e r s is wholly of 
grace, through the im diatorlal office 
of Ihe Son tti Cod , who by the H -A\ 
Spir i t was born of t) e Virgin M a r y 
Hint took upon h tm our n a t u r e , yei 
the d lv lns law 
by iiis peraona] • 
a t on e m t n for . nr tint by his dea th . 
[Be ing !••• ii the d e a d ha - BOW 
• a t h r o n e d In h e a v e n a n d un i t ing in 
hia person t i ." it 
w i t h t w i n s perfm tlotta, h* 
i i i . i i , ' : " i tt. ir :i com pa ionv i a 
a n d all-sufficient B a v l o r * 
CC-OPERA.1 ION 
"Christ's people should, as occasion 
requti - nlaa sui b ssi ocfstlons 
and i'n:,v< ntions as na i cure 
co-operation for 1 he ireal objects of 
the Kingdom ol Ood s m h organisa-
tion! have no authority over each 
other or over the church They ars 
voluntary and advisory bodli 
i the 
e n e g r l e s ol our p e o p l s In the most ef-
fectlve manner. Individual members 
of .New Teatamenl ch ircbes should 
oo-operate with each other, and the 
churches themselves shun id co-tiin-i -
• aoh other In oarrytnf for* 
ward tha mioalonary, educational 
asfon 
ol Gh • !•. • dom. Christ Ian 
in th 
ual hi i mony and ro lnntan 
t ion for c o m m o n e n d s b> VSTiOUS 
groups of C - ople. it li . 
mtaaible and d< siraMa as bi twean the 
various Christian denomlnaUons, when 
tin- and to be at tht nod la ttaelf Justi-
fied, and when such co-operation ln-
no viola*ii-ii of conaclence or 
compromlaa of Loyalt) to Christ and 
His Word aa raTeaJod in the New 
Tei-iament." 
S T E W A R D S H I P 
"( ind is t in lOttrea of all b l e s s i n g s , 
t e m p o r a l and s p i r i t u a l ; a l l tha t we 
l iave and a r e we o w e to H i m . W e 
h a v e a s p i r i t u a l d e h t o r a h i p to t he 
w h o l e world , a huly t r u s l e e i d . i p in t h a 
Ooapal i and a b i n d i n g s t e w a r d s h i p in 
o u r poasess tona , W e a r e t h e r e ! ore 
u n d e r ob l iga t ion to ne rve Him with 
o u r t ime , t a l e n t s a n d m a t e r i a l pos se s -
s i o n s ; a n d shou ld r i v o ^ lize all t h e s e 
a s p r e a c h i n g t h e OoSpOl of C h r i s t . 
ami oi Cud and he lp ing o t h e r s , c h r i s -
t i a n s shou ld cheer fu l ly , r a s u l a r l y , sys 
t e m a t ! al ly, p r o p o r t i o n a t e l y and lib-
e ra l l y .contr ibute ol i h e i r m e a n s tQ 
a d v a i ing t he I t e d e e m e r ' a c a u s e oft 
e a r t h ' 
E V O L U T I O N IS D E N O U N C E D 
T o the s t a t e m e n t of roith p r o p e r 
t h e C o n v e n t i o n a d d e d ;i d a e t a t a t i o n 
upon the r e l a t ion nt s c lonca and 
J | | o n in which t h e t h e o r y of evo lu t i on 
w a s d e n o u n c e d . R a f a r r i n g to evoiu 
t ion t he s t a t e m e n t s a y a ; 
" I t s bes t e x p o n e n t s a d m i t t h a t 
th f c a u s e s of t h e o r i g i n of s p M M a 
h a v e noi baaa t r a c e d , noi h a s nny 
proof been f o i l l n o m i n g lhat man 
is not t he d i rec t c r e a t i o n of Qod as 
r e c o r d e d in Ceue . . , s We prot.> i 
a g a i n s t Impos i t i on of t h i s theory Of 
minds of our 
children In I tonal or pa 
oti as ir it finite anstj 
dished trui b P • 
thi ' this and all oth< r 
ba d.Mlt wi th in I truly 
.N,i». that is, ui careful conformity to 
satahllahed fa< ts.
 % 
"We record again our unwavering 
adharanca to the supernatural eim 
in. ii. i in the Chmpi .-ni religion 
Bible is God's reve l i i t ion of hini tH 
t l i r ough m e n moved hy t l i " '• 
Spirit, and ia our sufficient, certain 
and euthoti taU.e guide hi roUtfio*) 
J e s u s ChriHt w a s bo rn of the Virgin 
Mary , t h r o u g h t he pOWOT of th»* Holy 
s p i r i t . H e w a s t h e d iv ine and s t e r n a l 
Sou of c.od i i " wrough t pairs 
h e a l i n g the st. k i d e m o n s , 
r a l a l n g the imu I. Ba t i .1 sa i aa 
v i c a r i o u s , a t o n i n g S a v i o r ol ihe world 
a n d WHs bill led He .in . 
from the dead . T h e t o m b was emp-
t ied of Its r im t e n t s . hi his r isen 
body h e a p p e a r e d m a n y t t m e i fn hi 
d i s c i p l e s . He a s c e n d e d tu t h s r igh t 
h a n d of t he Pal he r . H e will coma 
agafn in person , t h e BBJM foat t l who 
asee i tied from t h e Mouni of Ol ives . 
" W a be l ieve thut adfcnrones to ths 
a b o v e t r v t h g s n d f a c t s Is n neci 'saiuy 
cond i t i on of s e n h I foi t e a c h e r s In 




• I.Kl II IC> TO KIHTOK 
i I 
.;..:..;..:..:..:..:..;..:..:.;..;..;..X..^^j«{« 
st riua.I. rid., fttoj 
lieu- RdltOI 
I iv (sh tn i'"i"i:it ulate Profp#*nr 
Eetrmier nn lue line showing the Mt, 
i luu.! -i 1 1 bits made lb I p.iM >.M 
bui especially dn 1 wleh SO thank hlui 
for - • urlng Q* Mpeaker tnt the 
graduating OIAKI B man of souod 
ChristIsn principles; and ehm (M thi 
stand which Prof Eetrouer haa taken 
in r ferrnee to si hool gw rmmi 
i i i - . i j i l i n e . 
I sincerely hopt' the Professor win 
return to si. Oloud nt*«l hill u 
thi- hia permanent borne na principal 
nt' o.;v SI hun ] 
N mu *. reepei lfully, j . ii e c u \ u 
IIIK U H THAT I NMM KS PARA-
DISC IS t M M A ' i ; 
TIIE ST. CLOUD TRIBUNE, ST. CLOUD. FLORIDA TIIIHSOAY. J t 'VR 4, 19'iP 
Darwin P Klngsley, former prosl 
dent nf the Chumber of CnmuieiCe of 
j h . S t a t e «>f N . u Y o r k , n i u l now p r i - i 
dent ot the New York Uf* Insurance 
rompanj hn an sddeeM .'it I banquet 
given to the officers and BaM men ut' 
that Insure (we company al Seabreeze. 
Pla., said in part : 
"We are rapidly coming to under 
y.nuA that i Innate is ,i ureal isaet, 
I'eeple formerly were di-pmied to 
iwear at Florida and the smith gen 
. a l l y hecauee, pardcnlarly hi elor-
lita, the ehief
 ;1-*.et they thought wai 
• l imate. 
"The swelling prosper!tj ol tho 
leuth compel .'ii of us to routine Its 
feooureea and to place sl or near the 
top Of the IUI Ol US as- , tl . l imate . 
On reflection wc N i Ihal this was 
slwogs Inevitable tome one has sahl 
mat ore can live for i month without 
flood, for a shorter time with-.at ars 
l r. Imt -hut .ft' all :iir fur ; i \e min-
ni fhi - ni "i" thai time we 
would be 
"The q inllty of the air \\. breathe 
:;i-t Importance, la 
it harsh or lmlmy, frigid ->r mlldl 
i *>>•* ii bi I . hi oiii hit is and pneumo-
nia on its wings, or does it bring 
healing 1 Uuat ws house imraelves 
for half the year m stuffy, steam-
heated rooma, or u$*y ivi ' 
the open and deep in the 
"All theee quest lona anewer then -
- lv.- and explain, in hire.' part. th. 
migration to riorlda and southern 
California. If Ponce da Leon had 
come tn Kim id.i with no Idea in his 
head <>t" the Fountain uf Bter > I 
south, the Ides th.it -n.b a fountain 
* sted pameu here hi i s \\ ooM ns l 
ura lly have occured to him. Kow thou* 
am yearly coming ta Plorid i 
and Ile , log for ami tlmlin: 
a imr Ponce W" i.e.-ii sought and never 
' Fleeing frmn the winters pf th. 
North, people And here ell mats and 
murh more, They found undreamlM-
ef natural weal11 
i" help make thi Booth groat 
"Florida ims hod three groul p •• 
I the [real Ppnnlsh 
adventurers ol ci ntnries ago These 
ploneei • re Fl gl • Plan! and Wet-
rieid 
David M Milton, young lawyer of Moderate means in New Turk, 
and his bride, who was Mis-? Abbey Rockefeller, conceeded to be the 
World's richest bride,—as they soiled for Kurope on their honey-
moon last week. She is the daughter of Mt and Mrs. John D. Rocke-
feller, Jr. The wedding was a simple one ami attended by only mem-
bers ot the families. Grandpa Rockefeller was there. 
ST. (I .OI I) M l H H H s ClArSi*] 
WITH R U T VKAKS WOKK 
11 ontlnued frum Page < •NIM 
>aaj going till poall run Dorothy 
George, 
Itu nees Padgett, hi.-* Ia»lt 
L-lvlcs t.. Uartha Howry 
Juno (ler iter, iii- hoa ledg 
Istry to ll:n Ci. reuger, 
Jack Wimmei*. hi- Qtodesl 
a :i\ - tu i; iu
 ;t 
r . .M-1 ' s t t t . . . 
be le going l • 
kg late to 
• •t' e h e m 
p u d i p i 
1 hemes. 
. . „ . 
i d M i . i n 
lAi'K u IMM 
Nupe. 
;it 
THE CLASS PROPHECY 
<< laas af IW 
res i'i • 
true. Aboul 
ated ! Imp!" 
BL i I.MHI H k h Behsol) 
•t mm i'.- prophecy came 
1, years ifte I I udu 
.1 t.. . : down 
FLORIDA'S NATURAL 
RESOURCES 
\v. little realize the great value «>f 
• it i n e 
There i- so mm b of ir in Plorida 
that yap Ml to appreciate It. bnl 
sunabim Is p bgats «*f 
all wealth. 
Not only • re tbi • • n pa of • h< w ortd 
di peude nahlne; not .-niy 
Is annahln ' tl eateat faetor in the 
Health of I'.-aMnmiii ••-; ,''*' Hunahloe 
j - the i aals • t" .ii power, 
Wh. ti we ie*1 n n ood we only re-
-•"ii-ii suiublns; when we burn 
.u;ii ara n n )> liberate stored son* 
shine, nnd when e naa water poorer 
plj n-e thi ; • ver of 
it is sunshine which draws the water 
Dp Into the clouds, these eh.ml- break 
iin- wiiter falKn land, running 
down a* streams, and the-.-
forming rivers developing gresl pow-
er op their way to the sea 
Exp i >im nl -. .i 11 lad i.n 
today e hlrn may enable us I 
p ifl er dlrOcI ly from t In -un 
wlthoui tbe : un-aboul methi d 
m nter power. W hi n 
this tin " '"-iM'' it • an readily be -. i n 
whal the d -velopmenl will i 
norMa. 
.. i,:,.e ;- duty one ..f tm 
turnl r. 'ounces wblrfa sre the fnn-la-
jia nt.i is "f agrti il I ii re, 'I ie 
.ire phospfa tl • -ii.flelent moisture and 
• to markets. Florida h ds 
nil statea in combtalag tie 
gnaltflcati • 
,\~ the years go on all sg lenlture 
•rill be sbeolutely dependent upon 
phospbata The i utomoblle b i 
t lea My 
•ynthetie nrilh nmj lifeoorim make the 
cow evtiiKt. Our grabdcbildrag will 
nse reindeer umal Inataad oi buutt 
Hence noi onlj wM\ out greand be-
come ne n- ami BOre in need of I'T 
Miser will IM* limited to phosphate 
and chemicals with which we combine 
it. 
Florlds hm II >i only the ronahlne 
and tbe pbaopfaate, but it la • arar 
• liming '•'•nter-* of the 
eoantry i lent i il llorida la only TM 
* i .-I tho center of populs tion. 
oh a distance of about 
J •**"' f L I I -| I i f n r i i i a . \ | u r e i i \ e r , 
Ifd Air I.im* and tin* At 
I Ine ra i lways n u l l z e thla 
arid v i aoai day great ly profll 
' I V 
v I h i ib le e f all 
B .il.umlaut rainfnll and 
"in'-- at ihe r igU sou-
son ' • ; ••n ,i has rainfnll, but 
Oollfoi . •••.:! t ooaoa WtU I i' i-
" ieiutuml porpoaes 
ual maorl ta irri-
howai • I 
iffti ii nt to make 
; I'm- heart e f Afri."' p« 
I fex l 
• b< iti rk h in aai 
ura] r. i ' ii ii nm • 
• 
( the dark alleys in the eiuni* 
irbea I was suddi nl: 
hti upon tbe head hy some onee< a 
u .n . here I am, sn un 
• i. inl of, wandering -i ^ 
.\"W it happened one day about 
jtU". while I waa nwuilertng around 
l i k e a i " h e li d i e 
of the Inbara Dew rl I *n IdonU n 
memberod thsl i had once been s 
mi alter of Ibat I tm ol '-'•"• 
>.. I took a ( •' li'*1' tu 
look tin Ip Up It tll.'.V Were 
doing 
Ki-imr Up above the i louds I 
• d a fenenil direction of sr. i load 
snd started th 'uce. In the winking 
• •t' .ih eye I a i - there gad tu my sui 
prtee I was an enormou* metropolis 
i- spreading in em ty dlrei tion foi 
• i n.i' - i ••.-;.,. . .• .-iiy be 
Ion ms I -av. a pig sky-scraper, as l 
am r< ry curiou • i dei A d i" »n-
_ e, Stalin, down tin telephone 
i found mj self In • speciotei of 
ti.-.-. i was at lou i sh t leka 
r . i t ui.' 
right. On tbe 'I-- bla atgn, 
i Homer, M ir. P ii n . i. i. i> 
• D 1>.. Pal nles* Hurgeon, < toee> 
hole I t " ' h i Id t b e 
Hon. aforooahl Dr tiarner perched 
• patient u U Id ..; s mighty 
hand und a 
.pa er lo tha other 
which -it rei itn, bfl would 
t h e h.*;i-l t . . 
> • . sad by the 
horrible • -'•• l ojali klj exited thru 
a knot-hole in the Boor, thank iu mj 
- '."' ,'i mortal 
When I 1 
i : nnd thai i was In 
an..ther offlci Blmllnr I" I >r Corner's 
A sign over thi 'i"«»r Informed me 
t h a t I WUS i n ;i :i ' , T a r 
lor, A mail ivii.-i! i recognlned nl 
once to I"- i. tint on ems sit-
t inn In i • h ng long 
legly and mrpectentl; ••• the celling. 
* 'reeplng near I heard him spy, *Ti 
.-minds Iik.- I - I I - I I . - - be 
f ne li ni'". i I" i .ffiee with • 
sinking fe.'iiii, , . M here my 
stoma eti need to \*> • ' climbed up 
h air 
Strains of music resctu i my ear *>> 
I deerended towards their soaree, 
i'ln-y ' .um' frum it mnanlftcanl man 
•elves I again started on my journey 
When | had traveled several inlle- I 
noticed n qnw»r Imikitig building ani . 
ns I drew near, a sign Informed ine 
thai it waa Edith Etacknntt and Mary 
Ali.r Hra'e>'- Hamina Farm. Tin1 
farm coneteted of imty aires, ti*.' 
seres on each B«Mir, The real estate 
men had made land so ibtu* iu W 
Cloud thei petiple found It tu their 
advantage to buHd vtratght up in-iemi 
Of OUt. Eilith ami .Mury wme ml 
a few of He* people that had taken 
advantage of tbi- new acrangi \-
Mary iva- man-'taer i.nd general over 
s er while Edith took cbargo of the 
ei •miiiei-i iai end of the bUUlnOm. She 
made a rer.i euergetla onlaewoni.ui 
(and pui the life In the trade, 
Having vlslteil all my old friends 
i ait Im th \ did noi si f nie) and 
found them content Dr nearly nu with 
lit" I f..nk a deep sigh that I pould 
im. be with them again in the i Id 
town of si. Clond, but. as facta
 Ui 
facts and w hat i- mn\ catt*1 he uiovi il 
hack tn the p;,-t. i n m t again tui 
• in the ojtjHwIte direction timi 
Ben towards HpiMiklaud. 
I.IM is \ «:t C S S A Z . .li _•;. 
Head .May JOth, IttA 
CASE OF LAMB AGAIN 
BEFORE SUPREME 
COURT 
fur iniiilii'iiiiiui lorries bsrala nml tlmt 
lu* Is iivi'r tiM'iiip uin* ,ii*;,r* ,,t' air.'. 
11 i* iti.'i-pfp.i,• ordsml iliai ih.* ssU 
f l n . l a u l I*.', a i n l SS i * l l i ' l i ' l ' l r i * i | l l l r -
.*i in appsar lo lbs oil] of oouiplalBl 
filed in said .MUI*.' on or BtrCbrv w.'.l 
i*.•*.' I .P . H i . ' M h Mai .'I ' . l u l l . IIIL'M. 
. M ! I . . I P *.' I l l , - i i l l i ' . ' a l i . n i * h i a a i . I l . l l l 
ii co.ifeisetl l*.p —IIi-l Mi'i Iiiu.. 
1; i* t'.iriliur ordorod th.il Hii* oraVr 
i». imi llsaed •'• a PM • '* for four 
i,Mi*i.iuiii. ivi'i'k* in il..' s i . cii'inl 
t'l i l l l l l l . ' . 'I '"'PPI | | 11».'|- p l l l t l l s l , I ill 
sahl fiiiiiii nn.l state 
I...Ill' .Mm iM, IIIL'M 
.1. I n \ i : i t s r n i : i : i taeal.l 
r i i ' ik »"11.11.1 Court. 
I' UtKKR *\ PARICBR. 
S"ll,lt,,i* for r plalnnnt. 
11 IMP 
WANT ADS 
Those Little Business Getters Ray Bl tn 
* t = 





p a l ' 




t l i . . f . . l 
.1 
Nuliiip of \|.|iln 1H..11 for Tuv lle,sl 
\ . . ' . . ' i s lH'lt ' l . .! ' l l l l i ' i i l l l l l l V l i ' t i . r 
\l. iiiii. imr.-iinsi'i' uf Tn\ CerllUcatss 
So. 1117 1111. listed laa Till .lai ..r .Mn.v. 
A. 1>. ISM, ll.l* lll.-.l Slli.l I .Tlltll'llt.'S 
ii, ni.v ut't'i.'t'. nml Iins ma.I.' ippUca. 
iiiiii i'.n' m\- dssd ts haras In a....I-.I-• m IN I' l ' i ' r tin 
;i:i*i' ivllh Inn. Saiil ifi'thl*.nl*** fin-j drssrsr. Iluy 
tirace tii»" f.-iiuiviio: ilaicrlbed propss., I'm'ultars siunp 
i.i. Miiinti'it iii OaceuU Couatjr, Kiur-is t . 
nin. lu nil : l.uis U uml |S Black "H" 
N;ii.'""*piH'. t li** snlil Imul batasj n.s-
BBaasd 111 till' iiu ti* i.f ttu> i**llnil..' uf 
said nTllllriiti's In tlie ininii' uf I'll-
Iplli.lPIl. I l i l i ' s s - a l i i p i T l i l l r a l i s .*linll 
I... rsdSSMSd in. urilini" tu lniv, tnx 
dead will is.*n,* lasrsoa ,,n iu,, sth thy 
Ot .llllll*. a\ 1". ll'-.'.".. 
j . t t i i \ i : i t sT i t i . iv r , 
Court, tftSesola Counts, 
s li. Bullock, D, i'. 
senl. M7-.I 1 . l i . n 
1"K BALK I wish to 
sole tu tin- highest i.i.l.I.T 
|*. p l iat Hllli' III' S'llllMIII'lll 
I..pp iiu: n.i'uiinis. I reserve the riulit 
tu ivi ' i i imv PPI' iiii iilils Martin 
Arnold, SMITH; Sail Brans |81.00; 
Wm. iInllm\II.V (iai.) Il.TT, .Mlii'i-
a,,,Mint* u i i T * [ \ in,i,iihs uhl will la* 
imi. lisiuai. .". A. Bailer, flatter's 
Urocsry. 
\V IN I'IJII \ 1 PP Hi" 
•SC. 13, Tun Blhlp -JT. 
\ . I l i a i , SI I'l.unl. 
u.l-.* Units i i e N ' 
liiini:.' .'in. ll 
; i id 
H Wi'KIl—I'leau 
NO sTKIMiS. 
in NK opncic. 
rOTTON KA.i.s' 
IIRINIJ IN 
( , , „ • 
i s . -
T B I * ' " ' 
HIK SAI.K—Ijtke front lots. Hie 
|iru|H'rl> thai wil l inrreiiae in value. 
S. W. 1'OBTKB. U If 
Hilliy lu tin' d n s s B f 
S t l . ' ' l n t S l l l l l l l l i ' t ' s 
i'i AIM. ,v n i l ' 
;io-tf 
F O R SAI.K <m THAlu : One Over 
land i pi'iiuil Truck; um* Ford 
,ui, t"u tracki iuiivi'ii.at tiuusi' ear. 
l.nlll iu i.'ii.Kl i-uii.Ill Iun. . 'all nt l u r . 
Illli St. nml Virginia nvu. ,",sif 
Clark f i . 
riorlda, 
Clreuil .-
u i t 
Ktill BALD- I'Hvi 
excellenl eondltloo. 
for quick rush ili'iil. 
no. st. Cloud, Kin. 
I' I.P IM'PVl' l l l ' l ' , | | | 
w i n n i l iin"ii|i 




.1 \ \ s 
\V II I'll. 
I l l s I 
•nlr l'l' in I.-II* 
. Spotted IM nu 
pott, rare Tribune 
Sli.-ll Hin 
Il.'l lllll In 
l i i - i ' l ^ ^ ^ ~ 
41 l t | | 
MIS.KI.I.ANKOl S 
r i l .MIIAl .KS I Ii.i v.- ivo.nl fur BalaVl 
Wuuil .vu ril t.ulivui'li SI ti niul ttt 
on l . i lni iai- i ' IIPM I'nll or I d i ISSB 
1'. o . B o s SIT. II. T, llettluaAT. 15-lf| 
in i't 
Vn i.a' i.f \|i|ilir:iliuii Ki.r Ta \ Dssd. 
MITIC'H 18 HRBKBT OIVKN, Thai 
I' iiii'. 'is. iuui iinsi'i- uf I'n \ Certlfl-
nte N. r.7M. dated the lili daj ..r June, 
1 I ' I!'-.'.! 
ii II field -sii.l Certificate la mv ..ffi.-.'. 
mil has iiuiiii' titiplii.'itiuii i,,r tas deed 
:,* i-.ui* in in i-urilauiu .villi Inu. Saiil 
i-urtlfleates eofthracss the foliowlns, de 
si r i l a s l p r u p i n - l v . *il i i a l i . l i n 
IM M " l a . lu pp il 
1 otl IB nmt UP Ml... k |s_\ si 
The *a .1 laiut la'iiu: asse 
Jute uf the Issuance of snli 
a tin* sauna of D, 1' 
I'nless -ii.i certlfl. 
i la ill i 
l ' l I 
,1 i l l I I I . ' 
jriiri.-nt.' 
i:..in,M*I MI. 
itu* *linll bs rs. 
LIST v . i r i i i'in u'Kit'i 'v wini .iniin 
F. iiii II.'.v. Baaltor, ttom l a rk Ave. 
next door Dorth ol Peopiea Hani, im 
il liuiv ! ;IT If 
l u l l S.M.K Kili-uli pliuliu'."iil|i|i llll.l 
Hiii-i.v rut .* . i s . Cheap, if *,*i.i ai u. 
.\l*u i;uniluiiinirs Klifin uatuh nml t u n 
limps Mrs, l-'Hira Hiuliup Cor '.uh 
nmi iVIsbaaM arsaoa. II .i 
KBVKBS rOB S.M.i: Ani ,|iiiinilt.v 
**n to saa hundred .vii. i m-
iiiM-s*i*i I.IIKUVUPP i i u i i a Poultry 
Kiirin. . . i * I w . S Eighth Bt. 
IM lip 
KHANK HAIiKV. i x|H*rli'uiiM anto| 
Innn. . wilt ilo ynur wm-k ut SOU 
4IKI 
lliuiliniilr, will iiu yuur w u r s in mica 
r hunt'. Also w a s h e s I'lirs, CutMI-IISB—-* 
HI Su. Klnrlilu A v e . l',ir. l.'.lli. • — 
' I K I 
U INTBB-OCBAN hiTSatatsnt f„ ,KMj 
fur . rl i >- propsrty, tlvi'ui'i-i' t i ' i u - t s l l ' 
B l 
un.l gtaaaa. 
Al 'TO SKBVU K 
OAB FOB 
Itiiiiinii'l. 
11 IIIK I'liunti I'.I. 
KOK KKNT 
I ' l i l la l ia*** '* ' . M a * -
*l'|M'i In i , , i i l ' ' " . I M P tl 
p 1*1 niiMii aaolhcr npplli 
r.'l.'ii*.. o f J . J . 1 III • iituii 
del la.ii'l following oral Hgrumsnl 
the petltluu. li IVIIM uiiiiiiiiiliM 
luiiusi'l for 1 .i.ml. tlmt hi1 
v i i I .1 a m i *. I I M U . .M In l i f e o n 
N U B II. I .M i i u . . r t i n ' i r . u n . l 
tlm capital punish n 
eliminated by ths vi 
d. I' t i l ' 1 . u ; i . ; i l l l t i , , ! i . 
I . n m l * IP a s COBVli h 
' man at Brad ntj 
I afrur it uunf IUV.M . i 
luml.. Hi.' kllllai 
• MI i In- .*. hool 
' • I, 
itu rn, Si -i i. A 
in progn --. Mr I'r. il 
offlclatlBg a* the II" 
Hostess, l l r - EUagan 
• 
I rendition enl tied, -la't 
, • -• ' . " H i i " . u i i i . li 
bu l lae a f t . r u I i i . I, 
I s l a n i k * . a n 
'• i pari 
llengsn IBd 
Iteagan wars 
I I ' , . ' a n i l 
favored ns 
.uui artistic 
Ha I'nll Ynu 
brought 'iuui, :l,u 
Ml It,-.,.'an MBg 
. The 
nk nn.l. 
nt loa r . 
' i u u i 




t i l l ' S'-ll u f 





VI I I IM** 
' ' I'.v It. 
' p l ' n l l l i -
III.Ill I.f 
I i u i , a a i 
pi ppoaad 
Craacsal i ' i i i . -Muy '. 
meetrBg t.-niulif pri 
i' atlddteton, practical . i 
mill litizuii nml l.n*iii. *• 
ii**. int i iti ua * pre IM 
Iiis expression ressrdlna ih 
Sll l l ' u f I l l l ' l i i r h l l l l l l l U l l ! ' 
tliu uiiliii. * corporation. 
It p. i* iiiiaiiiiiiuiia;.p de*hi ; tu ru-
jisM their uffur a ml rsfei thi 
II.I. k t*. III" lulvn inlll l i i l in ' r .lur t k a l 
tliu pi.'*, tu I.iii mny be , ii iu , .1 >•* 
PP Mii ruf.-ii'ii. .• I" ' i" i;i unt-
il;.: "t II lli.rl.i yenr I, ami 
iil-u r".'f'l.in*l tit nl !"., , . : tttht 
stepr. " M I ' i i n s nf ill" . as 
j.. in 'M.H pj.pi eased I wlllln : hn 
.-..nfii' with c o m m u t e s * lected niul 
in nil i-rnpaliility SMIHU sat is factory 
ngr '.'iii.-nt wil l ts> res.'bed. 
fnr ua his nlil favorite, "Meet Ms Ti 
algal in l».-•-.-,inin nil"* Aftur this P I -
" " l l u l j l " f i ! " l t l l i l l l l l t ' l l l 111" -MUSI - l.u-
gaa i • M.i' among ihsmialrss I iiuii-|. 'n-.; i-i be rliadtag BSBI 8 palm. 
bash "f ppiii-ii PPII-- M i*•• FI. ii ami seat' 
ml apon iiu- bench, wen two per-'ons. 
I sunn found lli'-ni tn I.. tpvii uf my 
nl i l l ' i i .MI.I -. . f a i l : W i i n i i i ,MMI I MM 
. i n " I,,,-* .\f',-r Hstealng lo l inir 
. nin.M -ati.M: for n *lr"': t ill.*- | luni'li-
.sl 'iliai i bey ii.r*. h ring " tt mil.' 
spuf. iiur.Mi'u ..ninii . MIV i..i.i Jack 
that if hu ili'l ip.t pa.i more Mtf-'iiilmi 
to her thereafter sbe would sue Mm 
l.'l' n . l i . " . . in lllll! fnun.is law llrill. 
i ' n , i f:,, a, ,,,i •:,.. . j | . , , i i m i * , , f 
Mi.,'1 t exiled sa 
• i n i i l.l.p a • |, 
HaPMiiu' beard Padgett an.l Itoss 
iimiiiii.ii.'.l I startsd Bl ones in flntl 
tlli'lll. I found 'li"ll- "II ' '•- In la' in 
a many *!,..•>. building iltnuted PPIIITU 
Bid tasks TobopakiUgi iiaad t.. !•,>. 
l i liii'l long l ines been dralaed and 
tin* grousjd u-i'il for Isjlbllng par) s, 
.Wli MII.P PIMP, i'in a I entered, I fuiunl 
Hi., lip., lapi.p' i s ... . • i, i-i \ | . Baal 
indlnc mi iu '....- on .., h i ch 
tlir.-i- Issjged *'.•. ' . _ ' . read mi 
I'linrniiiiis laa book which lay BSOg 
iim Boor. Mi r ' before 
i. In, imi repe l led Mr Boss', diets-
I M,||* 1 MI'I I I I * I, | l " \V ' . I I l.l 
I,It 111" I l l l l l l 
l l l l l l t . I l | . ' V I . . I,, In, . I 
1 Mr It,, s.i t h a t 
fhiy were sure to win ' I 
. f ' n i ' i i " . . i M . 
lng the two Iswyen to thesf-
NOTICE OK MEETING IIK I III NTY 
Kl|l A l . l /A l ION Illl Mil l 
M. - i* liiiuliy given thai the 
r.unni ,.i Connty Commhs tassn os" 
Osctailn i..uuiy wlll I i""l MS an .s|allzu-
.1 "i, M a,.! ' .1 MH,- 22, IPSB, 
IIIIII remain in iee non from 'Iny tn ilny 
until Hi" tas n-si" *ini'llt fur thi' yunr 
1S9S bai I...ai ful .i BOBaldsrsd nml 
. i | l l ; t l . ! , . . a ' l . u i s l i .!. f o t I h u la \ l u l l u f 
I l l i - i ua I'. 
K. I. Ii DVRBBTBREI 
It...ni of i 'ouniy ' '"'am'**: :. 
nin County, Kiu'iiln. 
A l l ' *l : 
JOHN I.. OVKBSTBEBT 
. 'IIIIIII 
-. I l ' l U 
.hs'imil ai*rordlng t" I :i w . las deed ppill 
issue thereon oa tlm Bth daj of July. 
i l i l l t t f l , 
. i ' t . t i S.-ai i .1 I. n \ BUSTUKET, 
i lerk, i ' i ' ' uii I'MIIII 11., ,..|,a 
.lu I .1. 'J IM .'inniiy. I 
In "-.uill .' . ' . . . l i i i l i . ial < ireuit of 
Florida riri' i i i l Court uf Osirulu 1 . . . 
In (liaiirer.v 
i i; i ..li Company, i Corporitioa, 
i nmplslnsnt, r i Hattls Bes at I g, 11 
I . Bespondenti Fore, loaass ol I'm 
1 i l n v 1.it ' l l 
ul t l ' l i; I T PI BLICATION 
Bl lie uf Kh.i.ii.i. in Hattls Sun 
tierg. Wsslej. loa • : i 
ii i* ordersd, thai >• •.i Mpia'nr to 
llm Hill uf Complain! on Bli in thi* 
.nn. ,* nn MiMiil.ip, Mm 22nd .lay <.f 
.iim.*. A. I. 1803. 
It is farther o.dered thai this o r -
ilfi- l.u pui.ii-inii im. *• a week fm- four 
I'OllSl'l'lltl Ml 111" SI I I*.11.1 
Tril.tiTM. M newipaper puUlahSal in 
llsiasila I , imi s t a l e nf Klurl.lll. 
WI'l'MM-s my l u m l nn.I .MI. il 
l e a l thi* IM .'.'Ill 'IMP uf M i l . A, l l . 
IBSfl .1 I. HVKItSTIIKKT. 
CI..ik i i n nil 
Florida m 
(Ct. Ct. Scull . . Map 21 .ll 11 
I'i IK BEST Furnished 
u r IP . ' . ' k u l ' l i l t . l l l l l . 
*[ i' l l ami I Ihlo a i ' mu' 
i . -
in,uu* in d s y 
i itii 
r i: I ' U I H . " 
I I I . M p 
l l l l i 
Km 
BEN r 
| ' - " l l . 1 M l 
rnrnlihsd cotts 
, IPM*P 'P i n * . . .^ 
Mr-. 
l l t h SI. 
.'I.-I If 
I . . i l l i l v . 
+++•:-^•^•^•^•^-M.^p..:.^..:..:-^.^.^.^.^.^..:..:•.:-.^• 
I CITIZEN'S REALTY ! 
I COMPANY ' 
FOB st i.i: 
. lerk. 
Notire nf Application fur Tuv Deed 
.v.,ii.,. la la i-.i.- glrsa thm r H. 
l.niliL'.'. purehoaet uf T a i Certlflcata 
Nu. .'iT7 datad 'ti.- Snd 'lay ..f Jnus. 
A. I>. lull', hn* til..I sni.l < . rtininte 
in In..' Offlcs. nml lin* Iiiiulf uppliia-
tlon fur lav iii ... I in issue In ni-.'ui-.l-
llliii* Willi law. Sn ul I'tTllll. at." .-111 -
Ina. us tin* following dsscrlh *l prnp 
erty. -Mii.it.'.i in Oscaola County, 
Florida, to H I I "i i". Ssml i .1" Land 
& liivip-lini'iit r n ' s Silli.lii i*i,,ii ,,f all 
in *..<ii,,n is township SS south, rangrS 
.'lu ua..., tlm saiil himl being Bssssa .1 
at iin- .liiti uf iim i- Bancs nf -niil 
I-ITI ill. nti- in tlm naiiii' nf K. K I'MI-IIT. 
i'iii.-** sniii i .'rtill.ati' shall pe re~ 
. I...- in * u 1 in CSSdtnS '" luvv. III T ASBB 
will i-sii" iiiiTinn IIII tho 20th day of 
Im., \ Ii. MSB 
.1. I. OVKUSTHKKT 
Clark Clfcull Court, Osesols County 
I l**i .in In s ll Bullock, n i' 
I'lr.'.lil t'"'lrl smil. M 21 .1 IS .T.K.'I 
in t in- i ' i i . uii Courl "f Florlds, in sad 
f.,r Ih.' Si'i-.'iili.'iilh .Imii,"al .'Ir.ailr. 
jM llsunnlu I '.unity III I 'IIIIIII .1 v. 
Minnie K Bsndsrs, Plaintiff, r a 
j.iiii.i T. Band sis. I'.'f'Mi'iniit. 
ii appearing h.v affidavit filed in 
I hu a I.<u i' hlal'-l ' • ' ha' I tm test* 
iiiini af tli-fi'iiilaiit. David s Bandera 
i* uiiknupvn ainl ihnl If has baas sh-
.-iin from his furi'ii'i- homa In St. 
Cloud Klnrlilu. tor mors than nixty 
pi .. in." I h " a | " . 
Nolire uf \pplii aliiHi Kor Tas Data. 
. NOTICE Is IIEBKB1 OIVEN That 
A II r.i* ii. (.nr. baser of T a \ Oer 
tifl.ui" v.. .MI dated llm Uh ilny ..f 
. l l l l i l ' . .\. 1> l l r . ' i . 
has field "nhi Certificate in uiy offlci". 
ami h i - 11.inl. nM|.!ii at Inn for tav deed 
tn Iasue in .* idance with Ian. BaM 
eertlfii nti • - the loUou Lag *i 
acribed pr..i.' i t j . situated In I' . ola 
i ouniy, Flm i.lu, to-wll I 
1...I s. in,,.!, ".-,.:. si Clond. 
Tli" -i '•• n.i ('.iin: aaaesaed at Ihe 
iinl" "f ih" i- -n IM. • rtlflcate 
In III.' IIIIIII. nf \l .1 Kinsi-r. 
I n I . s . ,i . .MI ifi .nti's shall hi* n> 
.1** in <l in i "i linn ;.. i ipp-. tnx deed n i n 
Iaaue there in on iln- tit It ilav nf July. 
A. I . UU" 
l i ' l n Si II . .1. I,. O V B B 8 T B E E 1 
I ' l t ' l k I l i . n i l f ' n l i r t . .*' . " l . i 
.Ii.l-'IM , -..imtv. Florida 
Nnlu. ..r Appliiiitioii for Tux Dii'.l 
Nmi..' i* hereby gives liml s. K 
siini'i*. n n . im sn "i Tas rt'iiiii'Mi*. 
N'o. 4.'is dated llm Bth .lay "t .tin., 
A. 1' IIC"-'. 1, . MM .1 aul f . l ' l i l l . a l . 
ill mi' . . l l i . ... a inl h IS mini,* uppli, a 
tion fur tux dasd to larsss in SO I 
nin" IP iih law. Suhl cert locate em 
linii.-* iim following il.-s. rihiii prop, r 
l y . * i " n I i n < l * . " O i l C o . , K l u l ' i ' l a . I " 
wit : I.nt IM >• IIIII...I" Kami A Invest-
llllllt I'u.'s SI.-illilsiii'. nf S ' i "f N K ' , 
uml si-:1, of section in towasblp 26 
..ii* ii. rsage .''." sssl, tti*- laid Lsna in-
itnx a*S"--.'l at Hit* ilnin nf tin- 1*4*11 
IIIUI* of saiil I'l'ilili'iili" in Hi" IIIIIII" 
f i: C. sniiiii. Unisss saiil certlfl" 
int.* shall i»t* ri'iii'iiiit'ii iiseordlag tu 
law, t m iii'u.1 win laiai thiM,, n 
tli,- Spth .Iny "f .luu.'. K. Ii, HISS 
.1. I, OVEBBTBBBT, 
c h i k Clreall Const, Osesols l ounty, 
Florida Ity s. H. Bullock, D, 0. 
Clr.'iiit eourt soul. M 21 J 18—J.I..O. 




IIOMI,s \ I 111 11 ITS 
OK IMiK I.KOl KS 4 U KKA1.K af 
H I HON I UM. KOK 
KM l.l SIVE M.KM'V 
OK TIMK 1HT10NS 
« K DO \>K 1IIAT F d l . K s X 
\MIO KIM TIIKIK I'BOI' f 
K K T U S WITH 1 s ADVl.SK 
1 s W'HKN Sl ( II I'KOI'KK 
ITKs \KK M U D . 
W. G. KING, MGR. 
Opposil , (hr s t . ( l o u d l ln lr l 
+ + + - : • + + + + + • : • • : - - : • - : - - : - : ^ > - : " ! * * : « 
No shifting for figures 
—ox.ictly like tho bi| 
machin-os. 
f*Ki MfnpMs 
' 6 0 
M l i..i 
u' V . I l i i u d T 
•AWi; 
FARM FOR SALE 
i, •, ... rtm • '•• -I •! i. n. I-«I. i i v 
rooma, ^...«i . . .n.ini. .n barns, >h"N. 
j:ur'iu't'. In ii 1 - • < "\\. nil •forlt* i>f 
till'lllllIU l">''*i - h |» L'ii- i -HK! in*. *I*11 < *4 
In Ottt 'A 'lit bOO\ in ih.•> imikllic MMUI 
hi m i l in.it Si. i'inml Crlii- M.7<ni; 
l * . N \ ( KKS. 
i-l.- i i 
niiik* mi ..rf.T 
i h - plow. 
HVO AM* ONB-HALT ACRBK 
i iu-.' i,» i.ik>' 
ii' . i i- . . .nni the* 
.H | 3 0 0 >-n-\i 
• ii li Uml . h"iiM', luu 
I'-ii. • .I. i li> up tm Aiit. 
McGill & Scott 
HOWARD N.GRAY 
Chsi 
si i I l l a 
ADMINISTK VI'ON (Illation) 
In ' ..III-. uf 1 .unity Jvdgai (•-....In 
County, Mule or Kloriila. 
I I " , at Win. Il'inipliri'vill,'. 
lly llie .Iii.lif." uf Suid (our t 
Wht'iaa- C, >v. Bassetl baa asplisd 
In thi* Conrt for Lalttsrs of A.lmltil 
gtratlon .MI ths sstats of U'm Hompfa 
rnvllli'. 'li 'iristsl. liiti- of u ld County 
of . Isceols : 
These .Ir,.. Tbirsfore To .it. ' ami 
admonish ill ami singular the kindred 
nml creditors of snitl deceased lo be 
nnd appear befors this Conn on ur 
before tbe uinl day "f July, A. I> 
MSS, an,I til" uliju. Il.uis, If iniv thej 
hai*.. I.* Hi*, grtisttial ot Lettara nf 
Administration mi sahl estate, nlber 
wis.* th*- same srfl| bs #raBtsd in ial.1 
r w r. i- . i i ur tn Boats niiui rn 
or persons. 
wini,** my IIII in., ns Oounty Judge 
,,i tlm County aforsssld thla the III 
of June, A 11 iiu.i. 
( • B B D .1 W, OttlVBTI, 
ll HI. Count* Jadjgi 
ST. CLOUD, FLORIDA 
Iins established a new 
PLUMBING SHOP 
i mWJ^M>»JJ.!^\i TOWrTOBKH 
in St. Cloud, ami is ready 




anil I.epnir Work 
All Wnrk (,ii II mnt ml. 
HUGO THOMPSON 
MsUUftr, 
IKHIT M DRAVTON V M I I I I I . 
DRAYTON & HILL 
HEAL ESTATE 
NABIOOSSKK 
•MSSSB Count), Kla. 
You cnn dspsnd .MI IM for .a aquare 
deol. Yuu ian maks ninney by In-
vesting now. 
' -w 
